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Basde sur des informations, rossembldes par les seruices de lo Direction Ginirole de
I'Agrlculture, dons le codre de I'opplication de la politique ogricole commune, la publi-
cation "Morchds Agricoles 
- 
Prix" contient des donnies concernont les prlx fixCs por
le Conseil ou por lo Commission et les prix constatds sur les diffCrents march4s de la
CommunoutC.
Lo toble des matidres (poge 2) mentionne les produits troittis.
Aprds une introduction por produit, des tableoux donnent l'6volutlon, pour une pd-




prix de mqrchd (si possible),
- 
prdlbvements enves pays tiers,
- 
prix sur le marchd mondiol (si possible).
En outre, quelques graphiques ont itd insiris dons lo publicotion.
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HvetlereI 09 mel af bland-
*d af hvede og rug
RugBeI
cryn af bl6d hvede







































Har tue I zen
l4eh1 von Welzen unal
von Mengkorn
MehL von Roggen
Grtltze und Grless von
Weichwel zen
















































































Farlnes ale fffit (bl6) @ de
E6tei I
Farlne de seigLe
cruau et senoules ale
fronent tenalre







































Farina di fruento e dl
frwnto aegalato
Farlna alL segala
sercIe e a@oLlnt di
frmento tenero






































Meel van tafre en van
Eengkoren
Meel van rogge
Grutten, grles en grles-
reeI van zachte tarre
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B. VastgeBtelde gseensch. PrlJz.










Afgeleide interventlePrl J zen
DE@pe1pElJ zen
c. MLnlDupriJB v@r bleten
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Toutes 1es donn6es, reprlses dans cette publicatlon (prtx, pr6lEverf,ents, e.a.) Peuvent €tre consld€r6es comme deflnltlves,
sous r6serve toutefols des fautes d'Impresslon 6ventuelles ou des modiflcatlons, aPPortees ult6rleurment aux donn6es,
gul ont servl de base pour Ie calcul des moyennes.
VORBEMERXTJNG
AtIe in diesem Heft aufgenomenen Angaben (Prelse, Abschopfungen, und andere) kbnnen als endgultlg angesehen werden,
jedoch unter dm VorbehaIE eventueller Druckfehler und etwalgen mchtregllchen Anderungen derjenigen Angaben, die zur
Berechnung von Durchschnitten gedient haben.
PRELIMINARY NOTE
The data contained in thls publlcatlon (prlces, levles, etc...)may be regarded as deflnitlve, subject to any Prlntlng
errors or changes subsequently made Lo the data uaed for calculatlng averageg.
NOTA PRELII{INARE
Tuttl i datl ripresl ln questa pubbllcazlone lprezzL, prelievi ed altrl) possono essere conglderatl come deflnltlvl,
con riserva tuttavla ad eventuali errorl dl atanpa o ad uLterlori tnodlftche apportate aI alatl che sono servltl da base
per 1I calcolo delle nedie.
OPMEMING V@RAF
AlIe ln deze publlcatie opgenonen gegevena (prljzen, hefflngen, e.d.) kunnen ala deflnittef worden beschouvrdl, onder
voorbehoud echter van eventuele drukfouten en van wljzlglngen dle achteraf serden aangebracht In tle grondlgegevens, dle
als basla dlentlen voor de berekenlng van gernldLlelilen.
INDLEDENDE BEMERKNING
AlIe de I.,d€tte hefte opforte anglvelser (prlser, lmportafglfter o.a.) kan betragtea som ende119e, dog undler forb€hold
af eventuelle trykfejl og senere endrlnger af de anglvelser, som har tjent tll beregnlng af gennemsnlt.
KORN
Forkl-&lng* tll de 1 dette hdte lIdelpldte prlsg
(fastsatte prlsg 09 rukedsprlsq)
INDLFDNING
I ilElkel 13 I forcrdrrfuq w. L9/L962 m dm gradvlse geilEnf9relse af q falls nnrkedrcrdnlrq for kom (De ElrcpBtsl€
EtsIlsskahers Tiderde af 20.4.L962 - 5. argarq m. 30) s det fastst, at du, efterherds ffi tilJEEIs af
komprlsm firds sted, bdr trdffG fomtaLtnlrgs for at nA tll et offtet prlsslEtm for lEllesskabet pi
sll]edsrwkedsstadiet, nffifig3
a) s baslstdikatlvprls for hele EE].lsskabeti
b) o @ke1 tEslelprls;
c) s sdel frcqarqsnAde ttl bestffilse af lrterventtorEFElffiei
d) et s)'kelt graEsverg.dgssted, ds tjss ffi grudlag for bestsr[IE1s af clf-prls for produkter fra tredjelade.
ftfiedmrkedet tradte I kraft ds I. julI 1967. EY)tEdffikedet q fNtst I fo:udntuq N. L20/67/WE af 13. jsl 1967
m dm faU€ ffikedsrdnlrq ftr lon (De turopelske rEllesskabers Tidsde af 19. junl 1967 - ].0.argdq E. U7).
Ridets forcrdnturg (EoF) m. 2727n5 rt 29. oktober 1975 trstatts qrudforcrdnlng N. I20/67M.
Darmrks, Irlads og Det foHEde forgslgs tlltrddelse er ftrtst i traktats cm de nlE rcdlqnsstaters tiltrdels
af Det rycpe1slG okomiske Fblleskab og af Det europejske AtqHerglfaltesslGb ulterEegnet dq 22. jilw L972
(Fr) m. L73 at 27.3.19'12, 15. er.).
I. FAS"ISAtrE PRISR
A. klsm€ ilt
I hstDld tll RAdets forcrdnlrg (EoF) r. 2727n5t trDdifl@et ved forordntg (EoF) m. LL43/76, trDd1ftcffit ved Radets
forcrdnllt] (Un) r. l254n8t fGtstts 8rligt irdlkatlvpris, intwstlonsprlsg, s refmcelris, s gemtret
mjjrtsteprls oq tsskelpris for f:ellsskabet.
IrdlkativErler, lntmtloEtrlss, referffeDrls, oq geeteret nlldsterrls
Der c for det. folgerde are begLrdslie fEoduktlmser santtdlg fEtst:
- s irdllativprls for blod tvede, hAld tMede, byq, mjs og nrg;
- s ohed.sintffitlGprls for fodslvede, rug, byg, mjs o9 hA:d tvede;
- o refffieprls for brgdfrffitlll1ry;
- s gamtset mlldstefrls for hArd tnrede.
TEslGIIrls
Dlare fdtstts fc Etsll€skahet for:
a) bIOd hrede, hard tvede, byg, mjs og ng, saledes at sLgsprls for det tudfOrte prcdukt ffis t1IjrdlkatlvFrlss pa rukedet 1 DuishEg, udtr hssyntaga ttt lsrautetsforskelle;
b) htrre, boghrede, srgfnrn, duna, hlrre og kffilefro. st-Iede at prlm p& de urdu a) mte korerttr,
scm korotre med clis* prcdukter, nAr sanrre niEu m Ildikativlriso p& rukedet 1 Dui-sbrrg,
c) reI af hrede oq blardsEd, re-L af rug, gryn af bl@d tnrede og gryn af hAxd rvede.
Teskelprlm for Rottsdm.
B. Stardardlsralltet
Idi](atiwrtssrle, lntervmtiffiprlsere, refermelEls, ds garanter€de mjrdst€prls og taskelprlsere(A,fffitstts for
stardardkvaliteteme.
Itrodnirq N. 768/69/frE, mtattet ved forcrdnllg (@) m. 2'13L/'75 q rEdlft@t ved forcrdnlng (E@) r. Lt56n7,
faststtq stardardkGLltetme for b1@d hrcde, rug 09 byg.
stadardlsalltetm for de ovrlge kfrrcrter ffit fc sl](elte trElsorts og gryn q fetst ved forcrdnfug
E. L39?/69/WF, erstattet ved forcdnlg (EF) m. 2734/75.
C. Steds, scm de fast8atte rrlser wdrprs
a) Irdlkat1vFEls @ tntenmtlcDsErls
IrdiJ€tlv[rls€n fastsaEtes for DdEturg og lnteruenttorEFrlsen aLsE for Ore og i erqrosledet veal frEr*o
lsrerjrg til lager, ildce afleet.
b) Garantret mllll.stffis for htrd ln/ede
Et$ gemtsede nfjdstefds for hArd tnrede faatsett€ for hardelscentjet i zonsl nEd det st@st€ or€rslsrd,
i det ffi aetsllrssled og Eds de samp betjngelss s lJdll€t1vlrt8qr.
II. TI!{RI(IIEiPRISB (INDE{LAI.ID6KE PRODTIKIER)
lrarkedsFdEst, san er afort for h\r€rt af m's rcdlqrElarde, kil iJdG uals videre mrrenllgm BA grrd af
foral€lle i le\rerirqBbetiryelser, csMtntugsled og lsralttet.
A. Steds (bdt:gs) elts orAder, gm mrkedsFEtsetrle vedrprcr
se bflaq 1
B. &satnfEtsIed og lffifuqsbttrqelB€r
Belglo: EqrcafetningsFrts, i lds t/egt elts I sddG, bntto ftr rE-tsto, IBst pE Uansportrnfdaef , uam
afgfter.
Dan[ark3 Bg.ljoslris, Ievs1ry K@offfI eller oregn, I6s, udm afgLfts.
IbrlrrdsretxJbulko1yEklard:ElgrosafetnllgEEEla(frAsvqt) I
(lilirz.hrrg3 qgrcstudkabsFrts) (ros . gt) I 'd* afglfts
ftankriq: Bf@ hrede )
ByS ) lbterede pr1t€r lfo1ge autorlseret oEganlsltm ber€gnet FE genttsmitstransPort,
!4ajs ) uim afgft.
Ilgrd hreale )
!4alet rug )
Ilavre ) EE-*f*t"l'E p"ls' pE bartqn' uda afg-Ifts'
Irlard: liqrcsFr1s, fra lags, r?F, uden afglEt, IeElrq tLl. hardelscenter, EdtEgs najs fE suo.
Itallqr: Bl@d tvede:-fodertvede: Idapli - franko bgtarElssted' la-sttogn, L@ vql|., udect afgifEs
IJdtuE - franlo af I@11e, I@ tEgt, betallrS veal lqrerlrq, tden afgifts
-hrede brPdfra-
stltl1rg: !{arcIl - ftanko qtgroqFts
Irnire - fnnko s$rcsfFis
Rtg: Boloqna - frElko bestmlsessted' !@ vqL, udst afgfter
By93 tbggla - af FEdr@t, 10s vqts' ude afgfter
tlilre: Ebqqlin - af pro&rcent, 16s vqC, uals afgifts
!,taJs: Bolqm - franko bestsllrElsested, LOs Yq , tdm afglfter
IlArril tnrede: Goseto - franko erqro+rfs
glarL - fEnko b"t*r"r" forsdetse{rsteal aJ produktictrEm, uden s'baUage, uds
afglfter.
Irerhlrgs K@6FE1g I lardhErdeL, franko @ILe, uds afgtftelt
Blg )
Ila,te ) lldforE plodr]l(t
Nedslanalff: Erqr.osafserjrEsFrts for w lxqet. i los t,qt trg prm (b@dvrlj ge8tort), tdm afgifttr
Det fcen€de Iorgerlge: EgGEris, Ietrerlrg I bestffite tEtrE, 108, udgt afqleE.
C. K\r€ILtet (Irrlsiardsk Ercdt:kt)
BeIgI6: @ stadardlsraLtet
Dar@k: Stadardlnautet, 168 fugtlghed, srlel \rqt: ET 75 )
ste 70 ) kgAJ.
oRc 57 )
rEE 50 )
Elodudsr@.&Iu&en $rBldard: BIdd tvede ) fyex staroarocafftet
Rrg )
Bys )
IIarEe ) Galmitalqnlltet' af d6 sedlede afse)&gsmgde
Elailclq: BIdd tnede: I. HEer lor Erkedsforte kvalttetE
II. H.ger @egn€t tll m stErd8rdlsrautet, dog r.den lHsyrtagen tll' helctoutervqten
Ndre kcrrEtrter! @llE[snttskvalltgt af dgl smlede afsefig@qde
Irlard: BestAerde lsraLttetelt






ByS: Gzq,azlcmaJ.e vestito 55 lqlh1
IlnEer lGzLdEle 43 kgtnn
!,,ajs: Ocnnle






EL foren€de Korqedqe: BegtAsde h/aliteter
GETREIDE
ERLAUTERUNGEN ZU DEN IN DIESEI'I HEFT ENTHALTENEN PREISEN
(FESTGESETZTE PREISE UND MARKTPREISE)
EINLE ITUNG
Im Artiket 13 der VerordnmgNe.ljl1962 ober dle schrlttcelse Errlchtung elner gemelnsamen Marktorganisation f0r
Getreide (Antsbl.att von 2O.4.1962 - 5. Jahrgang Nr. 30) lst festgetegt, dass lm Zuge der Anngherung der Getreidepreise
llassnahBen ergrlffen rerden sotten, um ln der Endpha3e des genelnsanen llarktes zu einem elnhelttichen Preissystem zu
ge[angen. Dabel handeLt es slch um :
a) einen Grundrichtpreis fir die gesamte Gemeinschaft;
b) elnen einheitIichen schretlenprelsi
c) eln elnheltl,iches verfahren zur Bestimmung der xnterventlonspreise;
d) einen einzigen Grenz0bergangsort, der for die Gemelnschaft ats Grundtage f0r die Bestimnung des c'if-Prelses der aug
drltten Lendern stamnenden Erzeugnisse dient.
Am 1. Jul.i 1967 ist der geneinsame Getreidemarkt in Kraft getreten. Dleser einhe'ittlche Getreidemarkt ist durch die
Verordnung Nr.12Ol67lEtlG vom 13. Junl 1967 0ber die gemeinsame I'larktorganisation for Getrelde (Antsbtatt vom 10. Juni
196? - 10. Jahrgang Nr. 117) geregett. Die Verordnung (E[JG) Nr. 272?l?5 des Rates von 29. Oktober 1975 ersetzt die
Basls-verordnung Nr, 120/67 (E[JG).
Der Beitritt von Danemark, trLand und des Vereinigten K6nlgrelches ist in dem am 22. Januar 1972 unterzeichneten Vertrag
0ber den Beltrltt neuer I'litgLiedstaaten zur Europ6'ischen lJlrtschaftsgemeinschaft und zur Europ5ischen Atomgemeinschaft
geregel.t uorden (Antsbtatt von 27.3.1972 - 15' Jahrgang Nr. L 73).
I. T,EII9ESEIIIE.BBEI9E
A. Art der Preise
Laut Verordnung (E$G) Nr. 272?l?5 des Rates, geendert durch die Verordnung (EtG) Nr. 1113176 geendert durch die
Verordnung (Et'lG) Nr. 1254178 d$ Rates, rerden jehrHch {[r dle Gemeinschaft Richtpreise, Interventionspreise, ein
Referenzpreis, ein l'linde3tgarantiepreis und Schrettenprelse festgesetzt.
Richtpreis, Interventionsprel3e, Referenzpreis und ilindestgarantiepreis
For das ein Jahr spgter beginnende t,|irtschaftsjahr uerden gteichzeltig festgesetzt:
- ein Richtpreis f0r [eichrelzen, Hsrtrelzen, Gerste, I'lais und Roggen;
- ein einziger Interventionsprels for lJelchreizen, Futterreizen, Roqgen, Gerste, l4ais und HartHelzeni
- ein Referenzpreis for lelchcelzen Brotherstetlungi
- ein lrtindestgarantiepreis fir Hartrelzen.
schre [ [enprei se
Diese uerden f[r die Gemeinschaft festgesetzt fir:
a) llelchueizen, Hartuelzen, Gerste und Roggen, so, dass der Verkaufspreis des elngef0hrten Erzeugnjsses auf den
tiarkt in Du'isburg, unter Berucksichtjgung der Quatit6tsunterschiede, dem Richtprei! entsprlchti
b) Hafer, Buchceizen, Sorghum, Dari, Hirse und Kanarlensaat, so, dass die Preise f0r die unter a) genannten
Getreidearten, die mit diesen Erzeugnissen ln Uettbeuerb stehen, dle H6he des Rlchtpreises auf dem Markt ln
Duisburg erreichenl
c) lttehl von lJeizen und von Mengkorn, MehL von Roggen, Grotze und Grless von Ueichuelzen, Grutze und Griess von
Hartrei zen.
Dle schue[[enpreise verden for Rotterdam berechnet.
B. StandardquaHt8t
Die Richtpreise, dle tnterventlonspreise, der Referenzpreis, der Hindestgarantiepreis und d'ie schuetlenpreise (A)
yerden fl]r die StandardquaIitgten festgesetzt.
Die Verordnung Nr.78l69lEUG, ersetzt durch die Verordnung (EtG) Nr. ?731175 sn6 geendert durch die Verordnung (Et{G)
Nt.1150177' bestinmt die StandardquaIiteten fUr tleichueizen, Roggen, Gerste, Mais und Hartueizen.
Die standardquatitAten f0r die iibligen Getreidearten sowie f0r ein'lge lttehIe, Grltze und Griesse Herden durch die
Verordnung Nr- 13971691EUG, ersetzt durch die Verordnung (Et,6) Nr. 2731175, bestimmt.
C. orte, auf die sich die festgesetzten preise beziehen
a) Richtpreis und Grundinterventionspreis
Der Grundrichtpreis ist festgesetzt fUr Duisburg und der einzige Grundlnterventlonspreis fUr ormes auf der
Grosshandetsstufe bei freier AnIieferung an das Lager, nicht abgetaden.
b) filindestgarantiepreis frlr Hartueizen
Der M'indestgarantiepreis frlr Hartueizen ist festgesetzt f0r den HandeLsptatz der zone mlt den gr6ssten Oberschuss
auf der gLeichen Stufe und zu den gleichen Bedingungen rje der Richtpreis.
rr. !4B5!BEEISE (TNLANDSERZEUGNTS)
Die fir die EUG ilitgLiedstaaten aufgef0hrten Marktpreise sind nicht ohne reiteres vergIeichbar, da ihnen zun TelI
unterschiedIi che Lieferbedingungen, Handelsstuf en und Qua H tEten zugrunde Iiegen.
A. Orte (BErsen) oder Gebiete auf die sich die ttlarktpreise beziehen
siehe Anhang 'l
B. Hande(sstufe und L
BeLgien : Grosshandelsabgabepreis, lose oder in Sgcken, brutto fur netto, vertaden auf Transportmitte[ -
ohne Steuern.
D5nemark : Grosshandetsankaufspreise, Lieferung Kopenhagen oder Umgebung, [ose, ohne Steuern
B.R. Deutschtand : Grosshandetsabgabepreis ([ose) !
(lJ!rzburg: GrosshandeLseinstandspreis) (tose)i ohne Steuern
Frankreich : lleichreizen )
Gerste )




Irtand : Grosshandetspreise, sb Lager, [ose, ohne steuern, Lieferung in die Handetszentren, ausser f0r triais,
ab Si Lo
ItaIien : U,ejchueizen : . Futterueizen: E!g! - frei Bestinmungsort, Lastpagen, tose, ohne Steuern
Udine - frei ab l!Uhl.e, [ose, zahtung bel Lleferung, ohne Steuern
Brotherstettung: Neapel. )
Udine, - frel Grosshandet
Roggen : Botogna - frei Bestimnungsort, [ose, ohne Steuern
Gerste : Foggia - ab Erzeuger, [o!e, ohne Steuern
Hafer : Foggia - ab Erzeuger, [ose, ohne Steuern
llai3 : Botogm - frei Bestinmungsort, [ose, ohne Steuern
Hartreizen : Grosseto- frei Grosshande[
Cat€nla - frei !',aggon ab Produktlon3zone, ohne Verpackung, ohne Steuern
Luxembourg : Ankaufspreis des LandhandeIs frei M0hl,e, ohne Steuern
Gerste )
Hafer ) eingefEhrtes Produkt
Nledertande: GrosshandeIsabgabepreis der Iose au{ Lastkehnen verladenen lJare (boordvrlj gestort)rohne Steuern
Vereinigte! KOnigreich: Grosshandet3elnkaufsprels, Lieferung an bestimmte HEfen, [ose, ohne steuern
C. QuatitEt (In[andserzeugnls)
Betgien 3 Etlc-Standardqual.itet
Dgnemrk : standardquaHtet; 16 /, Feuchtlgkelt
Spezlflsche Gerlcht : BLT 75 )
sEG 70 )
oRG 67 ) ks/hl'
HAF 50 )
B.R. Deutschtstd : taeichvelzen )
Roggen ) deutsche standardqustit5t
Gersto )
Hafer ) Durchschnittlquatltgt der Eesamten Absstzmenge
Frankrelch : lelchrelzen : I. Prelse der verEarkteton Sustltgton
II. Umgsrechnet auf Etc-St8ndardquaLltgt jedoch unter Ber0ckslchtlgung
des Hektotltergerlchtei
Andere Getreldesorten : DurchschnlttsquaLltgt der gesanten AbsatzEenge
Irland : bestehende Quatltgt
ELlg: Uelchrelzen : . Futteruelzen: .!S!
!gl* - Buono mercantlle 78 ks/hl'
. Brotherstettung : NeapeI
,a* - NazlonaLe
Roggen : !l,azionaIe
Gerste:0rzo nazlonate vestlto 56 kg/ht
Hafer : !,lazlomte 42 kglhl
llals: conmune
Hartrelzen : Grosseto : Flm
Catanla 3 78181 kelhL
Luxenbourg : Euc-Standardqutltet
NlederLande : EtJG-standardquaLltgt
Verelnlgtes K6nlgrelch : bestsherde eu8[ltAt
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CEREALS
EXPLANATORY NOTE ON THE CEREAL PRICES SHOTN IN THIS PTJBLICATION
(FIXEO PRICES AND MR(ET PRICES)
INTRODUCTION
ArtlcLe 13 of Regulation No 19 I 1962 on the progresslve sstabtlshEent of a coBEon orgsnlzotlon of the oarket ln csreats
(offlciaL J@rnal No 30,20 Aprit 1962) stlputated that, ss c€resl prlces uere atlgned, Eeasurss shill,d bs taken to arrlve
at I slngle prlce system for the Comunlty at the single Esrket stage, vlz :
a) baslc target prlce vaHd fon the cho[€ communltyi
b) singte thPeshoLd prlcei
c) slngte nethod of flxlng lnterventlon prlces;
d) single frontier crosslng polnt for the Comunlty to be used lor dsterolnlng c.l.f. prlces for products froo thlrd
countries.
The singte market for cereats entered lnto force on lst Juty 1967. Thls slngte market ls governed by ReguLatlon
No 12Ol67lEEC of 13 June 1967 on the comnon organlzatlon of the Earket ln cereal.s (offlclal Journst No 117; 19 June 1967-
10th year). The Regu[atlon (EEc) nr. 2727175 ol the Counclt of 29 October 1975 repl,ac€s the baslc R€gulatlon nr.12o167l
EEC.
The accesslon of Denoark, Ire[and and the unlted Klngdon {s regutated by the trsaty retatlye to the accesslon of the
ney Hember States to the European Econonlc CoEBunlty and to the European Comunlty ol Atomlc Energy, slgned on 22 JEnusry
1972 <o.J. ol 27.3.1972, 15th year N' L r,).
I. IIIE9-EEISE!
A. ]4g!.gllics
Baeed on Regutation (EEc) nr. 2727175 ot the councit, modlfled by the Regutatlon (EEC) nr. 1143176, modlfled by the
Regutation (EEC) nr- 1254178 ol the CounciI target and intervention prlces, a re{erence price, a guaronteed DlnlrlrE
prlce and threshol,d prlces are fixed for the Communlty esch year.
Target prices, lnterventlon prices, reference prlce, guaranteed Elnlnw prlce
Simuttaneous[y the foLtouing prlces are fixed for the Comunlty for the Earketlng year beglnnlng durlng the foL[oulng
catendar year:
- a target prlce for comon rheat, durun rhegt, bsrtey, aalze and ryei
- a single lnterventlon prlce for fesd yheat, nslze, barley, and a slngte lntervsntlon prlce for duruE uheati
- a reference price fon bread-Esklng mlttlng rheeU
- a gugranteed olninum price for durum yheat.
Thresho[d prices
These are fixed for the Communlty for the foLtorlng :
a) comon yheat, durum uheat, bartey, maize and rye, in such a ray that the settlng prlce for the loported product
on the Duigburg oorket is the saBe as the tsrget price, dlflerences in qusl,lty being taken lnto accounti
b) oats, buckrheat, graln sorghum, ElLlet and csnary seed, ln such I uay that ths prlce ot th€ cereats mentloned ln
paragraph a), yhlch ore ln competltion ylth these products, ls the same as the tsrget prlce on the Dulsburg narketi
c) rheat ftour and meslin ftour, rye ttour, common yheat groats and oea[, durun rheat groats and oeat,
The thresho[d prlces are catcutated for Rotterdsm.
B. g!g!!l qustlty.
The target and lnterventlon prices, the refer€nce price, the guaranteed olnlnum prlce ond the threshotd prlces referrsd
to in section A are fixed for standard quatlties.
Regutatlon No. 768l69lEEC, repl.aced by the ReguLstlon (EEC) nr. 2731175 and modlfied by ths ReguLatlon (EEC) No. 115617?.
defines the standard qusl,ltles for comon rheat, rye, bartey, oaize and durum uheat
ll
Standard qual.ities ,or other cerea[s and for certain categorles of f[our, groats and ne8[ are defined in Regutation
No 1397l69lEEC, reptaced by the Regutation (EEc) nr. 2731175.
c.@
8)@
The target prlce is flxed for Duisburg and the singte lntervention prlce for ormes at the uhotesa[e st8ge, g@ds
del,lvered to varehouse, not untoad.
b) Guaranteed ainlmum price for durum rheat
The guaranteed minioun price for durun rheat ls fixed for the marketlng centre of the region rith the largest
surp[us, at the s6me gtage and under the same conditions as the target price.
rr. !A!(g_eBlgq! (NATToNAL PRoDucE)
Some of the msrket prlces ghoun for indlvldual, ComBunlty countrles sre not automaticatty comparabte because they retate
to dlfferent del,ivery conditions, marketlng stages and quaHties.
A.
see annex 1.
B. l4arketlng stage and delivery conditions
Elglum : rarehouse price, in bul,k or ln bags, reight for nett, loaded on means of transport, exclusive of taxes.
Demark : yhotessIe purchase pnice, detivery to Copenhagen or neighbourhood, ln buLk, exctusive of taxes.
Gernany : rhoLesaLe setLing price (in buLk) ) ^- -- -^-) taxes not rncLuoeo(I0rzburg : rholesate purchase price) (in bul.ki
Ir8re : Common rheat )
Bartey ) P.i."a ex-authonized merchsnt/co-op ("col.Lecteur agr6e"), loaded, excLuslve of taxes.
llaize )
DuruD rheat )
nye (mil'ting) ) [hor.esar.e rarehouse p.ice, on uagon, exctusive of taxes
oats )
Iretand :. rhotesate price, departure from carehouse, ln butk, excluslve of taxes, del,ivery at port centres except
for ma i ze : ex s'i [o.
Italy : CoEBon uheat : . Feed uheat : llgplg - free to destination, on truck, in butk, exctusive of taxes
udine
. Bread-maklno




free ex mi[[, ln butk, lmmediate del.ivery and payment, exctusive
of taxes
uholesate price
free to destinatlon, in butk, excIusive of taxes
Foggla - ex producer, ln bul,k, exclusive of taxes
Foggia - ex producer, in butk, exclusive of taxes
Botogna - free to destination, in butk, exclusive of taxes
Grosseto - Bhotesate price






Luxembourg: agricuIturaI yarehouse purchase price, deLivered to mlLl,, excIuslve of taxes
BarteY )
--"-' i iEported g@ds
oats )
Nethertands : llho[eso[e price of goods loaded in butk on barges (bmrdvrij gestort)rexclusive of taxes
Unlted Kingdom: [hotesate buyers price, detlvery to specifled ports, in butk, exclusive of taxes.
C. Sual.lty (nstionaI produce)
getgium : EEC standard quaIity
t2
Dennark I Standard qual.ity, 16% moisture
specific weight : BLT 75 )




Germany : Conmon rheat )
Rye ) German standard qual'ity
Bartey ) Au"."gu quaLity of quantit.ies traded
oats )
France ! Connon Hheat : I. prices for quaLities traded
rr- Prices converted to EEc standard qual.ity, specific ueight onl.y being taken lnto account
0ther cereats: Average quaL.ity of quant.ities traded
Iretand : Effective quaLity
Ital,y : Common rheat I Feed uheat ! Nap(es ) _' 
- 
- Buono mercantiLe 7E kg/hLUdine )
: Bread-making




Barley : 0rzo naziona[e vestito 56 kg/hL
oats : Nazionate 42 kglhl
Maize : Commune
Durum uheat: Grosseto: Fino
Catania : 7ElA1 kglhl
Luxembourg : EEC standard qual,ity
Nethertands : EEC standard quatity
united Kingdom i ErJective qual.ity.
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CEREALES
EXPLIcATIoNscoNcERNANTLESPRtxDEscEREALESCoNTENUSDANScETTEPUBLIcATI0N(PRIX FIXES ET PRIX DE TTIARCHE)
INTRODUCTION
Dans IfartlcIe 13 du ragl,ement no.19l162 portant 6t8bl'issement gradueI drune organisation commune des march6s dans Ie secteur
des c6r6ates (Journal orflclet du 2o.4.1j62 - 5Ame am6e no. 30) est stlpul'6 qurau fur et a mesure du rapprochement des prix
des c6r6al,es, des mesures devralent €tre prlses pour aboutlr a un systeme de prlx unique pour [a commmaute au stade du narch6
mique A savoir:
a) un prlx indlcatlf de base vaLabte pour toute [a comnunaut6i
b) un prir de seuil unlque;
c) un rcde de ddtermlnatlon unlque des prlx d'lnterventlon;
d) un Lleu de passage en frontlere, unique pour [a communauto, servsnt de base pour La determination du prix CAF des produits
en provenance des pays tlers.
Le 1er juil,tet .1967 Le marchd unique des c6r6aLes est entr6 en vlgueur, ce Darcho unique est 169l'6 par [e ragtement no.12ol6?lcEE
du 13 Juln 1967, portant organ{satlon commune des march6s dans [e secteur des cdr6ates (Journal' offlclet du '19 Juln '1967 -
1oe 8nn6e no. 1.lz). Le rcgl,ement (cEE) no. zlz?t7i du conselI du 29 octobre 1975 renpl.ace I'e regtenent de base no. 120167lcEE.
Lradh6sion du Danenark, de Lrlrtsnde, du Royaune-unl est ragLde par Le traite retatif a ttadhesion de nouveaux Etats nembres
A [a commmaut6 6conomlque europ6enne et a [a conmunauta europ6enne de l.r6nergle atomique, slgn6 te 22 tanvle?1972
(J.0. du 27.3.1972 - 15e annde no. L 73).
I. E!!I.I!IE.S
A. Nature des Drix
Bas6 sur Le ragtement (cEE) no. z?z?t7i du conseit, nodifie par Le rAgl'ement (cEE) no. 1143176.rcd1116 par [e r'gtement
(CEE) no. 1ZS4I7E du ConseiL, lL est flxd chaque am6e, pour [a Communaut6, des prlx lndlcatlfs et drintervention, un
prlx de r6f6rence, un prlx nlnloun et des prix de seull"
It I 6t6 fix6 pour [a caqpagne de commerclatlsat{on dobutsnt Ir8nn6e sulvante, slEultan6nent :
.unpllxindlcatlfpour[efrooenttendre,tefromentdur,[|orge,[enalset[eselg[e;
- un prlx drinterventlon unlque pour [e froment tendre fourrsger, Le solgLe, ltorge, [e oals et [e frorent duri
- un prlx de r6f6rence pour [e froment tendre psnlflsbLei
- un prlx oln{num garmtl pour [e fromnt dur.
Prlx de seulI
Ceux-cl sont flx6s pour La comnunaute pour 3
a) [e frorent tendre, [e fronent dur, Lrorge, te mals et Le seigl,e de fagon que, sur [e marchd de Dulsbourg, [e prlx de
vente du prodult ,lnport6 se sltue, cormte tenu des dlff6rences de qusl'1t6, au niveau du prlx lndlcatlf;
b) svolne, sarrasln, grslnes de sorgho et darl, mlLl.et et al,plste de faeon que Le prlx des c6r6ates vlsees sub a) qul
sont concurrentes de ces prodults atteigne sun [e narch6 de Duisbourg te nlveau du prlr lndlcatlfi
c) farlne de ftonent et de dtell,, farlne de selgle, gnuau et seBoutes de froment tendre, gruaux et semoules de
froment dur.
Les prlr de seull sont cstcutos pour Rotterdam.
B. ouatlt6 tyoe
Les prix lndicatlfs, tes prlx d.lnterventlon, Lo pril ds r6f6rence, I'e prlx mlnlmum garsnti et [e8 
prlx de seulI
rnentlonn6s sub A sont flxds pour des quallt6s types'
l4
Le rAglenent 76E169/cEE, remptacd par [e regIement (cEE) no. 2?311?5 et nodifi6 par te rdgl.enent (cEE) m. 11',61??,
d6termine Les qual.lt6s types pour Le froment tendre, [e seigte, Irorge, [e mals et [e froment dur.
Les quatit6s types pour Les autres cdrdal,es ainsl que pour certaines categories de farines, gruaux et semoules sont
d6termindes par Ie rCgIement 139?l69lcEE, rerpLacd par Le rOgLement (CEE) no. ZZ34l15.
C. Lieux auxquets les prix fix6s se rdfdrent
a) Prix indicatif et prix drlntervention
Le prix indicatif est flxd pour Duisbourg et [es prix drlntervention uniques pour ornes au stade du comnerce de
gros, marchandise rendue magasin non d6charg6e.
b) Prix nininun garanti pour [e froment dur
Le prix mlnimun garantl pour [e froment dur est fix6 pour [e centre de comnerciatisatlon de [a zone [a ptus
excddentalre au nCne stade et aux nemes conditlons que te prix indicatif.
Ir. !EII_gg_g4E!!E (pRoDUrT NATToNAL)
certalns prix de march6 indiqu6s pour chaque pays de La cEE ne sont pas automatiquenent cotrparabte en raison de divergences
dans Ies conditions de Llvraison, tes stades conmerciaux et Les qual,it6s.
A. Lieux llbourses) ou r6qlons auxquets se raDoortent [es orix de march6
Voir annexe 1.
B. Stade co.rerciat et
Betqique : Prix d6part n69oce, en vrac ou en sacs, brut pour net, chargd sur [e moyen de transport - irp6ts non
conpri s.
Danemark : Prix drachat commerce de gros, Iivraison Copenhague ou envlrons, en vrac, hors taxes.
R.F. drAllemaqne : prlx de vente, comnerce de gros (en vrac) | traots non comprrs(lrilrzburg : prix drachat commerce de gros) (en vrac) i
France : Fronent tendre )
orge ) e.ix d6part cottecteur agr66, chargd sur noyen dr6vacuation, hors taxes.Mais )
Froment dur )
SeigLe (de meunerie) )
Avoine ) prix ddpart n6goce au stade du gros sur uagon, hors taxes
t!4gq: Prix conmerce de gros, d6part magasin, en vrac, hors taxes, Iivraison dans Les centres de comnerclatisation
sauf pour [e nals : ex sito
ItaLle : Froment tendre : . fourrager : IgP,les - franco canion arriv6, en vrac, irnpots non corpris
Ljdine - franco d6part moulin, en vrac, Livraison et paiement imddiat, irpots excl,us
. panifiabl.e: NaoIes ) franco grosslste
Udine )
seigte : Boloqna- franco arrivAe, en vrac, irnp8ts non conplis
orge : Fooqia - en vrac, e [a production, inpots non contrrris
Avoine : Foqgia - en vrac, A [a production, inpots non conpnis
Irlals I Boloqna- franco arriv6e, en vrac, impots non conprls
Fronent dur : Gpss€to-franco grossiste
iatt ja- franco ddpart zone de production, marchandise nue, irpots exctus
Luxembourq : Prix drachat du negoce agrico[e, rendu moutin, impots non colpris
orge )
lroine I produits i0portes
Pavs-Bas : Prix de gros de Ia narchandise embarquee en vrac e bord de peniches (boordvrlj gestort) inpots non conprls
Rovaune-Uni : Prix drachat comnerce de gros, Iivraison aux ports d6ternin6s, sn vrac, hors taxes
C. ouatit6 (produit nationa[)
Eetqique: Standard de qual.ite CEE
Danenark : QuaLitd standard; 16 % drhunldit6
t5
PoJds sP6cifique: BLT 75 )
sEG 70 ) kg/h[
oRG 67 )
HAF 50 )
R.F. d'ALl,emaqne: FroEent tendre )
seigte ) standard de qualite a[lemande
orge )
Avoine , aualitd rcyenne des quantit6s n69oci6es
France : Froment tendre : I. Prix pour Ies qual'it6s connerciaIis6es
II. prix ramen6s au standard de qual,it6 cEE compte tenu uniquenent du poids spAcifique
Autres c6rdates : oual'it6 noyenne des quantitds ndgoci6es
Iljlllg : Qual.it6 effective
-Ilil!: Froment tendre : . fourraser tfff 
) Buono mercantil'e 7E kg/hL
panif iabt.e ' m" ) Naziona[e
Udine )
seigte: Naz'ionaIe
orge : orzo nazjonaLe vestito 56 kglhl'
Avoine : Naziona[e 42 kglhl
Mals : conune
Froment dur: Grosseto: Fino
E!"nil : 78181 ks/ hl'
Luxembourq : standard de qual'itd cEE
Pavs-Bas : Standard de quaLit6 CEE
Royaume-Uni : auaIit6 effective-
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CEREALI
SPIEGAZIONE RELATIVA AI PREZZI DEI CEREALI CIIE FIGURANO NELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE
(PREZZI FISSATI E PREZZI DI !IERCATO)
INTRODUZIONE
NeLIfarticoto 13 deL regotanento n. 191196? rel'ativo aLLa graduate attuazione di un'organizzazione comune dei mercati neI settoredeJ cereatJ (Gazzetta ufficial'e del 20.1.1962 - 50 anno n. 30) a stabil.ito che, in funzione deL ravvicinamento dei prezzi dei ce-reati, deLl'e disposizioni dovranno essere prese per giungere ad un sistema di prezzo per ta conunita neLa fase deI nercato unico,
a prevedere:
a) un prezzo indicativo di base vaLevo[e per tutta La ConunitA;
b) un prezzo di entrata unicoi
c) un metodo unico di determinazione de.i prezzl drlnterventoi
d) un luogo di transito di frontiera unlco per I'a cmunita, cui riferirsi per [a determinazione det prezzo cif dei prodotti pro-
venienti dai paesi terzl.
I[ 10 Lugtio 1967 lI nercato unico del cereati d entrato in vlgore. euesto mercato unico o dlscipLinato daL regotanento
n' 120167lcEE del' 13 giugno ?967 reLatlvo aLtrorganizzazione c@une del nercat.i neL settore dei cereaIi (Gazzetta ufficial.e del.
19 giugno 1967 - 10o anno n. 117). IL regotamento <cEil n.2727/75 deL consigl.{o, del. 29 ottobre 1975 sostituisce iL regoLamentodi base n. 120/67lCEE.
Lradesione deIta Danimarca, deLLrlrl'anda e deL Regno unlto 6 discipLinata daL trattato reLativo aLl,a adesione dei nuovi stati
membri atLa cmunita econmica europea ed aL[a cmunlta euroDea deLtrenergia atomica, firmato il, 22 gennaio,l972 (G.u. deL
27.3.1972 - 15a annata n. L 73).
I. E!EZII-!I!gATI
A. Natura dei orezzi
sutl'a base deI rego[smento (cEE) n. ??2?l75deLconslgt'lo,modJflcatodatregolanento rcEiln.1143l76rnodlficatodatrego[8nen-
to(cee)n. 1251t7E deL consigLio, vengono rissati per [a comunita, ogni anno, dei prezzi indicativi e drintervento, un prez-
zo di riferlmento, un p?ezzo nlnlmo garantito e dei prezzl di entrata.
Prezzl indlcativi, prezzl drlntervento, prez2o dJ rJferlmento. prezzo ninino qarantito
vengono slnuttsneanente fissati per La campagna dl cmmerciaHzzazione che inizia trenno successivo:
- un prezzo indicativo per lI frmento tenero, il, frmento duto, ltotzo. lI granoturco e [a segaLai
- un prezzo drlntervento unico per ll' frmento tenero da foraggio, [a segaLa, t'orzo, iL granoturco e per il, fr@ento duroi
- un prezzo dl riferlnento per lt frmento tenero panlflcablLei
- un prezzo minlno garontJto per il, frmento duro.
Prezzl dl entrata
I prezzl di entrata sono flssatl d8u,a Cmunita per i
a) iI frqmento tenero, iI frumento duro, Irorzo, JI granoturco e t8 segaLa in modo che, su[ mercato di Duisburg, iI prezzodi vendita deI prodotto lnportato, tenuto conto del.l.e differenze di quaLitd, raggiunga it LiveLl,o deI prezzo lndicativoib) [ravena, lt grano saraceno, lt sorgo e [8 durra, it n'igl,io e La scagLiol,a in nodo che iL prezzo dei cereaLi dl cui aLpunto 8) che sono loro concorlenti ragglunga sut mercato di Duisburg ll, LlveLLo deI prezzo lndicativo;
c) [a farlna di fr@€nto e dl fr@ento sega[8t0, [8 fsrlna di segal,a, [e senote e i senotinl dl fr@ento tenero, Le semote
e i semoHnJ di frwento duro.
I prezzl di entrata sono catcoLatl per Rottetdan.
B. OuaL'ite tJpo
I prezzl indlcatlvl, I prezzl drlntervento, lI prezzo d'l llferlnento, lI ppezzo mlnlmo garantlto ed I prezzl dl entratg
Eenzlonatl aIta voce A gono flssatl per del,l.e qual.lte tlpo.
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Il. regotamento 76El69lCEE, sostltuito dal. regotamento rcEil n.2731175 e modificato daI regotamento (CEE) n.'|.1561??,tissa
La q6LitA tipo del, fr@ento tenero, de(ta sega[a, detIrorzo, deL granoturco e deL frunento duro.
Le qual,itA tipo per 9l,i a[tri cereati come per aIcune categorie di farine, semoLe e semoLini sono fissate daI regoLanento
'1397t69lcEE, sostitulto daL regoLamento (cEE) n. ?731175.
lferiscono i Drezzi fissati
II prezzo indicativo A lissato per Duisburg e it prezzo dr{ntervento unico per ormes neLLa fase deI cmnercio a[[rin-
grosso, merce resa aI nagazzino, non scaricata.
II prezzo ninino garantito per iL frumento duro e flssato pe|lL centro di conmerciatizzazione det[a zona piu ecceden-
taria netta stessa fase e aIte nedesine condizioni prev'iste per iL prezzo indicativo.
r r. !EE13I_9I_EEES8I9 (PR0D0TT0 MZIoMLE)
Atcuni prezzJ di mercato indicati per ciascun paese detta CEE non sono autmaticamente cmparabiti a causa detIe djvergenze
net[e condizioni dJ consegna, nette fasl cmnerclati e nel,Le qual,ite.
A. Piazza (borse) o reqionl cui si rlferiscono'i prezzi di mercato
vedere AItegato 1.
B. Fase comercial,e e condizioni di
lslgig: prezzo di vendita c@nerclo attringrosso, nerce nuda o in sacchi, lordo per netto, su nezzo di trasporto, impr
ste esc luse
Danlnarca : prezzo dracqulsto c@nercio al,tringrosso, consegna copenhagen o dintorni, merce nuda, imposte escl,use
R.F. dl Gernania : prezzo dl vendlta cmnerclo atIringrosso (nerce nuda) ) imposte escLuse
(Uorzbur9 : prezzo dracquisto cmmerc'io a[[tingrosso)(merce nuda) )
@g!3 : Fr@ento tenero )
Orzo ) prezzo partenza organismo rsccogIltore auto?lzzafo, su nezzo di trasportor imposteescluse
Granoturco )
Fr@ento duro )
Segata (da nol,ino ) > P?ezzo di vendita cmnercio aLtrlngrosso, su vagone, imposte esctuse
Avena )
: prezzo cmmercio atIrlngrosso, paltenza nagazzlno, merce nuda, inposte esctuse, consegna ne'i centri di com-
rerciatizzazione, eccezione per i t granoturco: ex si Io
Itatia i Fr@ento tenero: . da foraggio: NapotJ - franco canion arrivo, merce nuda, imposte escluse
Udine - prezzo aI motino franco partenza, nerce nuda, pronta consegna e pa-
ga0ento, imposte esctuse
. 
panlf icabi te: 3ppq
Udine - franco Erossista
Segals 3 Botogna - franco arrivo, merce nuda, inposte esctuse
0rzo : Foggia - atta produzione, merce nuda, lmposte escluse
Avena : Foggla - atta produzione, nerce nuda, inposte esctuse
Granoturco : elgglg - franco arrivo, merce nuda, imposte esctuse
tr@ento duro : Grosseto- franco grossista
,"t-ja - franco vagone partenza zona produzione, merce nuda, 'imposte esctuse
Lussmburgo i prezzo dracquisto comercio agrlco[o, resa moIino, inposte esctuse
0rzo )
- -- prdottl lmportati
Avena )
Paesl Bassl 2 p?ezzo dl vendlta deI cormercio atIringrosso, a bordo (boordvrij gestort) lmposte escluse
Regno unito: prezzo dracquisto comerclo a[[rlngrosso, consegna nei centri deterninati, nerce nuda, imposte esctuse.
c. QuaLltA (prodotto nazlona[e)
-gg!gig. : qual.ite tipo CEE
c.
l8
Danimarca : quatita standard; 16 Z dtmidita
Peso specif,lco BLT 75 )
sEG 70 ) ksl h t.
oRG 67 )
HAF 50 )
R.F. di Gemani€ : Frmento tenero ) qual.ita tipo tedesca
Sega [a )
O?zo ) quaLite media del.Le quantitA negoziate
Avena )
Francia : Frmento tenero : l. ptezzo dei prodotti cmmerciatizzati
rr. Prezzo convertito neIta quat'itA tipo cEE tenuto conto escluslvanente del, peso speclficoAttri cereaIi : quaLitA oedia deLLe quantitA negoziate
Irtanda 3 quaHtA esistente
Itatia : Frmento tenero . da foraggio : NapoLi )
L,dlne \ Buono mercant.iLe ZE kglhL
panificabi Le: NaooIi \
lsj!'g- ; NazionaLe
Sega[a: Naziona[e
0rzo : 0rzo nazionaLe vestito 56 kg/hL
Avena : Nazionate 42 kg/hl
Granoturco : cmune
tr@ento duro : Grosseto: Fino
Catania : 7UA1 kg/hl
Lussenburgo : quaLitA tlpo CEE
Paesi Bassi: quaIite tipo CEE
Regno LJnito: quaIitA esistente
l9
GRANEN
TOELICHTING OP DE IN DEZE PUBLICATIE VOORKOMENDE PRIJZEN
(VASTGESTELDE PRIJZEN, MARKTPRIJZEN)
INLEIDING
In artike[ 13 van verordening ff. 191'1962 houdende de geteideLijke totstandbrenglng van een gemeenschappetlJke ordenlng der markten
in de sector granen (Pubticetiebl.ad dd. 20.4-1962 - 5 e jaargang nr. 30) rerd bepasl.d dat naarmate de graanprlrzen n8der tot e[-
kaar zouden zljn gebracht, bepstingen dienden te rorden vastgestel.d om te komen tot 66n prijssteLseL voor de Gemeenschap ln het
eindstadium van de gemeenschsppeLljke narkt t.y. :
a) een voor de geheIe GeEeenschop geLdende bas,lsrichtprijsi
b) een enke[e drempetprijsi
c) een enkete methode voor het bepalen van de .lnterventieprijzen;
d) een enke(e ptaats van grensoverschrijding voor de Gemeenschap, aLs grondsl,ag dienend voor de vaststel.l.lng van de c.i.f.-prljs
v€n de uit derde landen afkomstige produkten.
0p 1 jul'i 1967 *ad de geneenschappetljke graanmarkt in rerking. Deze gemeenschappetlJke graamarkt uordt geregeLd in Verordening
ff- 120l67lEEG van 13 juni 1967 houdende een gemeenschappeLijke ordenlng der mankten ln de sector granen (p.8. dd. 19 juni 1967,lt,e jaar-
gang nr. 117). Verordenlng (EEG) nr.2727175 van de Raad van 29 oktober 1975 vervangt de baslsverordenlng nr.12O|6?IEEG-
De toetreding van Denemarken, rertand en het Verenigd Koninkrijk, rerd door het op 22 Jenuarl 1972 ondertekende verdrag betreffende
de toetreding van nieure Lid-staten tot de Europese Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor atoomenergle geregel,d (p.8, dd.
27.03.1972.15e jaargang nr. L 73).
I. VASTGESTELDE PRIJZEN
A. Aard van de prijzen
Gebaseerd op de verordening (EEG) nr.2727175 van de Raad, geuijzigd door Verordening (EEG) nr.11L3l?6 ,gevijzigd door
Verordeninglgg6)n?,125417E van de Raad, vorden jaarLijks voor de Gemeenschap richtprljzen, interventieprijzen, een referen-
tieprijs, een gegarandeerde mininumprijs en drempetprijzen vsstgeste[d.
Richtprijzen, interventieprijzenrreferentiepfiis, SeSarandeerde minimumpriis
voor het verkoopseizoen dat het volgende jaar aanvangt uordt ge(ijktijdig vastgesteId:
- een richtprijs voor zachte tarre, durum tarre, gerst, nais en rogge;
- een enige interventleprijs voor zachte tarre, voedertarre, rogge, gerst, nals en durun tarre;
- een referentieprijs voor zachte broodtaruei
- een gegarandeerde minimumprijs voor durum tarue.
Drenpetpri jzen
Deze rorden voor de Gemeenschap vastgesteLd voor :
a) zachte tarye, durum tarue, gerst, mais en rogge en wel op zodanige u'ijze dat de verkooppnijs van het ingevoerde produkt
op de markt van Duisburg, rekening houdende met de kual.it€ltsverschitten, op het n'iveau van de richtpriJs kont te gggen;
b) haver, boekveit, gierst (pLuingierst,trosgierst \, sorgho of doerra, mil,l,et en kanarlezaad en ret op zodanige rijze dat
de onder a) genoemde granen, die met deze produkten in concurrentie staan op de markt van Duisburg het niveau van de
richtprijs bereikeni
c) meel van tarre en van mengkoren, neel van rogge, grutten, gries en griesoeel van zachte tarre, grutten, gries en gries-
meeI van durun tarue.
De drenpetprijzen uorden berekend voor Rotterdan.
B. Standaardkratiteit
De onder A genoende richtprijzen, interventieprijzen, rererentieprijs, gegarandeerde minimumpriJs en drenpetprijzen yorden
vsstgestetd voor bepaatde standaardkuaIiteiten.
20
Verordening rc. 76El69lEEG, vervangen door Verordening (EEc) nr.ZT31l75, en geHijzigd door verordening (EEG)nr. 'l'156177 bevat
de standaardkyatiteitenvoor zachte tarue, rogge, gerst, nals en durum tarxe.
De standaardkHatiteiten voor de andere graansoorten en bepaatde soorten mee[, grutten, gries en griesmeeI zijn vermetd in Verordening
ff , 1397 I 69 I EEG, vervangen door Verordeni ng (EEG) nr, 2TS1 I 75.
C. PLaatsen raarop de vastgestetde prijzen betrekking hebben
a) Richtprijs en interventieDri
De richtprijs is vastgeste(d voor Duisburg en de enige intervent'ieprijs voo. Ornes in het stad,lum van de groothandeL, geLeverd
f ranco-nagazi jn zonder lossing.
b) Gegarandeerde minimumprijs voor tarre
Deze uordt voor het commerciaLisatiecentrum van het gebied met het grootste overschot vastgestel,d in hetzeLfde stadiun en
onder dezetfde vooruaarden al,s de richtprijs.
rr. lAErIEBlllE! (BTNNENLANDS PRoDUKT)
Niet atte van de voor e[k Land van de EEG vermeLde marktprijzen zijn zonder meer vergelijkbaar ats gevol,g van verschil.Len in
teveringsvoorraarden, handetsstadia en kraLiteit.
A. PIaatsen (beurzen) of streken raarop de marktprijzen betrekking hebben
zie b'ijLage 1.
B. HandeIsstadium en Ieveringsvooryaarden
lS-LgjA : verkooppprJjs groothandet, los of gezakt, bruto voor netto, geteverd op transportmlddet, exctusief beIastingen.
Denenarken : Gr@thandeIsaankoopprijs, levering Kopenhagen of omgeving, los, exctusief beLastingen.
B.R. Duitstand : verkoopprijs groothande[ (tos) ] excr.usjef betastingen(tl0rzburg : aankoopprijs groothande[) (tos)
Frankrijk : Zachte tarre )
Gerst )
|||ais ) Prijs vertrek erkende verzametaar, geleverd op transportn'iddet, exclusief belastingen
Durun tarre )
tlaatrogge )
Haver ) Priis af groothandel op ragon, exctusief betastingen
Iertand: Groothandetsprijs, af opslagptaats, [os, exclusief beLastingen, leverlng in de handelscentra, uitgezonderd voor
mals : ex si[o.
ItatiB: Zachte tarre - voedertarte i l,lapeIs - [os, franco ptaats van bestenming, vrachtragenrexctusief betastingen
: Udine - franco vertrek noten, [os, betat'ing bij Levering, exclusief betastingen
- broodtarue : 
.!.9.!: -
: ggjng - franco qroothandeI
Rogge : - Botogna - [os, franco ptaats van bestemning, exctusief betastingen
Gerst : - Foggia - tos, af producent, exclusief betastingen
Haver : - Foggia - tos, af producent, exclusief betastingen
Mals : - Botogna - [os, franco ptaats van bestenming, exclusief betastingen
Durum tarre : - Grosseto - franco groothandet
- Catania - franco yagon, vertrek productiegebied, tos, excLusief beLastingen
Luxemburg : Inkoopprijs agrarische handel,, geLeverd mo[en, exctuslef beIastingen
Gerst )
.. ) geimporteerde produktenHaver )
Nederland : GroothandeIsverkoopprijs, boordvrij gestort, exctusief betastingen
Verenigd Koninkrjjk : Groothandetsaankoopprljsrtevering aan bepaaLde havens, tos, exctus'ief betastlngen.
c. KraLltelt (lntands produkt)
Bel.gl6 : EEG-StsndaardkraL'iteit.
2l
Denenarken : standaardkrstiteit :'16 Z vochtgehatte
spec'i{iek gericht : BLT 75 )
sEG 70 ) ks/hl'
oRG 67 )
HAF 50 )
B'R' DuitsLand : zachte t"t'" ) Drit"" standaardkuatiteit
Rogge )
Gerst ) cemiddeLde kuaLiteit van de verhandelde hoeveeLheden
Haver )
frankrijk : Zachte tarre : I. Prijzen van de verhandelde kuatiteiten
II. Ongerekend op EEG-Standaardkr6titelt, usarbij echter sIechts met het ht-gericht rerd rekening
gehouden
Andere granen : gemiddetde kral.lteit van de verhandetde hoeveetheden
IerIand 3 E{fektieve kuatiteit
Udine : Buono Bercanti[e 7E kg/hL
Broodtarre : Napets : Franco groothandeI
Udine : Iranco groothandeI
Rogge 3 Naz'ionate
Gerst : 0rzo nazlonate vestito 56 kg/hl,
Haver : Nazlonale 42 kglhl
l{als : conune
Durun tarre : Grosseto - tino
catania ! 7ElE1 kglhL
Luxemburg : EEG-Standaardkuatiteit
Nederl.and : EEc-standaardkraLiteit
Verenigd Koninkrljk : Effektieve kvaLiteit.
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Bilog 1, Anhong 7, Annex l, Annexe 1, Allegoto I, Biiloge I
Steder, boerser eller omrdder, som morkedspriserne ong6r
Orte, B6rsen oder Gebiete ouf die sich die Morktpreise beziehcn
Centres, morkels or regions to which molket prices retole
Ueux, bourses ou r6gions sur lesquels portent les prix de morch6
Piozze, borse o regioni cui si riferiscono i pnezzi di mercoto
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BLT
A. Foderhvede, tutterrelzen, Feed yheat, fourrages, dE foraggio, voedeltarre
BELGIOUEi
BELGIE
Prir d'rnteruentron uniquos / BFR 599,9 60?,1 614,3 621,5 628,8 636,0 643,2 650,4 657.6 664.6 60E.9 608,9 628.5
Undormo rnleryonlrepillzen
Pflx de march6 / Msrktpruzen
O Bruxgllos- KortrUk-Lrbge-Antworpon
:CU 14,697 14.874 15,050 15,227 15.1O3 1 5,580 15,?56 '15,9r, 16,109 16,2 '14.917 14.917 I 5.396
BFR 725,O 728,8 737.7 722.5 72E,E 735.O 7r1.3 729.9
:cu 17.761 17.851 18,O73 17,7OO 17, E51 I 8.006 1?,916 17.8A1
DANMARK
OKR 104,14 05,39 106,65 1O7,9O 109,14 11O,40 '111,65 112.9O 114,15 115,10 105,7O 1O5.7O 1O9,O9




OM 41,36 41,U 12,36 12,85 43,35 13,85 44,34 44,41 45.31 45,83 41,9E 41,9E 43.33
icu 11.697 '11,8?4 1 5,050 15,227 '15,403 1 5,580 15,756 15,933 1 6.109 16,2U 11,917 14,W 15,396
DM 45,82 46,26 17,O3 18,25 48,9O 49,71 50,15 50.45 5'.1,03 52.O3 51,98 50,98 49.38
tcu 16,281 '16,43? 16,711 17.141 17,375 17,663 17,82O 17,926 18,132 1E,4U 18,47O 18,115 1?,546
DM 46.17 46,75 4?,25 47,5O 16,9 z
:CU 16,10: 16,611 16,789 16,878 16,672
FFANCE
FF 75.6E 76.59 ??,50 78,1.',! 79.31 80,22 81,13 82,O4 82,95 43,E6 76.81 76,E1 79,28
icu 11,697 14,E74 1 5,050 15,2?7 15,403 1 5,580 15,756 15.933 16.109 16.2& 14,911 14,91? 15,396
FF 86.91 88,E6 87,89
:CU 16,478 17,257 17,069
FF 8?,OO 89.75 93.19 90,08
icu 16,896 17,129 18.15a 17.494
IRELAND
IRL 9.57 9,68 9,8O 9,91 1 0,03 1O.11 1O.26 '1o,37 10,51 1O.63 9.74 9.74 1 0,03
Markot pflcos. Cork
:CU 14,697 11,871 't 5,050 15,227 15,4O3 1 5,5E0 15,756 15.933 't6.109 16,2 14.91? 14.917 15,396
IRL
CU
IRL 11.OO 't 1 -00
cu 16,9OO 1 6,900
ITALIA
LIT 1t+.o29 1 4.1 98 'ttt.366 11.535 14.703 14.E72 5.040 15.209 15.37? 15.516 14.239 14.?39 14.696





LFR 599,9 &7,1 61 4,3 621.5 62E,8 636.O 613.2 650.4 657.6 664,8 608,9 608,e 628,5
:CU '11,697 1 1.874 't5,o5o '15.227 't5,4O3 1 5,5E0 15.?56 15.933 16,1O9 16,2E6 14.917 14.W 15,396
LFR
:CU
HFL 41.37 11.E6 1?,36 12,86 13,35 43-85 11,35 44,u 15,!4 45,u 11,99 41.99 13,33





UKL 7 .71 7,& ?,90 7,99 8,06 a-1? 8,27 8,36 8,15 8,54 ?.83 7,83 8,0E
cu 14,697 11.874 15,O5O 15,227 15,4O3 r5,580 15,756 't5.933 16,109 16.285 14.917 14,917 15.396
UKL 8,83 8.23 8,72 4.97 9.19 9-41 9.53 9 
-47 1O.36 1O,66 1O,23 9,E7 9,49
cu 16.8t2 15,689 16.623 17.O99 17 519 17,937 18,167 18,E1 5 19.749 20,321 19.5O1 1 E,81 5 18,090
UKL E.9O E,20 8,7O 2,97 9,19 9-32 9,52 9,81 10,25 10,53 1O.q2 9,73 9,14
cu 16.965 15.632 16,5U 't7,o99 17 519 17.76? I 8,1 48 16,700 19,539 20,O7' 19,291 18.518 17,995
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BLT
A.Foderhvede, Futterreizen, Feed uheat, Fourroges, da foraggio, voedertarue.
BELGIOUE/
EELGIE




P.rx do march6 / Marktprijzen












52,4O 52.40 5',1.15 51,15 50,90 50,9O
FRANCE
Pu d'rnlsNsnlion uniquss
Pnx de m6rch6 - D6p. S€ins-oi-Marne





Morlet pnces - Cork





Prezzr dr morcalo - Napolr

















Markot p.ice8 - Londonflilbury
Marksl pric6 - Cambndge
1O.58 1O.12 10,00 9,E5 1O.O1 9.E3 9,99
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Prir do march6 / Marktpilzen
O Bruxollos-(ortnlk-LOge.Antwgpon
BIR 675-9 683.1 690,3 697,5 ?01.7 71't,9 719.1 ?26,3 731.5 740,7 t86,0 6.o 7U.6
:CU t6,558 6,734 't6,911 17,O8? t?,261 7.41O 7,617 7.793 7,97O 18,147 16,806 1 6,806 't7,261
BFR 693-8 692,9 7O3,4 712,9 715,0 ?23,2 732,2 736,O 710.O 747,6 749,O 747.E 724.5
:cu t6.997 6,9?5 17.232 17,465 17.517 7,717 't7,937 1 E,030 tE,138 8,3'15 18.349 1E,32O 17.719
DANMARK
Relerencepflg
OKR t'17.33 1 8,58 19,83 121,O8 t??,33 23,5E 124,83 126,OE 127.33 128,59 119,O9 119.O9 122,31
:CU r 6.558 6,734 t6,911 7,O87 7,264 7,44O 17,617 17.793 17,97O 18,147 16,806 16,806 17,261
DKR 118,50 20,oo 121,38 t2?,6r 25,75 126,OO 126.OO 126,OO 't27,0o 12E.O0 121.15




DM t+6.60 47 ,1O 47,59 48,O9 48.59 49,O8 49,58 50,06 50,5? ,07 l7,3O 17.3O 4E,5E
!cu 16,55E 16.731 16.91'l 't7,o87 7,2u 7,44O 7,617 17.793 7,97O 1E.147 16.806 1 6,E06 17,261
DM 17,5O 17,15 47,83 48,15 49.OO 49.65 50,15 50,65 51,15 51.83 ,1.9O 51,90 49,79
ECU 16,878 16,860 16,995 17,215 17,111 7,642 7,819 17,998 t8,175 18,41? 'tE,441 18.411 17,692
DM 46,?5 16.89 47,54 4E,08 4E,7D 49,00 49,54 49,?o 50,O2 50,15 io,65 50.65 49,O0
ECU 16,61',! 16,662 t6,893 't7,ou 't7,3O5 7,41',1 17,602 17.659 17,773 1?,926 17.997 17.997 17,411
FRANCE
Prx de r6l6ronc€
Pnx de march6 I \
I D6panemonr
Pflr de morcha I I 
ls6te
Pnx do march6 I \
I DApanement)I Loir-et-Cher
Pru d€ march6 ll ,
FF 85,26 %,17 87,O8 87.99 88,89 89,E0 fi,71 9',1.62 92,53 93,41 15.54 86.54 88, EE
ECU t6,558 16,?31 t6,911 7,O87 17,264 17,44O 7,617 17.793 7,97O 18.117 16,806 16.806 17,261
FF 93,68 8E,69 93,17 94,O9 95,28 96,O5 96.16 96.39 95,37 96,48 t6,93 96.O2 94.91
ECU t8.194 '17,224 18,094 18,273 18,504 1E.653 t8,675 8,719 t8,638 14.737 lE.E24 18.648 18,432
TF 92,19 86,13 69,7E 88,97 90,16 90,93 91,O4 91,2? 90,85 91,36 ,1,81 90,90 90,45
ECU t7,9O3 16,?27 17.136 17.278 17,5O9 17,659 7,681 1?,726 17,644 17.?43 7,83O 17,653 17,566
FF 90,72 8?,61 E9,33 90.25 91,23 92,48 92,62 93,O2 93,57 93,69 ,4,O4 93,08 91,8O
ECU 7,618 17.O15 17,348 17,527 '17 r?1? 17,960 ?.98? 1E,065 tE,'t?2 18,195 8,263 18,077 1?.82A
FF 90,72 87,61 89,33 m,25 91,23 88,50 91,31 93.O2 93,57 93.69 ,4,O4 95,0E 91.37
ECU 7,61E 17.O15 17,348 17,527 17,717 17 186 7,739 16.065 1E,172 1E,195 4.263 1E.O77 17.745
IRELAND
Roloronco prico
IRL 1O,78 10,E9 11.O1 11,12 11,21 11,35 11,4? 11,5E 1'1,72 ,6) o.97 10,97 11.25






LIT m5 15.974 16.142 16.311 16.479 1 6.648 t6.816 16.985 17 153 17 
-1?? 6-0(2 6.O42 16.47?
ECU '16.558
-731 16.911 17.O87 17 -261 7 -110 7,6'17 17.793 17,970 18.147 6,806 6,806 17.261
LIT 't9- 250 19.31? 1 9.200 t9.100 19.975 20.517 20.650 21.067 21.100 20.053
ECU 20.167 20-23? 20,115 20,009 20,925 21.494 21,633 22.O?O 22,419 21,OOE
LIT I 8.0s0 14.1 1 1 8.08E 1 8.875 19.400 19.750 19.700 19-i?5 19.917 20.300 9.900 19.281






-1 690,3 697,5 704,7 711,9 719,1 726,3 733,5 710-7 ,86,0 6E6-0 704,6
ECU 16,558 16,734 16,91',! 1?,O87 17,264 17,44O 7,617 17,793 1?,970 18,147 6,806 16,E06 17,261
LFR 636,O 616,O 636,O 636,O 636,O 636,O 656,0 656,0 636,0 6t6,O 36.O 636,O 636,O
ECU 1 5,5E1 15,5E1 15,5E1 15,5A1 15,541 15,581 I 5,5E1 15,581 15,541 15,581 5,5El 15.581 15.581
NEOERLANO
Referentrepnls
HFL 16.60 47,10 47,60 48,09 48,59 49.O9 49,58 50,08 50,58 51,O8 ?,3O 47.!O 48,5E
ECU 16-558 16.?14 16.911 17.O87 1?.261 17.140 ?,617 17.793 1?,9?o 18,147 6,E06 16,806 17,261
HFL 16,11 46,U 47,65 47,91 48,25 48.56 48,85 49.36 49.78 50,74 io.86 50.69 4E.76




UKL 8,69 a,?8 8,87 4,96 9,06 9,15 9,24 '9,33 9,43 9,52 82 8.82 9-06
ECU 16,55E 16.734 16,911 17,O8? 1?,261 17.440 1?,617 17,793 17.970 1E.117 t6,806 16,806 '17,261
UKL 8.91 8.87 9.29 9,36 9,50 9.53 9,72 10,31 10.7O 1O,?3 t0.& 1O.37 9.83
ECU 16,985 16,fr8 't7,7Oi 17,U3 18,109 18.167 18,52E 19.654 20,39? 20.454 ,-o,zE3 19,768 18.738
UKL 8,U E.El 9,08 9,11 9,51 9,58 9.?8 1O.20 1O.r7 1O,A3 I 0,53 10,17 9,?E































3-9 10-16 17-23 24-30 1-7 8-14 15-21 22-28 79-4
BLT







Prrx de march6 / Marktpnlzen

















Pnx de march6 I
Pilx do marchO ll
Pilx de march6 I







96,63 97.13 97.O9 97,09 96.51 96,O4 96,OO 96.OO
91.51 92,O'l 91.97 91,97 91.42 90,92 90,88 90,6E
91 
'9t 91.44 93.64 93.11 92.51 93,sO
94,94 94.14
.61 93,14 92.54 93.5O
IRELAND
Roleronce pilce
Market pficos - Cork





Prezzr dr mercalo - Nopolr




19.700 1 9.950 9.950 '19.950
Pilx de r6fdrenc€












Ma.kel picos - London/Ttlbury
Morkot prices . Cambtldgs
UKL
8.82 8,82
t0,65 o.62 1O.15 1O,45 10.51
o.69 o.37 o.52 '10.37 1O.45 10,27 1 0,01
.r1
f*--"oor-lI osrnrror II c:ngars II crneaus II censau I
I cnarer I
n9o




vlr tx x xt xil
1976
I I lI tv v vt vll vll tx x xt x[
1W7
I lt llt tv v vl vll vlll lx x xl xll
1978





Tersketpriser/Schwellenpreise/Threshold prices/Prix do seuil/Prezzi d'entroto/Drempelprilzen
Morkedpriser/Morktproise/Morkot pricos/Prax de morch6 lProzzi di mercoto/Morktprijzen :
BELOIOUE/BELOIE, oBudle,l(onrllk,Liiso,Antw@pen FRANCE, toir aChor LUXEMBOURO.
NEDERLAND : Rorrordom>>>>>>>>>> DANMARK : Kobonhm lTAL|A. ldin"
DEUTSCHLAND: wirrburs lRELAND,Emircrrhy UNITED KINODOM: combridgo




























Prx d'rntetuontton unrquos /
Unrf ormo rntsryenttepillzen
Pilx de morch6 / Marktprrzen
BF8 t42,8 650,0 657.2 661.4 671,6 67E.9 686,0 693,2 7OO.4 7O7,6 552.4 152.4 671,1
CU 5.747 15.923 1 6,1 00 16,276 16,453 16.629 16,806 16,942 17 159 17,33t 15,982 t5,982 16,448
BFR 637 
-5 620.5 614,1 625,? 626,5 629,7 637,6 645,5 660,0 &o,o t7?,5 ,o1. 613-O
O Bruxell6-Kortnlk-Ldge-Antworpon CU 15,617 15,2O1 15,O51 15,328 '15,31E 15,126 15 -620 1 5,El 3 16.169 15.672 16,598 ?,1E1 15,752
DANMARK
OKR l1't,58 112,83 114,O8 115,!3 116,5E 11?,81 119.0E 120,33 121,59 122,U 113.25 113.25 I16-5s
CU 15.717 15.923 16,1OO 16,2t6 16,453 16,629 1 6,806 16.962 17 159 17,334 t5.942 t5,9E2 16t44E
DKR 1',t2,5O 114.OO 115,00 '116,33 11E.75 r19,00 119,00 120,75 116.92
:CU 15,E76 '16,04 '16,229 16,118 16,759 16.791 16,794 17.41 16,5OO
BR
DM L4,32 11.81 45,31 15,61 46,3O 16,80 47.3O 47.79 48,29 48.79 i4.98 i4.98 46.29
Marktprerse ' Dursburg
ia lt 15,747 15,923 16,1OO 16,276 16,453 't6.629 16,84t 16,942 17 159 1?.336 15,9E2 t5.982 16.448
DM 4?,OO 4?,75 4?,38
:CU 16,70O 16,966 16,835
DM 16,75 46.E5 47,53 t 8'15 18.65 49.OO 49,25 19,67 19,90 50,03 i0,'15 to.15 16,U
icu 16.61'l 16,647 1 6,889 17,109 17,2E7 17.411 17.5OO 1?,650 17,?31 17.777 7.82O 7,82O 17,354
FRANCE
FF 81,0E E1,99 82.90 83,81 84.72 85,65 &,54 E7.14 I,t6 E9.27 ,2.29 92,29 u.69




IRL 10,25 10,36 1O,48 1O,59 1O.71 1O,82 1O,94 11,05 11,19 'l1 r3z o.43 1O,43 10.71




LIT 1 5.031 15 199 15.368 1 5.536 15.705 1 5. E73 16.O42 16.210 16.3?9 16-544 5.256 I 5.256 1 5.700
:CU 15.717 't5.923 16,1OO 16,276 '16,453 't6,629 1 6,E06 16.982 17 159 17.336 5.9E2 t5.982 16.448
LIT 16.900 1 7.0E6 17.275 17.350 1?.400 1?.203
:cu' 17,705 17,902 1 E,098 1E,1?7 1E,229 1E,O22
,UXEMBOURG
LFR 642.E 650,0 657,2 661.4 67'.1.6 67E,9 6E6,0 693.2 7OO.4 7O7,6 i52.4 t52,4 671,4
:cu 15.717 15,923 16,1OO 16,276 16,453 16.629 16,E06 16,9E2 17 159 1?,336 5.982 15.982 16,44E
LFR 576,O 576,O 576,O 576.0 576.0 576.O 576,O 576,O 576,O 5?6.O i76.O t76.0 5?6,O
:CU 14,111 14,111 14,111 14,111 '14,111 14 111 14,111 11.111 14.111 14,111 t4,11 14.111 14,111
NEOERLAND
HFL 44.32 41,E2 15,31 45.81 46,31 16,40 17.3O 17,u 48,3t) L8,79 t4.98 i4.06 46.29
CU 15.747 15,923 16.1OO 16.2?6 16.453 16,629 16,N6 16,982 1? 159 17.336 t5,942 5,982 16.44E
HFL 45.60 41.56 11,88 45,OO 15.54 47.2O 47,56 47,75 44,13 46.24
:CU 16,2O1 1 5,831 15,946 1 5,988 16.166 '16.769 16,E98 16,965 17,1O0 16.429
UNITED
KINGDOM
UKL t-63 a-72 a-42 8-9' 9 
-00 9.O9 E.3E 813E E.63
icu 1S 







































Prx do march6 / Marktpruzen







Marklprerse - Dursbutg DM
44,98 44.98
Morktprerse - W0tzburg 50,15 50.15
FRANCE
Pilx d'rnteryenlron untques



































I Ir tv v vt v[ vilt lx x x xtlgn
RYE SEIGLE
lt nl tvvvr vIvill lxxxt x[
1978
SEGALA







Torskelprisor/Schwellenpreise/Threshotd prices/Prix de seuil/Prezzi d'entmto/Drempelprijzen




NEDERTAND Rohsrdom>>>>>>>>>> DANMARK Kobonhm ITALIA rcgsio
DEUTSCHLAND Honrcyor +"""""+ TRELAND tnnirorhy UNITED KINODOM combridge





































Pru d'rnt0ryonlron unrquos / BFR 5T),9 607,1 611.3 681,5 628,4 636.O 613.2 650,4 657,6 &1.4 t08,9 i08r9 626.5
Unilormo ECU 14,697 14,874 15.O5O 15,2?7 t5,4O3 15,5Et) t5.?56 15,93t t6,1 09 16,28l, t4,9',t7 1,917 15.396
Pilx do march6 / Marklpruzon BFR 604,4 606,'l 615,6 627,1 639,3 650,? 661.E 676,9 692.9 7O9,7 t1E,2 tE?,7 65?,9
O Brurell6-Kortilk-LrOge-Anlworpon ECU 14,U? 14.89E 15,O82 15,363 15,62 15,941 t6,213 16.632 t6.975 11,3,68 17.595 t6,u7 16.117
OANMARK
DKR lo4-14 1O5.39 106.65 1O7.9O t09,14 110.40 11,65 112,9O 11t 
'15
115,40 t05.7o 05.70 109,09
ECU 14.69? 11.8t4 15,O50 15,227 r 5,403 I 5,580 15,756' 15,913 16,109 16,2U 14.917 4.917 15.396
DKB 't03,00 't03,00 103.75 t06,33 11O.3E 14,OO 119.25 121,75 123.fi 125.?5 123,5O 111,O5
ECt 14,535 I 1,535 't 4.642 I 5,006 15,577 t6,0E9 ft,429 7,182 17, 171 t?.746 17.429 16,O95
BR
DM 11,16 41.U 42,36 42.E5 4,r5 13,E5 t 4'34 44,U 45,34 45,63 1, 41,9E 43,33
ECU t4.697 14,874 r5,050 15,22? 15,405 I 5,580 15.756 15,933 t6,109 16.2U t4,917 4.91? 15.196
OM t1'45 41,78 42,3E 43,15 44,15 45,3E 45.OO 47.25 43,U
ECU 11.729 14,U6 15,O59 15,438 t5,687 16,125 15.99O 16,789 15,595
DM 41.U 42.78 43,25 43,68 44,r5 15.4O 45.9O 46,60 46,98 1?.4O i7.90 i2,@ 44.W
ECU 11.W t5,2O1 15.368 15.521 15,?59 16,132 16,31O 5,558 16,693 16,842 t?,o2o 14.921 15.93'
FRANCE
FF 75,68 ?6,59 77.5O ?8.41 79.31 N.22 E1,13 82,04 82,95 83.U '6.81 '6.81 79.28
ECU 11,697 t4,474 15,050 t5.227 15,1O3 15,580 5,756 t5,933 16,109 16,2U 4.n7 4,917 15.396
FF 79.11 80,o? 62.23 u,14 85,54 87,45 66,86 91,27 t4,o9 ,1,5O u.16
ECU t5,121 15,55O t5,969 16,34O 16.612 6,983 7.257 7.725 8.273 17,770 16.791
FF E1,21 ?E,50 80,09 81,7O E3.72 u,08 &,52 EE,66 90,96 94,O3 t2,62 18.94 E5.92
ECU 15,7?1 15.245 15,551 I 5,E66 16,259 16,329 6.8O2 17,21E 17.655 18.261 7.9E7 7,273 16.6U
IRELAND
IRL 9.57 9,6E 9,& 9,91 10,03 10,14 1O.26 10,3? 1O,52 10,63 t,74 9.71 10.O3
Srngle
ECU 14.697 14,E71 5,050 t5.227 15,4O3 r 5,58{t 5,756 t5,933 16,109 16.2E1 4.9'.17 4.917 15,196
IRL 1O,73 1O,20 10,28 10,!9 '1O,52 10,64 11,28 11,6? 12,65 3,o1 2,64 12.o5 11 r34
ECU 16.485 15.670 5,?94 I 5,963 16,162 16,346 7,33O ?,929 t9,392 9.92e 9,362 E,456 17 
'tA2
ITALIA
LIT 14.O29 t1.198 4.366 14.535 '14.?o3 t4.8?2 5.040 15.209 5.3?7 5.544 .239 4.239 14.696
ECU 11,697 t4.8?4 5,050 15.227 15.4O3 15,580 5,756 r 5,933 6.109 '16.2U 4.91? 4.9'l? 15.196
LIT 17 150 r6.El3 6.1 EO 16.250 1?.430 17.750 8.275 8.250 7?.262
ECU 17.966 7,61, 6.951 t?,o23 18.260 18.595 9,115 9,119 1E,OU
LFR 599,9 647,1 614,1 621.5 628,8 616,O 643,2 650.1 657,6 664.6 {)8r9 6{'8,9 628,5
ECU 1.697 4.8?1 5,O5O t5,227 t5,4O3 r 5,5E0 5,756 15.933 16.109 16,2 14.917 4,017 15.3C6
LFR
ECU
N EDE RLAN D
HFL 11.17 41,* 42.36 12.U 43,35 43,85 44,35 14,U 45,34 45,U 41.99 41.9 13,3,
ECU t4,697 1,871 t5,050 15.227 15,403 5,580 5,756 15,9r3 t6,1O9 16,2U 14,917 14.n7 15,396
HFL t 3.35 43,45 43,50 44,13 45.28 45.E7 46.5O 48,3O 49.34 50,34 45,07
:cu t5,1O2 5.299 t5,155 15.679 t6,088 6.297 6,522 7,161 ?.53O 17,E85 16.3rt
UNITED
KINGDOM
UKL 7,71 7,fi ?, 7.99 8,08 8,1? 8,27 E, 8.45 E.54 ?.43 7,43 E,o8
Srnglo
CU t4,69? 4,871 r 5,050 15,227 t5.4O3 5,5E{l 15.756 5.933 6,109 16.286 g'.t7 't4.91? 15.196
UKL 7,89 7.65 7.93 6.18 8,49 8,6? 9.O5 9.61 9,E8 1O,19 9,77 9,2? 8,88







































Prx ds march6/ Morktpruzen
















Prrr de march6 - D6parlsment Sartho




94.59 92.O9 90.61 93.O1 91.42 88,54 87.67
IRELANO
Srngle rnteruenlron pnces
Ma.kot pflcog - Ennisconhy
IRL
9,74 9.74
12.8O 't2.60 12,60 12.10 1?,3O 12.1O 12,OO 1 1,60
ITALIA
Prezzt d'rnledsnlo unrct
Prozzr dr mercato - Foggra
LIT
'|t .239 11.239
8.275 18.250 1E.250 1 8.250 18.250
Prx d'rntoryentron unrques











Markol pflcss - Cambildge
UKL
7.E3 7.E3
'10,08 9.77 9r?3 9.5O 9,7o 9.44 9.2? 9.13
33
5BYG GERSTE




II iltVVVt vll vlll lxxxl xll I I ll il tv v vt vil vlil tx x xl xll II
GERST
ECU/lOOkg
vlt rx x xl xilIr
1976 1978 1979
T@rskolpriser/Schwetlenpreiss/Threshotd prices/Prix de seuil/Prezzi d'enlroto/Drempelprijzen
Morkedpriser/Morltpreise/Morket prices/Prix de morch6 lPrezzi di mercoto/Morldprijzen :











UNITED KINODOM : cambridse





































Pnr de march6 / Morktpnrzen
o Bruxsllos-Koilfltk-Libge. Antworpon
BFR 608,3 607,E 610,6 612,9 614,3 616,6 622,1 626,3 627,9 638,7 u.o-7 635,4 621.8
:cu 11,903 14,889 1t ,958 15,015 15,O19 15,106 15,240 15,343 15,382 15.647 s 
-406 15.566 15.23'.
DANMARK
DKR 109,00 112.OO 116,25 119.?5 122,OO 121.OO 121,4O 122.O0 121.75 1 1 8.3:
:cu 1 5,383 1 5,806 'l6.t 05 't6,90o '17,217 't?,o76 17.1r3 17,217 7.1A2 16.70i
BR
DEUTSCHLANE
DM 38,50 38.75 39,08 39,1O 39.1O 40,25 40,M 40,00 40,50 41.00 10,25 34,20 t9,62
:CU 13-641 13,?69 13,E% 14,000 '14,000 14,3O2 14,231 14,212 14,391 14,568 11.3O2 13,573 14,O?t
FRANCE
FF 72.0O ?2.OO 72.OO 72.1O 72,25 72,40 72,28 72,25 73,O9 75,35 76.57 76,34 73.22





LIT 17.081 1? 163 16.210 16.250 16.270 16.250 16.000 15.750 1 5.950 16.250 1 6.900 16.250 16.36
:CU '17,E97 1?.981 16.982 1?,o?3 17,O15 17.O21 16,762 16,5OO '16,71O 17.O24 '17.7O5 17.021 17 141
LFR
NEDEBLAND
HFL 13.55 11,81 41,00 rc,m 39.75 10.1O 39,E6 10,38 10.94 42.35 42.63 42.OO 11.27
:CU 15,473 14.451 14,567 11.532 14,123 '14.248 14,169 14,347 14,546 15.O17 15.146 14.922 14,66i
UNITED
KINGDOM
UKL 7,36 7,25 7,31 7,62 7.45 7.?O 7,91 E,60 ar& 9.O3 9.35 9.3O 8.15




BFR 752,1 757,3 764,9 777,6 ?79.7 748,4 794,E EO2-1 a11,7 821,4 833,3 825.O 792,4





DM 50,95 50,65 51,1O 52.15 53,15 53.7E 51,15 54,50 54.60 51.7E ,4,9o 54.90 53.33
CU 18,1O1 1?.99E 1E.261 18,531 18-885 19,110 19,24O 19.365 19,4O1 19,465 19.5O7 19.507 16,95(
FRANCE
FF 75,68 76,59 77,5O 78.41 79,31 N,22 81,13 42.o1 42.95 83,86 76.E1 76.E1 79.28
:CU 11.697 11.E71 15.O5O 15,227 15,1O3 1 5,580 15,756 15.933 16,109 16,2U 14.9't? 4,n7 15.391
FF 65,63 92.94 90,30 89,57 90,86 91,48 92.10 93,4O 94.39 95.16 95.O3 ,3,58 92.1O
icu 16.630 E 050 17,537 17,394 't?,646 17,U4 17,914 14.193 1t,331 1E,481 1E,455 la-1?1 17-8at
IRELAND Market pflces
IRL 12,53 't2,60 12,60 12,66 12,9E 13,16 13,21 13.34 1 3,50 1t.& \64 13,61 13.12
:CU 19.25O 9,356 19,358 19,45O 19,942 20,219 20,295 20,494 ?o.695 20,832 r0,955 zo,u? 20.141
ITALIA
Prszzr d'rntoryonto unrcr
LIT 1t -O29 4.19E 14.166 14.535 11.703 14.872 '15.040 1 5.209 15.377 15.5t 6 t4.239 4.239 14.696
icu 14,697 4.E74 1 5,050 15.227 15,4O3 1 5,580 15,756 15,933 16.109 16,2U t4.r17 4.917 15.396
LIT 18.617 17.500 16.7W 't 7.500 '17.990 'l E.075 '16.113 'tE.225 1E.590 19.165 1 8.950 I 8.950 18.1 E9
:cu. 't9.501 18,334 1't,579 18,123 14.U6 18.936 18,976 1 9,093 19.475 20,096 1 9, E52 t91652 19:rO55
Prix de merch6
LFR E60,0 E60,0 860,0 E25.O 825.O 860,0 860,0 860,0 E60,0 660,0 t60.0 860,0 852,2
CU 21.068 1,064 21.M8 20.211 20,211 21,O6E 21,o6E 21,o6E n,468 21,O6E t1,068 ,,1.064 20.8?7
NEDERLAND Marktpnjzen
HFL 49,63 49.7E 50,09 50,38 s0,&) 51,89 5?,63 52.8 53.94 53,s3 53,68 i3.19 51,E7








FF 126,3E 127.35 1?8.32 129,29 130.26 131,23 132.20 133,17 134.15 115,12 24.28 12E.2E 13O,34
icu ?1,513 21,732 21.920 25,1O9 25.297 25,486 25,6?5 25,U3 26,O52 26.2t! 4.912 24.912 25,312
FF
cu
FF 124,94 122.56 12?.?t 126,41
:CU 25,O41 23.N2 24,8D6 245 49
ITALIA
LIT 23.427 23.607 23.787 23.967 24.147 24.32? 24.507 24.68 24.868 25.O4? 23.780 2t.7N 24,161
:cu _ 24.513 24.732 24,92O 25,1O9 2r,297 25,4E6 25,675 25,U3 26,O52 26,24O 24.9'.t2 24.9'.t2 25.312
LIT 22.617 22.?OO 22.475 22.400 22.?OO 24.450 24.425 24.475 24.4tn 25.467 15.900 23.61 9
icu 23,694 23.781 2r,546 23.46? 23.741 25,611 25,5E9 25.641 25,562 26,6@ t7,1t3 24,953
LIT 24.000 2t.650 21.220 21.225 24.450 21.6@ 24.E91 25.575 25.700 25.63E 25.600 t5.600 24.U6
CU 25.143 24.776 25.374 25.378 25,614 25,?71 26,0EI) 26,?93 26,924 26,859 26.819 $.419 26.O29
35


































Prrr de morch6 / Marktpruzen
o B.uroll6-KoArtk-LOgo- AnMerfEn BFR &o.o &o,o &o.o &o.0 610,O 635.O 635,0 633,3
DANMARK Markedspriser - Kobenhavn DKR 122,O0 122,OO 122.OO 122.O0 122,0O 121,5O
BR
Marktprerse - Hannover DM 41.25 40.25 39,25 38.75 38,25 38,00 3E,00
IRANCE Pnx do march6 - D6p. Eure-et-Loi. FF 76.5O 76.OO T7,OO ?6,50 76,5O ?6.5O 76,50 76,OO
IRELAND Market pnces - Ennr$onhy IRL
ITALIA Prezzrdr mercato - Foggra LIT 17.550 16.250 16-250 1 6.250 16.250 16.250
,UXEMBOURG Pnx ds march6 - O poys LFR
NEDERLAND Marklpnlzon - Roltord€m HFL 43,OO 42,75 12,25 t 2.5O 42.25 42,OO 42,OO 1',|.75
UNITED




Pru de ms.chd / Markiprlzen BFR E25,8 630,6 832.8 83?.6 E29,7 826,8 826.1 822,2
DANMAR( Morkedspflse, DKR
BR
)EUTSCHLANO Morktprsrso DM 54,9O 54,9O
FFANCE
Pflr d'rnteryenlion unrques
P.rx do march6 . R6gion du Cenlre
FF
?6,81 76.81
95,26 95,13 95,O9 91,59 93.29 93,5O 94.OO
IRELAND Msrket pnces IRL
't3.65 '|.3.7O 13.7O 13.7O 13.65 13,@ 13.60 13.60
ITALIA
Prozzr d'rntsryonto unrcl
Prozzr dr mgrcoto - Bologna
LIT
14.239 11.239
19.050 18.950 18.650 1 8.950 9.050 19.050 1 8.850 1 8.750
.UXEMBOURG Pilx do march6 LFR







hrx do march6 - O6p Bouch6du-Rhons





Prezzr dr mgrcalo - Ggnova
Prezzr dr morcato - P6lermo
Lrl
23-780 23.780
25.900 25.900 25.900 25.900



















vlt rx x xl
1976
ril ill lv v
1980
T@rskstpriser/Schwellenpreise/Threshold prices/Prix de seuil/Prezzi d'entroto/Drsmpelprijzen
Morkedpriser/Morktpreise/Morket prices/Prix de morch6 lPrezzi di mercoto/Morktprijzen :
- 




































sido A / Siohs Erliiuterungon Soito 23 / For exptonoiory note so poge 23 / Voir expt icoilona poge A / vqdore apiegozlonl pogl no 23 / zio t€llchting blqdz tlde 29
-t-
vilr rx x xt rul | il il tv v vt v[ vilt tx x xt xuII I il tv v vt v[ vil tx x xt xilI I xt x[lt [ il tv v vt v[
1976 19?7 1978 1980
Torskelpriser/Schwellenproiso/Threshold pricos/Prix de seuil/Prezzi d'entroto/Drempelpriizen
Morkedpriser/MarXtpreis€/Morkot pricos/Prix de morch6 lPrea,i di morcoto/Morktprilzen :



























vflr rx x xt x[I I [ il lv v vt v[ vil tx x xt mlt I il rv v vt v[ vil.tx x xt xil| I I I rv v vt v[ vlt tx x xt x[II [ lll tv v vt v[
19801976 1977 1978
T6rskolPriser/Schwellenpreise/Threshold prices/Prix de seuil/Prezzi d'entroto/Drompetpriizen






so totkloringon sids 23 
'sioho 








PRF,jzzI DI ENTRATA DREMPELPRIJZEN
CtF Ptl! lhrtlrt al Kommlslonon I Alglller yed lndteml lE tEdiolande / Ekaponalglftet
CIF-hols von da, Kommlslon t6tg6atzt / Abch6plungen bel der Elnluht aua Dd({l8ndem / Abshoplungen bol dor Ausluht
CIF prl@ firod bv iho Commlslon / lovl6 on lmports trem thl?d @unttloo / ErPon lovl6
Filr 6t flr6s par ta Colmlslon / Pr6ldycmonts A l'lmportailon dcs payr doE / h6lAvements t l'orpotlatlon
Pt3rrl CIF flud .lallo Commlslono / P,olld all'lmportrlono dal pasl teul / PElleYl oll'ospottarlono





















192,71 191,47 196,21 198,00 199,77 2O1,53 2O3,30 205,06 206,83 208.59 210.36 210,36 2O2,2'l
92.27 95,?o 97,OE 1 01,60 103,15 98,32 99.E6 102,29 1 00-61 109,1 127,3O 132,58 105-02






183.94 185,71 187.47 189,21 1 91 ,00 192,?7 194.53 't96,3O 198.06 199,83 201.59 101.59 193,5C
83.6E 82.78 86,25 91,34 89,35 85,12 90,11 90, 91 .22 96.82 I 08-65 129 -45 93,







1?4,39 176.16 177,92 '179.69 181,45 183.22 81,98 186,75 188,51 190,28 192,O1 192,O1 183,9:
75.E3 ?2,94 72,8a 75"O5 75,56 72,5O 70.98 76,?6 81,9E 8E.91 1 00,38 119.24 81,92




Pr6l6vements e f rmPodolion
16?.?4 't69,51 171,27 1?3.O4 't 74,80 l?ttc5? 178,33 180,1 0 1 81,86 t83,65 195,39 I 85,39 17?.30
82.60 82,64 80,01 76,64 ?7.24 71,56 67,58 74.65 76.U 83,O4 92,,09 e8,1!_ 80,28







174,39 176.14 't77,92 179,69 181,15 183,22 184,98 1E6,75 1 8E,51 190,28 192,Ott '192.O1
8',1,60 81,14 79,72 u,54 a6,61 87.11 88,58 91,52 91,32 '10o,7'l 1O7.92 112.6C 91 .37






171,67 173.41 175,2O 176,97 178,73 1 80,5 0 1E2,26 1U,O3 185,?9 1E7,56 189,32 189,32 181 .23
195,O2 1m,4? 176,60 175.27 1?9,51 174,9',1 1?5,98 178.19 't E3,96 86,E5 1U,91 186,16 182,31





1?1,67 1?3.14 175,20 176,9? 1?E,73 '180,50 182,26 1E4jO3 185,79 187.56 189.32 1A9.32 181,23
7E.7E 76,62 78,06 62.99 85,47 82,51 El,46 83,13 81,?2 87,16 98,34 '112,55 E5.91






PREZZ' DI ENTRATA DREMPELPBIJZEN
CIF Fils tasrsd al Kommlalonon / Alotftor vod lndloEel lE rEdtelando / EkaporratglttelCIF'hals von det Kommlslon totgmotl / Abshoptungon bol der Elntuhi au8 Drlrilgndom / Abechoplungen bol der AuBtuht
CIF pdu thod by tho Comml8lon / Levlq on lmports trom tfil?d ountrlos / Erpon tovl@




















1?1,67 173,44 1?5,20 176.97 178.73 180,50 182,26 't64,03 185.79 187.56 189,32 1A9,32 181.21
99.97 122,21 11E.39 116,49 '1o1,72 91,75 8E,62 87,4E E7,66 91,54 109,13 137,25 104.3:






171 ,6? 173,14 175,2O 176,97 178.73 1 E0,50 '1E2,26 1U.O3 185,79 1E7,56 1E9,!2 189,32 '|.81,21
225.92 226,15 216,55 2O7.76 217,29 211,05 225.25 25E,63 262,07 263,15 263.47 263,69 236-?i





26?,51 269.13 271,31 273.2O 275,O9 276,97 278, 2E0.74 282.63 284,51 2U,4O 2&,40 277,?a
116,52 119.21 120.OO 126,3O 132.O7 121.51 116.23 121,85 122,63 130,5E 150,35 166.2O 128.81




296,56 299,2O 301,85 3U,5O 3O7.15 3O9t79 312,44 315,09 317,74 32O,3E 323,O3 323.O3 31 0,90
112.93 147.75 149.67 156,OO 1 58,58 151,42 153.56 156,96 154,60 166,58 191,97 199,32 160,72





2$,52 289,17 291.82 291,46 297,11 299,76 3O2.41 305,06 3O7,7O 31O.35 31t.O0 513,00 300,86
133,17 131,90 136,76 143.EE 1 41 ,11 135,19 142.57 143,22 1 43.71 151,55 16E,11 197,?9 14?,41




32O,25 322,9O 325,55 328.19 350,84 333.49 336,14 338.78 341.13 344.OE 346,73 316.73 334,59
154.37 159,57 161,65 168,44 171.27 163.52 165,81 169,51 166.97 179,9O 207.33 215,26 173,6t




124,22 427.2O 43O,17 133,14 436,'12 439,O9 442,O? 415.O1 448,O1 45O.99 153,96 L53.96 14O,31
177,16 181,29 1E2.52 192,2E 2O1,21 189,5O 176.66 185,38 186.55 198,89 229,53 254,10 196,21

















CIF Prlo tooiEi ot l(ommlslonon / Alglftet Yed lndtoEol lro trcdlclonde / EksPorlalglltet
ClF.prclm von dar Kommlslon lotgeetzt / Ab8choptungon bel dor Elnluht aus Dtlltlendem / AbrchoPlungonboldotAusluhl
clF prtcos flrod by the commlslon / Loyles on lmports t.om thlrd counirles / ErPort levls
Filr @t flr6o par lo Commlslon / lt?6lovements A l'lmpotladon doa pays tloE / h6ldvcmonis A I'erPottatlonp.eal CIF ll$tl dallo Gommlulone / Prcllevl lll'lmportarlono dsl poosl tcrl / PEltoYl all'6Po?tadom























134.37 40,90 I' lra2 h I tttlt
75,99 69.46 77.36 t3,47 7A-43 79 -95






109,26 t22-70 22.O4 26,18 29,15 t34,16








102,08 t13,17 't6,87 120,32 20.52 19.31






94.26 98r68 9A,68 99,!1 99,O9 97-t9







1'10,05 116.39 114.?? t15t,61 12,37 10,56







18,,?2 1E7,97 85,26 tu.17 8,O7 86,38






1OO,97 109,89 t1't.69 15,24 13,77 11.36







?RE?Z' DI ENTBATA DREMPEIPRIJZEN
CtF hlt tEsllst .t !(ommlclonan / Alglltor ved lBdteel tE i,.ldlolands / E&sportatglttol
CtF-Prolm yon do? Kommlslon to.tg6oEt / Abchoplungen b6l dor Elnluhr ouo Ddttl8Bdom / Absohoprungon bol dorAustuht
CIF prl@ fir€d by tho Gomml6lon / l€yl6 on lmports trom thlrd @untds / Erpon leyl@
PHr ol f,r6! ps la Cotmlslon / k5taysmmts e l'lmpordon do par8 d6E / Hlbyomants D !'erDortatlonhEl CIF flsd datle Cormlslone / Pnllevl atl'lmportatlore dol pael rant / lhlloyt alt'oportatlona



















Pr6lOvomonis e f tmportatton
PrOlOvomenls e l'€xporlallon
1E9.32 189,32
112,57 123,40 126.28 130,53 137,76 14A,O3







265.55 266.92 265,10 265,00 264,23 261,?8





1 55,50 163.87 164.31 158.17 166.6? 't65.E3





P,6l6vemonts A f importatron
323,O3 323.03
201 
-87 211,O1 199,95 2O5.4E 198,38 196,25





31 3,00 31 3,00
168,96 1Et,7E 1 E6,E6 192,65 197.23 2O9,43







216,O2 227.89 215,95 221.91 ?14.26 211.95





237,52 25O.4E ?51,18 257,15 254.83 253,52
















lmportatgltter oyer tor tredleland
Abech0pfungen bel der Eintuhr gegenilber DrlttlEndern
Leyles on Imports trom and to thlrd countrles
Pr6l6vements I I'lmpoilatlon enyerg les Pays.tlerg
Prellevt all'lmportazione vergo paesl terzl
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Gil prls lassat at Kommlsslonen
Glf.Preise von der Kommlsslon lestgesetst
Gif pdces lLed by the Commlsslon
Prir CAF fir6s par la Commlsslon
Prezzl cll fissati dalla Gommlssione















































'lerkomsl AUG SEP 0cT N0v DEC JAN TEB tIAR APR IiAI JUN JI'lL
BLT
U,S,A
Soft 109r85 't15.13 114,61 12O,74 122.16 115.8? 123.65 1'to.v 137.31 127.19 146.07 49,O3 124,33
Soft whrte ll
Hard wrntor ll ordrnary
114,61 15r,23 134.92
110.5? 112,49 113,62 117.8O 116.16 112rZO 115,U 119.71 114.15 123,29 142.35 58,88 121.45
Hard wrntor /






113r79 11t,7O 114.49 12O.O7 118.05 fi3,OIt 11?.9O 121.57 11?.43 125.?6 141,?'.| 47 r8? 122.36




1O9.43 113,65 1'14,83 'lz0.6E 122.67 122.?4 12? r47 126.63 115.2O 127,@ 147.E5 50,04 t24,9O









136,62 122.47 122.61 129.51 162,60 131-77
SEG











?6.73 71.93 ?1.?8 74.O7 76.& 74.15 7?.OO E0- a! -07 92-10 121.24 85r22



































AUG SEP 0cT N0v DEC JAN tE8 IiAR APR OAI JI'N JU-
HAF
U S.A
E{ra h@vywhilo ll33 lbs 85,09 u,62 E6r33 EE,98 91.03 ?4,3O 77,12 79,71 u.68 95.34 101-05 86,57




63.56 u.63 41.31 83,3E E0,?t 86.6E 95-37 101,05 47.o9












E2.43 E1,51 8E,M u,15 47.o9 66,05 E9,1? 92.O7 95,44 102,57 110,97 13.64 92.43
ARGENTINE Pleto 102.12 '100r07 96.63 9i,19 107.OA 1O2.06 99,30 94,14 96.31 104.53 121.53 136,31 1O4.94
SOIJIH AIflCA Yellow flint
White donl I 92.6 93.59 fi.94 96.06 9?.27 97r 94.&
ROUMANIA
aon
u.s^. Grarn sorghum yellow ll E1.3O 77.94 79.1? 85.56 8.47 u.98 U,zz u.3E u,1E 89,43 102.8 115.9O 88,37
ARGENTINE Gmnilero 79, 77,39 76.97 85.16 49.12 8s,65 86.97 u.59 u.o8 89-05 102-90 '115-33 88,35
ttL
ARGENTINE 11,2? 123.& 18.m 11E.ZO 96.95 91.95 89.69 47.56 8?.79 94.?O 114,17 1t 6.73 10?.13
DUN
u.s.A. Ha.d amb€r durum lll 114.E0 117.16 11E.95 12?.83 131.?4 129.37 130.1O 122.25 122.25 135,O1 157,24 165,70 13'.1,O3
CANADA





125.19 12Er39 127.92 136,01 13E,55 132.21 132.24 129.74 128.EO 139-2A 162,36 175,6E 138,O3
125.1O 12E,35 12?.93 136,O3 13E.52 132.53 133.2? 129,93 12E,68 140,t4 157,31 '134136
129.52 129.52








lmportpriser for visse kvalitetef
Elrituhipreise ltr ausgew6hlte Qualit6ten*
tmport prices for certain qualitiesx
Prir a liimportation pour quelques qualitSs*
Prezzi al!'irnportazione per alcune qualit6*
































Hard amber durum ll!
:"-- CANADA 
- 
Westem amber durum lll
----. CANADA 
- 
Western amber durum tV extra
vilttI r rt rttlt tt rtt tv t ytUtililtr I rrrtrlt tt ttt ty y vtvltyilrt I r!llt [ il vrt vtutvtIIrt r rtrttlt tt lll tt I YtvttYIll1976lrSZ7l1978lrgz9l1980
xcf-prleer lor olebllkkellg lovsrlng Rotterdatn/Antwerpen 
- 
Ctt-Prelse fiir solorllge Llererung Fot'dam/Antw.
Clf pd@o for lmmedlate dellvory Rottordarry'Antwerp 
- 
Prlx CAF pour llvElson rappr@h6e Rot'dany'Anvera
Pronta conBegna cll-RotterdaflVAntwerp€n 
- 
Dlrekte leverlng c.l.r. Rotterdar/Antwerpen ccc oovt a/2-7712 1
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BLOD HVEDE/WEICHWEIZEN/COMMON WHEAT .







lmportprlsor lor ylsse kvalltetef
Elnluhrprelse fiir ausgewEhlte QualltEten*
lmport prlcos lor certaln qualltled
Prk C I'lmportatlon pour quelquee qualit6s*
Prezzl al!'lmportazione per alcune qualiti*












Extra hsavy whlte !! 38 lba
---- USA 
- 








*Clf-prlsr lor oJebllkkellg lsverlng Rottsrdam/Antwerpsn 
- 
Clt-Prelse tlir stortlge Lleterung Rofdar/Antu.
Ctl prlcea for lmrrr€dlate dellvsry Rotterdsry'Antwerp 
- 
Prlx CAF pour lvmlaon rapproch6e Rot'dany'Anvers
Prcnts consegm clt-Rotterdam/Antwerpon 
- 
Dlrekte lsverlng c.l.t. Fotterdam/Antwerp€n
l
_ t_







lmportprlsor lor ylsso kvallteter*
Elnluhrpreiso f0r ausgewEhlte Quallteten*
lmport prices tor certain qualitles*
Prlr i I'lmportatlon pour quelques quallt6st
Ptezzl all'lmportazlone per aleune quallti"
lnvoerprfzen voor enkele kwalitelten*
MAJS/MAIS/MAIZE
MAtS/GRANOruRCO/MAISltil
1---+ i I ILt1IIttil
---.;i\-l
rtltl Itt rfllt [ [t tr Y n v[vutI r l tllr r lr r r vrurnrrl r rulr rt rrr rr I n tntfl[ r rt rrrlr rr lrr tv v vt l197611977119781197911980
* Clt-prler tor olebllkk€ng l€verlng Fotterdam/Antwerpen - Clt-Prete fiir etordgs Llslerung Fotdam/Antw.
Clt pd@6 tor lmm€dlato dollvery Rotterd8ny'Antwerp - Prlr CAF pour llmlson rappr@h6e Fot'dafiy'AnverB





















Forklarlnge! tlI tle 1 denne publlkatlon indeholdte priser
INDLEDNING
r artlkel 20 l forordni\g fi. L6/L964/E@E on den gradvise gennufglrelse af en ferres mrkedsordnlng for rls (De
Europarske Fallesskabera Trdende af 27. februar L964 - 7. trgang nr. 34) er der for overgangstiden fastsat en gradvls
tllnermelse af tarskelPrtserne og lndrkatlvprrserne, sEredes at der ved overgangsperJ.odens udlob bestAr en
terskelprls og en indlkatlvprls.
Dette enhedsmarked for ris er indfgrt ved forordnlng m. 35T/67/EOE af 25. jull 1967 on den felles markedsordnlng for
rls (De Europelske Fellesskabers Tldende af 3I. Jull 1957 - 10. trgang nr, 174); orclntngen gelaler fra den I. september1967. Den 2. juni 1976 blev denne forordnlng endret ved forord.ntns @AF) nr. L4Lg/76 (EFT nr. L l6G af 25.G.Lg76).
I. Fastsatte Driser
A. Prlsernes art
r henhol'd tlI forordnlnr, (E@F) nr. L4L8/76, artikel 3,4, L4 og t5 fastsettes der erl-lgt for Fallesskabet
en lndlkatlvprls, en lnterventlonsprls og terskelprLaer.
Interventlonsprls
Hvert er lnden I' august fastsattes for tlet ho8tar, der begynder tlet folgende Ar, en lnterventlonaprls for
rundkornet uafskallet rls.
Intlikatlvprls
l'or Fallesakabet fastsattes Arllgt lnden 1. august en indlkativprls for afskallet rundkornet rts for dethoster, der begynder I det fgLgende ar,
Terakelprlser
Hvert gr lnden l. august fastsattes for atet folgende hostar:
- en tarskelPris for afBkallet rundkornet rls, og for afskallet langkornet ris
- en tar'kerprrs for sreben rundkornet rts og for sreben rangkornet rrs
- en tarskelprls for brudrls.
B, Standardkvalltet
IndlkativPrisen, InterventlonsPrlsen 09 tarskelprlserne (se A) fastsattes for standardkvaliteterne(forordnlng (EoF) nr. L423/76 af 21. junl 1976 
- EFT L 166 af 25.6.Lg76r.
C. Steder, som de fastsatte prlser vedrorer
rnterventionsprlsen for rundkornet uafskallet rls fastsrettes for vercerll (rtalien) i engroaleddetfor styrtgods, franko lager, lkke aflasset.
rndlkatlwrtsen for afskarret rundkornet rla fastsettes for Dulsburg I engrosrealdet for styrtgoals,franko lager, lkke aflesset.
Tar:skerprlserne for afskatlet ris, sreben 11B og brudrrs beregnes for Rotterdam (afleaset vare,Ieveret som styrtgods).
rr- gqE8gqEprlsgr
A' r Frankrrg galder dlsse prlser for Rh6nmundlngen, I rtalten for Mirano og vercell1.
5l
B. Onsetnlngsletl oq leverlngsbetlngelser
Frankrlgs pri8 ab lager, franko tranBportmldtlel - uden afglfter
Uafskallet ris: Ioa vegt
Rls og brudrls: 1 sekke
Itallen: Mllano3 franko lastvogn L MLlano, IOs vegt, betaling ved leverlng - uden afgifter
Vercelll: franko lager pe transportmlddel,, larred
Uafskallet rls: Ios vEgt
Rls og brudrls: 1 sd(ke
IIr. 9!E=PE199E
c1f-Prlserne beregnes I overensstffielse med artlkel 16 I forordning (EoF) nr. L4L8/76 (cif Rotterdam, styrtgods,
Pris reguleret 1 forhold tll standardkvallteten (rundkornet rla) eller ttl den kvalltet af langkornet rls,
som er mest representativ for Fellesskabets produktlon.)
rv. IEPeTBlsllgcr
ved lnPort af uafskallet ris, afskallet ria, delvis sleben rls, aleben rls eller brudrlg opkrwea der en
1mtrprtaf9Ift.
Denne fastsettes af Xomisslonen (artikel 11 1 forordnlng (EoF) nr. L4LS/76).
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REIS
ERLAEUIERUNG DER IN DIESM, VEROEE?ENII,ICHI,'I\G AI{@UEHRTNi REISREISE
E]NLEIruTIG
In Artlkel 20 dq veror&Iurg Nr. 16,/1964/EvG i.iber dre shrittwerse Errfchtug eirer gmerremil l,ld'ktorgersation fiir Reas
(Artsblatt rcn 27. Februe 7964 
- 7,,Iahrgary lE. 34) rst fiir die t-bergagszert eane schrittwerse Anpssutg dq schrellenpEeise
uxl ds Rfchtpreise rcrg€ehm geEs, &rilt, dss m Ende dasq Ubergargstr=rrode ern elnheftlichs schqellenprels wd ern
efnheatlrchs Rfchqleis srelcht wird.
Dresq eanhertlfche Reiwkt rct drrch die Vsordnuq IU, 359/67IEI4G rcn 25. Julr 1967 iiber dre gmeireare l'larktorgeisation
ftir Rers (Antsblatt rcm 31. Julr 1967 
- 
10. JatEgilq l\tr. 174) gqegeLt.
Drese Regeluq wrrd seat dm 1. Septq&er 1967 argewandt. Diese Vsordnug ]st in dff Vsordnurg (EIIG) I.,h. 1418176 (Amtsblatt
L 166 vom 25,6.1976) geand{t rcrden.
1. F€tg€etzte_Prerse
A. Art der Preise
Laut vsor&r, (EtS) lt. 7418/'16, AB. 3, 4, 14 urd 15 weden jalElich fi.ir die @neinshaft etn Rrchtrers, ern Inter-
ventioEpreis wd SchrellmFreise festgsetzt
Intffitiorepreis
,1";ifrlich rcr dem 1. AugBt wud fi.ir dd m folgerden Jahr begmenCe Reiswirtschaftsjahr eln Intsrentlorepreis fi.ir
rurdkijmigen RohreE fstgGetzt.
Richtprers
Pi.ir die Gerrerrechaft wijd jHhrlrch rcr dem f. AugtEt ftlr dd in fotgerden Jahr begimenle RerswEtschaftsjahr: ern
Rrchtpreis fiir gechHlten (rurdkdrugs) Reis festgsetzt.
schrelLsreise
JlitElich rcr den 1. Augwt fijr drc fofgetrle Wirtschaftsjahr Hden festgeetzt :
- 
ein schrellenprej.s flir g6che-Iten rundk6rnigen Reis, ud filr g€chAlten largkorEgen Rels
- 
eir schrellspreis fi.ir wllstardrggeschliffffin rundk6migen Reis ud fi.jr rcUstHndig geschliffm luqkiimrgen
Reis
- 
ein SchreUenFreis filr kuchreis.
B. starrdsdquaLitiit
Itsr RichtFreis, der Intffitroreprers wd die SchreLlmtrrerse (s.A. ) mden ftir die Stildildqualrtats fstgsetzt
(vsordnurq (EI{G) lb. L423/76 w 2I. Jmi 1976 Amtsblatt L 156)
die fetqsetzts Preise
Der flleqelig!ffgie fi.ir rurdk6rnigen Rohreis wird fi.lr vqcetlr (Ita-Iien) auf ds Gosshandelsstufe fi.ir I{de rn loss
Schiittug bei freis Anliefsug m dm l€gq, Echt abgelads, fstgeetzt.
Er Ridrtpreis filr gechH.lten rurdk6migm Reis wird fiir hisburq ef der Gosshardelsstufe filr wile rn los{ schuttuq
bel freis Anlieferurg m dE Lq*, nicht abgelad$, f*tgBetzt.
Die sgllBlLwisg fiir rudkijrnigo Rohms, rcIlst5ndig gechliffenen Reis urd kuchreis wden fiir Rotterdm berrctuEt
(abgeladse Wee, Los).
II. MarktEreise
A. In EYankreich gelten di€e Preise fiir die Rh6nmtinn:rg, u Ita1iq fiir Maildd urd Vscelli,
53
B, Har&lstadim urd LiefsulqshedsEurtg$
E?d*reich : Preis ab L4s, frei tsportmlttel - rush-li*slich steus
Rohreis : los
Reis ud kuchreis : g6ekt
Italrs : Mail.ild : frel LEtHqs; Bezahtrg bei LieferuS, 1ose, ohne Steum;
vqceLLi: keis ab L4e, frei ltaEportfiittel, sacke
Rohrels 3 lce
Rels ud ErchHs : gsrckt
III. E Clr-tt'els wden gmEss Art.15 ds vsor&us (E1S) rE. 1418/75 berechret (CIr Rotterdm),Wre ir loss Schilttug,
preis wlrd vsgleichbil gmacht nit der StedardSualitiit (rodk6mlgs Reis) oder nit ds refesstatiwten Ouafitat rcn
larqkcimigo Reta der Gffirechaftsfoauktion.
w. Abschijpfutrs
Bel der EintutE rcn Rohrels, gesdAlts Reis, hal-bgieshliffem Reis, g€dr1lffeH Reis ud Bruchreis sjrd eire
rbschtiptrug stpben. Di6e sird drrch alle t(omission f€tgesetzt (Art, 11 der vqor&rug (EliG) I{r. l4L8/76).
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RICE
EXPLANATORY NOTE ON THE RICE PRICES SHO}IN tN THIS PUBLICATION
INTRODUCTION
Article 20 of Regulatton No I6/6A/EEC on the progreaalve establishnent of the comon organlzatlon of the
narket ln rlce (offlcial ilournaL No 34, 27 February 1964) provtded for a progresslve approxlnatlon of
threshoLd prlcesr and target prlces durlng the transltional perlod so that a single thleshold prlce and a
slngle target prlce nlght be attained by the end of that perlod.
Thls slngle narket for rlce was lntroduced by Regulatlon No 359/67/EEC of 25 JuIy 1967 on the connon organl-
zatlon of the market in rice (Officlal.Iournal. No 174, 31July 1967). Its syeten haa been In force alnc€
1 Septenber 1967. On 2 June 1976 thls Regulatlon was nodlfled by (EEC) No 1418,/75 (OJ No L ]-66,25.6.1975).
r. EU9-d-Pr1999
A. Tvpes of prlces
Under Artlcles 3, 4, 14 and 15 of Regulation (EEc) No LILB/76, a target price, lntervention price and
threshold prices are flxed for the Comunlty each year.
Intervention Drices
Before 1 August of each year, lnterventlon prtce for round-gralned paddy lIce Is flxed for the
marketing year which starts the followlng year.
Tarqet Drice
Before I August of each year, a tuget prlce for round-grained husked, rice ls fixed for the conmunity
for the marketlng year beglnnlng durlng the followlng calendar year.
Threshold prices
Before 1 August each year the foLLowlng prlces are fixed for the followlng narket year :
- a threshold price for round-grained husked rtce and a threshold prlce for long-grained husked rice,
- a threshold price for round-grained mlIled rlce and a threshoLd prlce for long-gralned nllled rice,
- 
a thresho.ld price for broken rice.
B. Standard cualitv
The target price, lntervention prlces and threshold prlces referred to ln Sectlon A. ile flxed for
standard qualities (Regulatlon (EEc) No L423/16 of 2I .rune 1976 oJ L 166, 25.6.L976).
C. Places to which fixed
for round-grained paddy rlce 1s flxed for Verce1ll (Ita1y) at the whoLesale stage,
goods in bulk, dellvered to warehouse, not unloaded.
The tarqet price for round-grained husked rlce 1s fixed for Dulsburg at the wholesale stage, goods in
bulk, delivered to warehouae, not unloaded.
Threshold prlces for husked rice, milled rice and broken rlce, are calculated for Rotterdm (goods
unloaded 1n bulk).
II. y_.I!9!_plt99
A. For France the pricea relate to Bouches-du-Rhane and for Italy to Milan and Vercelli.
bb
B. Marketinq staqe and deliverv condltions
@ 3 prlce ex atorage agency, free on neans of transport, exclusive of taxes
Paddy 3 1n bulk
Rice and broken rice : in bags
Italv 3 Mlfan : free on truck, in bulk, palment on dellvery, exclusrve of laxes
Vercelli : free storage agency, means of transPort, bags
Paddy 3 1n bulk
Rlce and broken rice : in bags
Irr.gIE_.@.
cIF prices are caLculated in accordance with Regulataon (EEc) No 1418/76 (cIF Rotterdm, in bulk, prices
adjusted to the st&dard quatity (round-gralned rice) or to the quality of long grained rice which is
most representative of Conmunity productlon).
Iv. Eylss
A levy ts changed on i.Eport, of paddy r1ce, hysked rice, semi-mitled rice, mflled rrce or broken rice.
The Levy ts flxed by the comnission (Art. 11 of Regulation (EEc) No 1418/75).
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RIZ
ExPLrcATroN coNcERNANT LEs PRrx DU Rrz coNTENUs DANS CETTE puBLrcATroN
INTRODUCTION
Dans ffartlcre 20 du rbgrenent o" l6/r964/cEE, portant 6tabrissenent graduel d,une organisation comnune du
march6 de rrz (Journa.l offlciel du 27 f6vrrer !964 
- 7e ann6e n" 34) est pr6vue, pour Ia p5riode transj.loire,
une adaptatron graduel.le des prrx de seuj.l et des prrx lndicatrfs afrn de parvenlr, i L'expiration de cell,e-
ci, I un prlx de seull unlque et i un prrx andicatff unj.que.
ce march6 unique dans Ie secteur du riz est institu6 par ]e rdglenent n" 359,/57lcEE du 25 juIlIet 1967, por-
tant organrsation commune du narch6 du riz (Journal Offlciel du 31 julltet 1967 
- 
loe ann6e n" 174) ; son
r6gime est app.ri.cabre i partfr du ler septembre 196?. Le 2 luln 1976, ce raglement a 6t6 nodifl6 soug Le(cEE) n" l4L8/76 (.I.o. L 165 du 25.6.19?6)
1. Prtx tlxes
A. Nature des prix
Bas6 sur Ie rBglement (cEE)rlt4L8/76, articles 3, 4, 14 et 15, i1 est fix6 chaque an6e, pour 1a comu-
naut6, un prax indicatif, un prix dirntervention et des prlx de seul1.
Prlx drintervention
chaque ann6e, avant Ie ter aoot pour la campagne de comerclallsation d6butant I,ann6e survante, eat
fix6 un prlx d'rnt.erventlon pour le riz paddy i gralns ronds.
Prix indicatif
rI est f1x6 chaque ann6e, pour la comunaut6, avant re Ler ao0t pour ra cilpagne de comercialisatlon
d6butant I'ann6e sulvilte, un prix rndicatlf pour le r1z d6cortlqu6 i grains ronds.
Prlx de seull
I1 est fix6 chaque ann6e, avant Ie ler ao0t pour la campagne de comercialisation suivante :
- 
un prax de seurl du r1z d6cortrqu6 i gralns ronds et un du rlz d6cortlqu6 i gralns longs
- un prix de seurl du ri? blanchr i grains ronds et un du rlz blanchi i gralns 1ongs et
- 
un prlx de seuil des brisurea.
B. Qualrt6 tvpe
Le prix indicatif, le prix d'interventron et les prlx de seu1l mentlonn6s sub. A aont fix6s pour les
quarit6s types. (RAg.Lement (cEE) n" 1423/76 du 21 juin 1976 
- J.o. L 166 du 25.6.1976)
C. Lieux auxcruels les prix fix6s se rdflrent
Le Drlx drinterventron pour re riz paddy i gralns ronds est flx6 pour vercerri (rtalle) au staale alu
comerce de gros, marchandlse en vrac, rendue nagasln non d6charg6e.
Le prix fndicatif pour Le riz d6cortlqu6 i gralns ronds est flx6 pour Dulsboug au stade du comerce
de gros, narchandfse en vrac, rendue nagasln non d6charg6e.
Les prix de seuil pour Ie riz d6cortaqu6, le rrz branchl et les brlsures sont calcul6s pour Rotterdil.(narchandise d6charg6e, en vrac).
I I . !I_1I_ge_!eI_.!9
A. Pour la Frilce les prix se rapportent aux Bouches-du-Rh6ne et pour t'ftalte i MiLano et Verce1li.
il
B. Stade de
IIangS. : prlx d6part organrsne stockeur, franco noyen de transport - lnpots non conprfs
Paddy ; en vrac
Rrz et rrz en brisures : en sacs
Italie: Malano: franco canion base Milano, en vrac, palemenE a Ia llvraison -:mp6ts non compris
vercelll : franco organasEe stockeur sur noyen de transport, toile
Paddy : en vrac
Ri-z et riz en briaures 3 en sacs.
III. E!I-.g4E
Les prlx cAF sont calcul6s conforn6ment i 1'articte 16 du rlglement (cEE) n" 1418/76 (cAF Rotterdm,
narchandise en vrac, prix rendu conparable:r Ia qualit6 type (rlz i grains ronds) ou i 1a qualit6
de riz i grains ]ongs Ia plus reprdsentative de Ia production coEnunautalre.)
1v. Pr6lavements
Lors de f importatlon de riz paddy, de rlz d6cortlgu6, de rlz aeni-btanchl, de riz blanchi ou de bri-
eures, 11 eat perqu un pr6LAvenent.
Celui-cl est f1x6 pu la Comission (art. 1I du rbgl. (cEE) n'L4L8/761.
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RlSO
SPIEGAZIONE RELATIVA AI PREZZI DEL RISO CHE !'TGURANO NELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE
INTRODUZ IONE
Nelrrarticoro 20 del regoraEento n. L6/I964/1EE relatlvo alla graduale attuazione dl un'organlzzazione comune
del Eercato del rlso (Gezzetta ufficiale del 2? febbraio 1954 
- 7o anno n. 34) ts prevlsta, pertlFEriodo
transltorio, una adattazlone gradual€ del prezzi dl entrata e dei prezzl indlcatlvl per glungere, aI ternl-
ne dl questo, ad un prezzo dl entrata e ad un prezzo lndicatlvo un1co.
ouesto nercato unico ne1 settore del rlso E dlscipllnato dal regolanento n. 35g/57/cEE 
- del 25 lugl1o 1967
telatlvo allrorganj.zzazione coDune d6] Eercato del rlao (cazzetta ufflclale dol 31 ]ugIIo lg57 
- 10. anno
n. 174). trI suo regine d appllcablle a decorrere clat L" setteEbre 1987. rl 2 glugno 19?E tale regoluento d
atato nodlficato sotro 11 (cEE) n. l4la/76 (cu n. L 166 del 25.6.Lg761.
I. Prezzl_flssati_
A. Natura dei prezzi
sull.a base del regolanento (cEE) n. l4LB/76 
- 
art. 3, 4, L4 e 15 vengono flsaatl per Ia Comunlth, ognl
anno, un prezzo indlcativo, un prezzo d,lntervento e del prezzi d'entrata.
rlnterven
Anteriomente ar ro agosto dr ogni anno, pet La canpagna di comerclallzzazLone guccesslva, a flaaato
un prezzo d'lntervento per iL risone a granl tondI.
Prezzo indicativo
Anteriomente al 10 agosto di ogni anno vlene flsaato, per la conunlti,per Ia cmpagna di copnercilliz-
zazloae cho lnizla I'anno successivo, un prezzo indicatlvo per 11 rieo senlgregglo a grani londl.
Prezza di entrata
Arteriomente a1 1' agoato di ognr anno, sono frsaatr per ra canpagna dl comnerciaLlzzazione auccesal-
va:
- un prezzo d'entrata deL rrso senj-gregglo a granl tondi e uno del riso aemlgreggio a granl 1unghl
- 
un prezzo d'entrata de1 riao lavorato a granl tondl e uno del rlso lavorato a granl lunghl e
- un prezzo drentrata delle rotture di riso.
B. QuaLita tipo
LI prezzo lndicativo, iL preazo d'intervento ed i prezzl d'entrata nenzlonatl aLla voce A. sono flasa-
ti per delle qualitl tipo (regolanento (cEE) n. 1423/76 atel 21 giugno 1975 (cu n. L 155 do] 25.6,1976).
C. Luoqhi aI quall sl rlferlscono i prezz! fissati
11 prezzo d'lntervento per iI risone a granl tondi b flssato per vercerli (rtalla), nella faae del.
connerclo arf ingrosso, per nerce alla rinfusa, resa ar. Eagazzino, non scaricata.
11 Drezzo indicativo der rlso semigreggio a granr toadr & flssalo per Duisburg, nella fase aler contser-
cio alr'rngrosso, per nerce arr.a rrnfusa, resa ar nagazzino, non scarlcata.
r Drezza df entrata del rlao senigreggfo, de1 riso lavorato e de1le rotture dl rlao sono carcotatl
per Rotterdm, per merce alla rinfusa, scaricata.
II. Prezzr_di nercato
A. Per Ia Francla si considerano i prezzi del.le Bocche del Rodano e per L'Italia quelli di Milano e dl
Vercell i .
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B. Fase coMerclale e condizlonl di conseqna
Francla I ptezzo aI Eagazzino, franco Eezzo di trasporto 
- 
lDposta esclusa
rlsone ! merce alla rlnfusa
liso e rotture dI rlso : in sacchl
Italla : franco caBlon base Ml1ano, Berce alla rlnfusa, paganento alla conaegna, thposta esclusa
Vercelli : franco riaeria au Eezzo dI trasporto, tela nerce
rlsone SEerce aIla rlnfusa
rlso e rotture dl riao : In sacchi
III. Prezzi_CIF_
I ptezzt clf sono calcolatl confomenente all'art. t5 del regolamento n. (cEEl l4L8/76 (cif RotterdaE,
nerce a1la rlnfusa,prezzo reso conparablle alLa qualita tipo (riso a grani tondl) o al]a qualitA dl
rl8o a granl ]unghl, 1a plir rappreantativa della produztone conunltarla).
fV. PreIievl_
AI nomento del.Irinportazione del riaone, del riso senigreggj.o, del riso senllavorato, del. riso Lavora-
to o dell.e rotture al perceplace un prellevo.
Ouesto b fiasato dalla Comlaaione (art. I1 del regolanento (CEE) n. :-411/76).
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RI.'ST
TOELICHTTNG OP DE IN DEZE PUBLIKATIE VOORKOMENDE RIJSTPRIiIZEN
INLE]D]NG
In artlkel 20 van verordenrng nr. |6/L964/EEG, houdende de geLeideliJke totstandbrenging van een geneenachRp-
pelijke ordening van de rijstnarkt (Publikatieblad dd. 27 februari 1964 
- 
7e Jaargang nr. 34) is voor de
overgangsperiode een geleidelijke aanpassfng voorzien van de drenpelprlJzen en van de richtprlJzen, ten
einde na afloop van deze periode tot 66n geneenschappelijke drempelprijs en 56n geneenschappeliJke rlcht-
prijs te konen.
Deze gemeenschappeliJke riJstnarkt wordt geregeld in verordening nr. 359/57/EEG dd. 25 Jul1 1967, houdende
een gemeenschappelljke ordening van de rijstmarkt (Publikatieblad dd. 31 jutl 1967 
- Ioe Jaargang nr. 174).
Deze regelrng is van toepaaaing net ingang van I septenber L957. Op ? juni ls deze verordening gewlJzigd
onder (EEG) nr. L4L8/'16 (PB nr. L 166 van 25.05.1976)
r. y39!C99!91q9_E!12?99
A. Aard van de priizen
op grond van de artikelen 3, 4, L4 en 15 van Verordening (EEG) nr. 1418/76 worden jaartijks voor de
Geneenschap een rachtprrjs, een interventieprils en drempelprijzen vastgesteld.
Interventieprr is
Jaarlijks wordt v6or 1 augustus voor het verkoopseizoen dat het volgende Jaar aanvangt een inter-
yentieprrls voor rondkorrelige padie vastgesteld.
Richtpri is
Voor de Geneenschap wordt jaarlijks v06r I augustus voor het verkoopseizoen dat het volgende Jaar
aanvangt een rachtprijs voor gedopte (rondkorreligd rijst vastgestetd.
DrempelDrijzen
JaarliJks v6Or 1 augustus worden voor het voLgende verkoopseizoen vastgesteld 3
- een drempelprijs voor rondkorrelige gedopte rijst, en voor langkorrelige gedopte rijst
- een drenpelprijs voor rondkorrelige volwitte rijst, en voor langkorrellge volwitte riJst
- een drempelprijs voor breukrijst
De onder A genoende prijzen voor gedopte rijst, voor padre en voor breukrajst worden vastgesteld
voor bepaalde standaardkwaliteaten (verordening (EEG) nr. 1423/'76 van 21 Juni 19?6 - PB L 166
van 25.06.1976 )
hebben
De interventiepriis voor rondkorrelrge padie wordt vastgesteld voor Vercelli (ItaliE) in het
stadrum van de groothandel, voor het onverpakte produkt, geleverd franco-nagazijn, zonder lossrng.
De rlchtpriiE voor rondkorrelige gedopte rijst wordt vastgeste.Id voor Duisburg in het Btadiu
van de groothandel, voor het onverpakte produkt, geleverd franco-nagazijn, zonder loaaing.
De drenpelpri,izen voor gedopte rllst, vofwitte rijst en breukrijst worden berekend voor Rotterdm(voor het onverpakte produkt, gefost).
rr. I3!IlPriizgt





Frankrllk : priJs af op8Iagplaats, franco vervoernlddel - excLualef belasting
Padl€ : Loa
Rljst en breuklijst : gezakt
Italig : Milano : franco vrachtwagen, dlrecte levering en betal.lng - excluslef belasting
Vercelll : prijs af opslagPlaats, franco vervoerniddel : zakken
Padle : los
Rijst en breukrijst : gezakt.
III.91f:prlJ1gg
De cif-prtjzen rorden berekend overeenkoEstlg artlkel 15 van velordentng (EEG) nr. 1418/76 (cj-f
Rotterdu, voor het onverpakte produkt, prijs aangepaat aan de atandaardkwaliteit (rondkorrelige
rlJst) of aan de voor de comunautalre produktie neest representatleve kPaliteit langkorreLlge
rIJst).
rv. E9!!i!s9!
BIJ de lnvoer van padle, gedopte rijst, halfwltte rljst, volwltte rlJst an breukrijst wordt een
heffing opgelegd.
















































ECU 364,21 366.93 369,65 372,3'? ,75,09 377,B'.|. 380,53 383.25 385.97 38E,69 ,91,41 391,41 t7t.94
PAD
FRANCE
FF 10E9,2i 1 100-4t 1111.6 1122.El 1134.11 1145.3t 1116.51 1167.71 1178.9' 119O,13 't2o1,31 t2o1.t1 t149.9?











LIT 2o1.92 204.001 206.081 208-15! 210.23t 212.311 211.39t 216.47i 218.541 220.624 222.695 122.695 3.1 78






LIT 27?.501 258.001 273.751 273.331 260.00t 260.53[ 2B3.zra 284.50t 301.00{ 299.750 296.000 t96.000 280.2t4
ECU 2m,711 27O,2E1 2&.7E1 2&,34 2?2,381 2?2,?2t 296,?r1 296,O41 315.331 314,024 r0,096 t10.096 ,93.6t'.1
Mrlano
LIT 297.501 254.?51 2?2.50t 275.00t 2(6.2U 260.00[ 280.00t 281.33( 296.00t t01.250 t95.000 195.000 |El.544
ECU 311,66 271,O7' 285.471 zt8,O9t 278,87t 272,331 293.331 294,72i t10.09a 115,596 to9.u8 t09,048 t94,951
A.bo.io
Vercelh
LIT 385.00r 390.00t 407.50( 410.00t 4',t0.00t 405.008 405.00( 405.001 408.00[ 120.000 i04.550
ECU 403,35: 4OE,57 426.9Ol 1?9,5?l 429,52t 424,24 424.24 124,zEt 427.429 440,000 23.415
Mrlano
LIT 390.00t 407.501 41 0.00t 41 6.00r 420.00t 420.00t 420.00t 420.00! 18 130 ;08.750 ,07.500 12.716
ECU 1OE,57i 426.9O, 129.521 437,9O1 440,00[ 440,00( 440,00t 440,000 '38.M7 tZE.Z15 ,26.9O5 t32'l7O
Vercellr
LIT 300.001 260.00t 277.501 2?3.331 272.201 267.00! 279.50t 283.25( 297.500 306.000 t96.000 r96.000 tu.o?3
ECU 557,60r 272.36', 290,711 2E5.r1 285.16',, 2?9,714 292,85 296,731 311.667 32O,5?2 r10,096 't0,096 101.175
Mrlano
LIT 307.50t 266.671 27E.751 280.00( 272.401 267.001 277.OOt 281.33( 294.000 305.000 !00.000 285.804
ECU 322.141 2?9,161 292'OZt 293.33'l 2E5,37' 279,71t 29O.191 294,?2i 308.000 t'19.524 41L 





















LIT 51 7.501 445.00( 462.501 465.00t 454.001 435.00t 45E.?51 460.00( r8o.0oo i 88.750 iE0.000 rE0.0t!0 i68.875






LIT 71 5.00( 752.50t 735.00( 743.001 745.00( 745.001 745.0001745.000 742.500
'1 7.500 "t 5.000 '34.59t






LIT 4E5.00t 435.00( 452.501 455.00( 448.00t 450.00t 413.?51 445.00t 163.200 i70.000 ,65.000 65.000 ,54.?EE
ECU 508,09: 455.71 4?4.Mi 476,66i 469.131 45O,4?t 464,88' 466.',191 t851258 t92.3E1 .E7,14r 8?.143 ,99.194
BBI











LIT 255.50t 234.00( 240.00t 258.25( 260.00( 265.50t 269.00( 269.00t 62.000 r52.500 66.250 71.500 58-625






IERSKELPBISER Afgifter ved indloEel ,ra trodislande Afgiftor ved indfenel lra ASMA og OLO
SCHWELLEilPnEISE Abechopfungen bei Einluhr aus Drlttlendom Abschilptungen bei Elnfuhr aus AASM undOtG
THnESHOLD PRICES Lovlea on impoaa trom thlrd countries Loyies on inports lrom AASM and OGT
pf,tx DE SEU! L Pr6leyom€nts a l'importation doa pays tlers Pr6lAvements e l'lmPonataon doE EAmA at PTOM
pBEZZI Dt EilTBATA Prollovi all'amportaziono dai peeai tezi Prollovi all'impot'tszlono dal SAMA e PTOM
























b gralns ronds 358,76 361.48 364.2O 366,92 369,64 37?,36 3?5,OE 377,8O 3EO,52 ,E3,21 385,96 ,85,96 373.49
e grarns longs 382,91 385,66 38E,38 391,1O 393,82 396,51 399.26 4O1,98 4O1,7O t 0? ,11 11O,1 4 t 10114 397.67
CBL
a grarns ronds 176.75 1EO.?6 4E3,77 487.28 49O,79 494,3O 497,81 5O1,32 5O1.83 508,31 11,85 11 ,85 495.?6
b grarns longs 519,51 553,18 557 14? 561,37 565,31 569,25 573,19 577,13 sE',l ,O7 585,02 ,88,97 ,EEr97 57O.E9
BRI 235,43 235,43 ?35,13 235 r43 ?35,43 235 r43 235,13 235,43 ?35.43 ?35,13 235,43 ?35,43 ?35,43
Afgifter ved indt6rseI fra tredjetande
Pr6tevements 6 ['importation des pays t'iers






es on imports from third countr
'ingen bij invoer u'it derde Ianc
PAD
b grarns ronds 91,137 109,566 112,215 115,663 126,5O1 125,852 1?4,54C 124,767 116,loi 90.?5? E5,788 79.715 1O8,706
a grarns longs 1 11.775 151 ,247 141 ,722 136,913 151,975 151,661 145.711 133,198 131.88' 129,710 13327?7 124.41O 139.672
DEC
A grarns ronds 118,046 136,955 1 40,26C 111,579 158.138 157,321 155,679 155,957 115,5O1 112,8?O 107.?33 99,646 135.8E2
e grarns longs 1E0,967 189,06C 177,152 171 ,111 1E9,96t 189,57 4 1E?.13i 166,184 164,E5 162,137 167,162 55.5O9 74.589
DBL
a grarns ronds 148,335 16E,98t 175.37t 185,562 209,617 ?o1,661 193.?OE 197,O97 193.35 77,591 183,993 83,51 0 85.06?
h grains longs ?61,02O 286,O70 31O,57t 315.91! 336,395 328.BEi 32E,575 319,31 319,3Oi 316,956 322,9?8 112.876 113,476
CBL
d grarns ronds 157,980 179,97O 186,782 197,6?1 ??3,241 217 .9?2 ?o5.764 2O9,90t ?o5.92': 1E9,131 195,955 95.435 97,O92
e grarns longs 283,O28 306,669 332,943 338,662 360,61( 35?,56 352,231 342.312 34?,30i 339.77E 316,181 ,35.406 ,36.O49
BRI 61 .81O 64,992 67 rW4 67 ,47: ?5.87( 71.153 73,603 69.6Ot 64.927 57.584 62.?05 59.617 66.376
Afgifter ved indfdrseL fra AsllA og 010 Absch6pfungen I
Pr6[evements a Irimportation des EAMA et PToM Pretievi a[[timporl
rei Einfuhr aus AASII und oLG Levies on imports from AAs!{ and O(
lazione dai sAilA e PTon Heffingen bij invoer uit GAsl{ en LGo
PAD
a grarns ronds 43,591 51,159 52,481 54r?O5 59,6?3 ,9.299 58.64tr ,E,751 51,572 41 
.501 39.267 36.??7 50.726
6 grarns longs 6E,?6? 72,OOO 67,236 61,831 72.362 72,2O8 69,231 62.965 6?.312 61,228 63.236 58.577 66.210
DEC
a grarns ronds 55.39E 64.852 66,508 68.664 75 
'4t 1 75,O4O 74.?11 74,311 69.122 52.7EC 49,989 46.197 &.316
A grains longs 86.861 90,9O7 E6,953 81 .944 91.361 91 ,165 87,441 79,61t 7E.799 77.441 79,953 7411?8 E3,670
DBL
a grarns ronds 62,2O2 72,524 ?5.725 80,81 6 92.842 90.369 u,6ll 86,5Et u.712 76.83C 80,033 79.795 EO.567
d grsins longs 120cO89 31.1',|1 143.366 '116,Or2 156.277 152.522 15?,364 1 47 ,739 1 47 
.731 146.554 '149,544 44.513 144.816
c8L
e grsrns ronds 66.59E 77,593 81,003 %,4?3 99,234 96.595 90,495 92,564 90.574 82,175 85,588 85.3?8 86.157
h grains longs ?9,1?3 40,946 154,0E? 156,958 167.921 163,E95 163,7?7 15E.768 15E,764 157,5O8 160,7O2 55,316 55.637
BRI z7.EEs ?9.532 50,906 30.719 34.917 3?,557 33.779 31 r7E? 29,447 25,771 2E.OU ?6.791 30,174
64
TEBSKEIPBISEB Atglfter ved indtoreel lre tredlelande Afglfter ved indloEel lra ASMA og OLO
SCHWELLEiIPBEISE Abechdpfungen bel Elnluhr aus Dilttl6ndem Abech6plungen bel Elntuhr aua AASiI und ULG
THBESHOLD PBICES loyloa on lmporta t?om thlid countdos Lovlos on lmpoits lrom AASit ond OCT
PBIX DC SEUIL Pr6lovementaAl'lmponatlondospavstlots Pr6leyomonta e l'lmportationdesEAMAstPTOM
PBEZZI Dl EtfBAfA Prellovl all'lmpoitatlone dal paoal tozl Prelloyl all'lmportazlons dal SAMA e PTOM



























6 grarns ronds 383,24 3E5.96 385.96
A grarns longs 40?.41 41O,14 410.11
CBL
d grarns ronds 5OE,34 511 
.85 511 ,85
h grsrns longs 585,O? 588.97 588.97
BRI 235.13 ?35,43 ?35.43
Afgifter ved indfdrseI fra tredjeLande
Pr6[evements i Irimportation des pays tiers
Abschopfungen bei Einfuhr aus DrittIendern
Pretievi a[[rimportazione da.i paesi terzi
Levies on imports from third countries
Heffingen bij invoer uit derde landen
PAO
d grarns ronds 93,650 93.650 E6,640 u,640 92.430 94,61O 87,620 E3,?7O 83,77O E2,48O 8?.480 79.3EO 79.38O80.1ZO
b grarns longs 133,49O 131,02O 1?6.O7O 1?7,30O 133.?1O 35,39O 135,39O 131,7OO 131.70O 135,41O
35.410 1 30,450 121.5EO
130.450 121.58O
DEC



















d grarns ronds 90.570 190.570 1 86,500 1 E6,500 195.2OO 19E,?1O 191,760 194,76C 191,760 1 98,300 1 98- 300 195.34O 195,34O195.340
a grarns longs ,4?,600 342,600 312.600 331,78O 339,630 313.580 ,43,560 345,124 34E,100 349.950 349,950 344.380
,34.O30
344.38O 334,030 1?6,650
BRI 57,960 57.960 56,4?0 56,420 61,390 61,39O 61,394 61.394 61,394 65,600 55.600 50,99O
54.79
52,460 ,6,5(.O
Afgifter ved indf6rsel- fra rl.SllA og oLO Abschdpfungen bei Einfuhr aus AASFT und iJLG Levies on imports from AASfi and OCT
Pretdvements a [!inportation des EAIIA et PTOII -PreLievi aLLrimDortazione dai SAi|A e pToil Heffihdcn hii .invapil,ir GlqM a6 I
PAD










a grarns ronds 51.900 54,9OO 50.520 so,520 51.110 55,500 51 130 48,730 18,730 47.92C
47.9?O
5,990 15.99046,630
6 grsrns longs 79,EOo 7E,?60 75.170 75,94O 79.630 60,990 80,990 7E,690 78.690 E1,00c
81,000 77,9OO a9?? onn 7? 
-\6n
DBL
a gralns ronds 77,510 ?7.510 75.600 75,604 79.6E0 81,330 79,47O 79,470 79,47O E1,14C
91,'t40
79.750 79.750 79,750




a grarns ronds E?,9O0 82,900 80,86! E0,860 85,?1O 86,970 84.99O E1,990 84.99O 86.76C
86,1t9
85.?8O 85,280 85,280
b grarns longs 1 58,910 158.91A 1 sE,91 0 1 51,500 157.13O 159,40O 159,4OO 160,17O 161,660 1 62.591 lA2 S9n s9 Rnn
1 54,630
I 50 Rnn 15t, 
-6\0 150,91O




CIF-PRISER FASTSAT AF KOMMISSIONEN
CIF-PREISE VON DER KOMMISSION FESTGESETZT
CIF PRTCES FIXED BY THE COMMISSION
PRIX CAF FIXES PAR I.A COMMISSION
PREZ7,;I CIF FISSATI DALTA COMMISSIONE
GIF-PRIJZEN DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELD
Eksportalgifter




















SEP ocT N0v DEC JAN FEB t{AR APR t{AI JUN JUL AUG







6 grarns ronds ?4O,711 224,454 ??3,79O z??,339 211.50E 214.445 219.39t 2?1,251 ?35.01 z7o.42O 27E,727 286,314 237.535
b grarns longs ?01,977 196.593 211.3E3 ?19 1953 2O3,7?1 206.3'11 ?16,89C 235,369 239.U ?45,273 242.978 254.631 423.O41
CBL
6 groins ronds ,1E.?7'.l ,oo.z87 296.993 289,657 267,544 276,334 z9z,o44 291,41C zgE.g9i 319,?06 316.135 3',16.719 29E,764
e grsins longs 266,5ZO 216.814 224.481 ?zz,7o4 zo4.690 216,681 220,954 234.514 23E.761 ?45,24? 21?.721 253,613 134,871
BRI 17r.621 179,592 167.587 67.956 159.555 164,O91 161 ,733 '165,E94 17O.53 177,U6 17?,877 175,E1 6 t69,0?4
Eksportafg{ fter
P.AlAw.hc6+e A I
Absch6pfungen be'i der Ausfuhr

















CIF-PRISER FASTSAT AF KOMMISSIONEN
CIF-PREISE VON DER KOMMISSION FESTGESETZT
ClF PRICES FIXED BY THE COMMISSION
PRIX CAF FIXES PAR I.A COMMISSION
PREZZI CIF FISSATI DALLA COMMISSIONE
CIF.PRIJZEN DOOB DE COMMISSIE VASTGESTELD
Eksportafgifter




















1-6 7-13 14-20 21-27 2E-30 1-4 5-1 1 12-18 19-?5 26-31
o-1 n t a-))
2-8 11-14 13-29
CIF-PRISER FASTSAT Af KOMI{I
PRIX CAF FIXES PAR LA COT{III
IONEN CIf-PREISE VON DER KOilMISSION FESTGESETZT
ION PREZZI CIF FISSATI DALLA COMMISSIONF
F pRIcEs FIXED By rHE conilIs. 150-51
F-PPI tTFN hAOD hF aatttaClE vaciaEcrEr r
DEC
e grarns ronds 266.181 266,1E( 274.91t 274.94( 267.7O1 ?67.7OC 276.441 2E1,251 281,?5( z82.Ul
282.860
285.730 2E6.73O285.44O





a grarns ronds 317 
.771 317,77( 3?1,U( 321,U| 313,14( 313,1 4E 317,Ogt 317,62t 317,6?t 31 3,55t 31 tr 55o 316.920 ,16.92016.51O












Abschopfungen be'i der Ausfuhr
PreLiev'i I [ [ resportazione
Export Ievies















lmportafglfter over lor tredieland
Abschiiptungen bel der Elnluhr gegeniiber DrlttlEndern
Levies on imports from and to thlrd countrles
Pr6levements a I'importatlon enyers les Pays.tlerc
Prellevi all'importazlone yerso paesl tezl
Heflingen bil inuoor tegenover derde landen
Cll prla tassat at Kommleslonen
Clf-Prelse von der Kommleslon teetgeseEt
CIt prlces llxed by the Commlsalon
Prh CAF fk6s par !a Commleelon
Prczzl cll tissatl dalla Commlsslone
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lIx Ilril I lt il ll I YtiltcllrtI I ItIll I il lll lI Y I mflntII ItI0
1976 19i17 1978



































INDFORSELSPRISER Direkte levering, omregnet til samme procentdel af brudris
EINFUHRPREISE Sofortige Ueferung, die auf den gleichen Bruchgehalt zuriickgebracht worden sind
IMPORT PBICES lmmediate delivery, calculated on same percentage of broken rice
PRIX A L'IIUIPORTATION Livraison rapproch6e, ramen6s au m6me pourcentage de brisures
PRE?ZI ALL'IMPORTAZIOIUE Pronta consegna, ridotti alla stessa percentuale di rotture







CAFlCIFAMSTERDAM/ ROTTERDAM/ANTWERPEN (1 ) eCU/ I 0OO kg
(1) hver for slg etLer konblneret - einzel,n oder kombiniert - separatety or combine.i - s6par6meht ou combin6- stparbti o combinati -


















Blue Bonnet l5?.367 246.113 259,U4 263,31O 25?.507 251 
.O44 2 61570 ?93,461 311,061 314730t 314,EO(. ,2?.639 27E.751
Rond d'Argentrne 257 .425 251 ,711 244.771 246.554 224,73? 278,53 ??7,9O: 291,37 288,1 81 r88,068 t61.9?9
EGYPT Rond d'Egypte
MAROCCO Rond du Maroc
AUSTRALIA Rond d'Australre 221.363 22?,49t 121,9?9
SPAIN Rond d'Espagne 260,754 255,EBO ?39,079 240,?47 244,58? ?61,3E1 ?7O.481 ?74.345 31 1.4?5 314.640 ,.67.582
BRAZIL Bond du Br6srl
COREE Rond de Corde
CHINA Rond de Chrne a62.194 253.517 2OE,?54 2O4.O13 215.86C ?74.98E 36.471
THAILANDE Sram ,00.757 t80,o77 58.299 151.376 238,129 448.296 257,4?6 262.9O2 ?77,16a 28O,14 276,713 290,001 t68,44O
U.S.A.
Nato 37.4O2 31.907 39.179 244,345 235,7?2 136.598 155.023 287,745 3O9.74O 321,13l. 3?3,89A t28.130 )_71,177
Blue Belle '.43rtt26 439.160 157,?48 260,191 ?44.146 244.577 71.11O 316.015 321,196 331,43. 3?9.?31 328,3Oi t82.511
Belle Patna ,.5O,37E '.43.663 t61.772 262,172 251,906 52.379 74,41E 311,7?4 332.103 340.44 333,244 t34.?'t6 'E7.41O
Blus Bonnet
URUGUAY









PEEz,zI ALL' I MPORTAZI ON E
INVOERPRIJZEN
Direkte leverlng, omregnot tll samme procentdel al brudris
Sofortige Lielerung, die aul den gleichen Bruchgehalt zurilckgebracht worden elnd
lmmediete delivery, calculated on samo petcentage ol broken rlce
Livraison rapproch6e, ramen6s au m6me pourcentago ds brleuree
Pronta consegna, ridotti alla stcsaa percentuale di rotturo







CAF/CIF AMSTEROAM/ROTTERDAM/ANTWERPEN (1) ECU/ , ooo kg
(1) Hver for sig etler kombineret - einzetn oder kombiniert - separatety or combined - s6par6nent ou combind - separati o combinati














iEP 0cT N0v DEC JAN FEB IiIAR AVR IIA I JUN JUL AUG
CBL
ARGENTINA





BRAzIL Rond de Brdsrl
CHINA Rond de Chrne 299.554 283.312 279,879 286,E36 ?66,71 2E0,98 io1,32O 'E5,514
COREE Rond de Corde
EGYPT Rond d'Egypte
MAROCCO Rond du Maroc
SPAIN Rond d'Espagne 154,598 ,37.567 119.758 ?.87.8?9 71 .981 286,??'l 296,786 296.215 3?9,64 344.4O1 325.U| 16,52O 13.950




Belle Patna t49.267 ,-60,034 M,651
Blue Bonne!
USA,
Nalo t1o.411 ,06,1 9E t29.164 32,882 317,63E tog.782 t?3,773 342.961 3fi,377 4OO.7-9'l 393.%l t93,55O 45,O74
Belle Patna t23,?7E 1E.373 t41,179 t4o.211 324.53O t25,??5 145,630 3E4,4O1 11?.O11 42O.37' 114,2O1 1 5,000 63,7O2
Blue Bonnel 422.97'! 22.971



































Herkomsi SEP 0cT N0v DEC JAN FEB IiIAR AVR I{AI JUN JUL AUG
BRI
ARGENTINA
Va 71.943 60,053 58,O74 54.553 l.49.94O 55.641 158.367
Ya th
79,75? 70.924 75,O07 72.075 t67.474 t67,595 166,5E8 167,021 1 83,060 92,753 87,518 1 88,040 176.485
BIRMANIE 2.3 4
BRAZIL







C 3 ordrnary F.AO
C3speral FAO
C 'l specral F.AO
Glutrnous C I
c3
Sram A 1 specral 82,36E 1E2,6OC 173.751 74.6?1 66.61? 70,8O5 69.437 167,15t 1 80,08( E3,393 78.547 u.770 76.?04
Glutrnous A 1 34.247 to9.602 E1.431 69.731 75,066 78,770 't85,11 189.26i 86.737 79.773 83,136 E8.352
Sram A I super E5,860 82,136 60,696 80,805 68,734 72.337 70,738 166,971 1EO,57( 87,E08 81,787 E5.162 78.L68
u.R.s s Ru ss r€
URUGUAY 1/z 90.966 90,966 ?7.559 7?.63? 71 .107 7O.162 1EE.573 E8,47O 81,342
U.S,A Browers 4 73,gEO 6E.266 69.163 63,703 5E.935 63.EE3 56,678 154,O4t 171,9O1 l?9,163 74.150 73,680 67.71?
(1) hver for sig etter kombineret - einzetn oder kombiniert - separately of combined - separement ou combin6 - separ8ti o combinati -
afzonderl.i jk of gecombineerd.
7l
lmportprleer tor vleee kualltetof
Elntuhiprelse l0r auegerEhlte QualltrEten*
lmport prloee lor Goilaln qualltles*
Prh I I'lmportatlon pouT quelques quallt6e*
Prozrl all'lmportazlonc per alcune qualltl*
lnvoerprllzen voor enkele kwalltelten*
AFSKALLET RIS/GESCHALTER REIS/HUSKED RICE/
Rrz DECORTTOUE/RISO SEMTGGREGGTO/GEE OPTE R|JST (2)
























































SI,EBEN RIS/GESCHLIFFENER REIS/MILLED RICE/










































II III tl lln I fliltuutr I ItInlr n m tt r fl v0ttltII Itrtlt ttlr tt y yruttilr1978 1979 1980
'Cll-prler torr olobllkkellg bvorlng Rotterdam/Antwerpen Clt-Prels f0r aotordge Lleferung Rot'cram/Antw. Clt prt@6 tor Imredtate dellyery
BotterdanvAntwerp Pdx CAF pour llvralsn mppr@h6e Rot'dalrvAnver5 Pronto congegm cf-Rotterdarry'Antwgrp€n Dlrekte leverlng
c.l.?, Hottsrdarn/Antwerpen
2) mrogmt tll procenten tor brudrla/aut glelchen Bruchgehalt ar{ickgobBchU/converiod to the aame perc€ntag€ of brocken rlce//
raren6a au m6tne pourcentago de brlaurea/rldotd alla stse percentwle dl rotture//temggeb;acht op hetzellde breukpercntags
ccE-oovto/2-7712 114
72





















Forkldrrq tal FrEsne for olaverclle (fNtstte prrse og roMlffimtrDrtafgiftc)
I. FASTSATTE PRISB,
A. PrissE et
I henhold til iltlkel 4 i forordnirg w. L36/66/W (Fr 172 af 30.9.1965), ssest ardret ved forordnug (EoF)
w.1562/7g af 29.6,l.9'?8 (Err L 185 at 7.'1.1978), fNtstts R&et Q trroducstrndrkatlvprrs og s intflstlor
Frls for EtsIlsskabet; R8det fNtstter dise fElss efts prcedus r traktaLffi iltikel 43, st&. 2, irden ds
l. augct for det produktioreAr, m begyrder det fdtgande 6r, og rrden dm 1. oktober fststts det med
kvaLlfacset f]{tal pA forslag af Kmassions s reprasstativ Nkedstrrfs og s tersketFrls for det fllgerde
f oduktaoreAr.
(ilt1keL 6 r R8dets forordmrg (Ed) m. 1562/78)
koducstrndtkativtrErss faststts pA et for producstme rmehgt Ev@u, idet dtr tag6 hssyn ti], at
tEll€skabet fortsat skal producse i for@st mfarE.
Rerrsstatfv lwkedsprrs (*ti'ke] 7 i Rfrets forordnjJg (@) r' 1562/781
Den regasentative Ekedsprrs fmtetts pA et sSdant ni@u, at ds Sbne rolighed for nomaL afstninl af
olivmolieproduktronq unds hereln dels t1f trEisme pA korkurcerde fodukt* og mwlig tif dise pris{s
forustede udviklirq i pnoduktioreSrets 1@, dels til de r artikel 10 a ovelmmte forordnirg mtErdlede
nSnedliqe forlMlelsss rrdvirknirg pe olr@Lieprism.
rntenqtloErrs (iltrker 8 f Radets forordnirg (E@) u' 1562/79l
Intffiti,oEprrss q hg med producstrrdrkatlvpriw Bed fradrag af ds i iltikel 5 anhardlde trEoducmtstotte
smt med fradrag af et belob, hvon der s taget he!61n til ffikedsrdsvugse og udgift*ne tal- trffitrprt af
ohvsolis fra produktioreffSdeme til forbrugsmedsne.
Erskelpris (utrkel 9 i RSdets forordnirg (@) u. L562/78)-
Brskelp'rso f6tEtt€ stledes, at saLgsFris for det tud&rte produkt fc et gmetoldsted i ftsllsskabet
liqgs pA Ev@u med ds retrrcentaLive Mkedsprj.s, idet ds tag€ hffiyn til vi:kni.rqo af & r utlkel 11,
stk. 3, mhand.Iede for#ta.ttnirgq. Dette gmetoldsted fdtstts ef,ts trrcedrs i iltakel 38 (utiJcel 3
i forordnrrq rc. L36/66/@1, sqn qrmsetoldsted c fdtsat TratrEra (iltikel 3 i forddnirq w. I65/55/FE1 .
B. StildardkElitet
kodrcsttudikativprrsq, ds retrEmtatire EkedsprE, intffitiGlriso og tzrskelprEs galds for
reItafin jmfrclie, hvls halhold af frie fedtsyrs, Ldtrykt i o1i€yre, d@r 3 g Fr.l@ g olie (iltikel 2 1
forordnirg N. 765/66/W) .
1I. MINI}.ILMSIII{PORTAT'GIFTER,
r hsfhold trr den srete affattelse af iltirer 16 i forcdnirg w' L36/66/@ kan ds for ofimlie, ffi
udfores fra tredlelanle, f8tstts jmportafgift* ved licitatim, nar wkedet for dette produkt ild<e e
gffiigligt.
Same iltike1 rrdehotds ogsa de gre]]e lcitqiq for fNtettelse af ninlE|reinlDrtafgifts ved licitatlon.
Det q \red t(dmfssiom foror&li.rg (E@) m. 3131/?8 tutsat, at jmportafgifts lgq skal fffitettes pl dere nAa".
Med heEyn til ardre produkts erd oliHofie fatett€ irportafgifUen efte produkterc olieidhold.
7t
Pos. i alen tuIIs
toldttrif Vilebeskrivelse
I5.o7 A I a)
15.07 A r b)
15.07 A I c)






fede oliq, rA, rmede eller raffiHede:
15.07 A II a)
I5.O7 A II b)
II. I ardre tflfalde:
a) EYqk(met ved behardlarq af olrs hentprende urds pos. 15.07 A I aO
ellq I5.O7 A I b), ogsA b1ildet Eed jmfruolie
b) Ardre ws
III. PRTSER, PA TUE.IME.IARKEDEII
A. Oliverplre
hime opkrues pA de ataliske wkeds l.tilm og Bari fc forskellige kEliteter. ved smolignirq af de




2. &retntrsled oq lwqiEsbetirels
l4ilm : per vdgore o autffio o castm qpleti base }{alm FEr trronta coEegm e Fgilsto ffiIEo
imballaggio ed inposte qtrata e @rewo, per nqce m, I6Le, Es@tile.
!gI! : trE msce qezza aLla p.oduiore.
3. se!!g: Se tabe1lq.
B. Ardre oIIs
For at km menLigne plsttilrik]tulrs for otivmlie med ardre oLiesrttr fnr m p& ffikedet i f,lile





P.S. E fc s bBtmt dag rctqede pris q gylclige for ds mtalte LEe.
74
OLIVENOL
Elliuteruqen zu den ollrendlprersen (f€tgesetzte Prelse md !4lrdestabchiiPfwlren)
I. FESITESUIZIE PREISE
A. Art d* keise
cqHss Vsordnug Nr. 135,/66IEIC, Artj-kel 4 (AIII. rcm 30.9.1956, NE. 1?2), zutetzt geHndst drch Vmrdnur!] (EWG)
t[r. t562/78 des Rat€ wn 29. Jul 1978 (ABI. rcm 7.7.1978,t{r.L 185) setzt der Rat Jedes JatE nach dsn vsfahrs &s
Artikels 43 lbsatz 2 des Vtrtrqs fiir die cerreirechaft rcr dm t. Augwt fiir dE im folgerden Jahr begimerde
WutsclEftslahr ej.nen fzeugurqsrachtFreis und eiren Intffintlffilrefs swie rot qualifizistsr MelEheit ilf
Vorschlq ds l(omssron rcr den 1. d(tober ftir dB folgerde Wlrtschaftsjahr eiren rerrHsstatlt/en I'lilktfeis
urd eren sclrellenpreis fiir Olirenijl f€t.
zelmsrichtrels (vsordnurg (El'lG) I\8. 1562/78, Artlkel 6)
Er ErzeugurgsichtFrers ffd uts Bsiicksichtigurg der Ncgderiiigkeit, In der Geremdraft dE qfordsllche
prodrt(tioErcIlm efr€htzuchalten, in e]r filr den Ezert]er argmseren tfihe festg€etzt.
ReuHastatiE !,l8ktpreia (Vqqdnurr] (EI{G) tlr. 1562/78, er$.kel 7)
Er reprHsstatire }rarktpreis lrlrd s f€tgEetzt, dEs die Olivsiilszeugur, Ntq Belicksichtlgug der Prelse
der konkmrcerden Erzeugnisse wd iBbesordere t}Ir.s rcrMslchtllchs Entwicklurg uiihrerd des Wirtschaftsjahr€
sowie der Auswijkurg der in Artil<el 1O der obigen Vsc&[tg gemten rcnatllchs Zwchld.re ef den O11rer61Freis
rcrmal abgEetzt wden km.
IntsBtaonsrrers (vmrdNrg (EIilG) t'lr' 1562178, Artlkel 8)
Der IntmntroBpreis ist gleich dem Efzeu$rqslchtprels abztlgltch der ln Artlkel 5 gEmts fzeugungsb€lhi1fo sele
elne Betrqs, der die lrarktsclfla|](mgen sowie d1e t(osts ftlr die Beftirdsug &s Oliwij1s rcn den EzelEurogEbleten
in die vsbrilchsgebieLe beri.iclGichtjgt.
stshreIlffieE (vqordnurq (EI{G) I\ts. 1562/78, Arti}el 9)
Der ScIreIIerEreB wlrd so f€tgeserzt, d8s dE lbgabeFreis fiir dE eirgeftlhrte Erzeugnls fi elm ewtlbergargsort
der csrEj$chaft dem retrresentatlH !'rarktFrela - mter Bsticksichtlg[irq der Arswlrkugs &r ln Artikel 11 Ataatz 3
gsmten Massnalmn - stsFrlcht. Dis* G.eztlb€rgargffit wird nadt dm Vsfahren des Artlkels 38 bestlrEt
(vcc&Nrg \k. 136/65,/EtC, Irtikel 3). Als ewllbergffidt ist IEperla fstgBetzt (VqordrurrJ lt. 165,/66,/tWG,
Artlkel 3).
B.Ej@l!
Er E.zogll[gsrichtfeis, der reFrHsentatlre lrilktFrels, der IntffintloEprels unC der SchF].Iqpreis betreffen
nlttelfelrB EhErejffi Otlvsiil, desss cehaLt m f:elen Fettstiurm, ln Olsiiue asgedruckt, 3 g arf 1@ q betrlbt
(Veor&Nrq tlr. 165,/66./E1{G, ArtikeL 2).
Artikel 16 der vercr&uq t\E.. I36,/65,/Ettc sleht In aellE Letzten Faaug die !figlichkelt w, AbdtiPfmgen ftlr ru
dritt€n L5ndern elrEeftihrt€ OlirerEit ln Wege der Ausschrejlorg f6tzwetzs, rem die MarkttraEPar@ bel di€6
Ezeugnls nlcht gwi$rlelstet lst.
Im glelch$ irtlkel rerden dte augmlren t(rlteris ftlr dle F€taetzug ds MfxCestabc!*iPfEEen is Wege der
Ausschre i-brg arEegehen.
!,tit Vsor&urg (El{G) Nr. 313I,/?8 hat dle t(omlssim beachlossm, di€€ Verfahr€n filr die Absdtipfin sfstaetzl[g
eurrerden.






I5.O7 A I a)
I5.o7 A r b)
15.07 A I c)
Fette pflffiliche 01e, fliissig odq fest, rch, gereanigt ods
raffiEqt :
A. Olirerril :




I5.O7 A II A)
15.07 A rr b)
II. ardere
a) dmh Behm&]n rcn olen der lbrifstelte I5.O7 A I a) oder





Die Pl.el.se slrd ef den italleuschm MHrkto Milm ud Barr flir vcschadere CEaliuits erhoben rcrden.
Beir Vsgtelch der kels, alie sictr nf dre glelchs qiafitAten beziehs, rcs der Lhttrschled berticksi.cht1gt




I,lile : trE vqore o atc{:D o cisterm coq)leti b6e Milm FE pronta coreegna e FEgmnto €clwojfiball€gio ed ilrposte strata e cNW, trE Hce sm, IeaLe, lEcmtile.
Bari : IEr ffice grezza alla produione.
3. Qra-Ilt:it : slehe thbeus
B. .nrdse 01e
Ur dle Eiltsldck1Eg ds kele rcn otIrerril nit ardeH blsten wgleichs zu kdm, hat Im auf ds Maillindtr




PS. Dle fiIr eIren bestlmten Ti€ mderten kejse geltffi filr die ilfgezehlte fdcche.
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oIJVE OII,
D<ptilatory rcle on o1rre orl tEfce (fixed price ild ninjlm levres)
I. FI)GD PRIGS
A. lVB of Erics
Unds Article 4 of Regulatim lb 136/66/W. (Officlal Jmal No 172, 30 September 1966) m lBt meBled by cowll
ttegulatam (EEC) No L562/7A of 29Jure 1978 (officiaL JomaltGL 181 7July 1978), tfie coumt, rctilq urd* the;xe
cedue laid dom in Article 43(2) of the lteaty, fus each year, for t}le cuEurity, before L Augwt for the Hket1rq
yea b€gimirtf in tie follmrrE yw, a Imductaon target Frace md il rntemtion price. ard, before I October, ty
qualifred mlority on the bdrs of a Comnission proposal, for the follqjrg nilketiiq yeil, a relrsstataw Eket
prace anl a threshold Frice for olive oiI.
Production taEet prrce (Artrcle 5 of Regulstion (EEC) f.Io 1562/78).
Ihrs Frice is fir€d at a J,erel whach is fair to trtodlcss, accmt betuq tals of t}le need to kep c@ml.ty Frodrctron
at tlle required lere1 .
Representatave Nkec prace (Article 7 of Regulation (EEC) No 1562/'18).
Thrs prrce as faxed at a IereI pemittulg nomal milketrng of oIrre oil trEoduced, accmt beirg taken of cmpetijq
Froducts, mcludrng the Frobable trerd of the trrrce of these dufg the narketfq year, anl of t}le jfipact on tlle trrrce
of olive or1 of ehe monthly usess refffied to rn Artrcle 10 of the Regulation.
Intrentron prlce (erticle I of Regulabon (EEc) No 7562/78)
Itre rntwmuion IEfce rs the trroducti.on ttrget price ninw Foductron aid referred to m Article 5 ard mjnB m mout
accoutrrq for nilket vtriatroE and the cct of trmportlrg ollve orl frm lrodrctaon ilea to cmuqrtion eE.
Threhold uice (Artrcle 9 of Regutahon (EEc) No L562/78)
The thrEhold trrrce rs f1red 1n such a my that at t}Ie commw frontr* cosilq point the se11in, prlce riU be the
sme 6 the repr€entative Hket trrice, allmuq for t}Ie ucrdence of the me@us refffied to in Article II(3). Tlus
frontrer scsing pornt rs detmined accordmg to tjle preedfe provided for in Article 38 (Article 3 of Regufatfon No
I36/66/tr"c.). frperaa hN b€en sel€ted a the frontis Gossirq point (Article 3 of Regulatlon \b I65,/66/Ec).
B. Stanlild qua]fw
The productron tilget price, the retrr€statrre Hket prfce, the interuention price ed tl1e tlrchold trrfce, relate
to ss-fire vugf,n olf,ve or1 with a fre fatty acad content, oerssed E ofelc acid, of 3 grff trEr I00 grru
(Article 2 of ReguLation t'lo 165/66,/EEc).
II. I4INIMUM ].I4PORT LEVIES
The }atest vsslon of Artrcle 16 of Regnil,atron lb I36/66/ffiC allows levre on oIlve oal imported fr@ rcn{snber cMtrrs
to be flxed by a tenderirq trcedue Hhqe suffrcrst infomtion on lwket cond:itioE is not ar.Iable.
Ihe sme Artf,cle sets out geEal Gitqra for the ffxKj of the nruw lew urds the tenlsinE FreedEe.
rn Regulatron (EEc) t'lo 3131/78, tne Comssron drcided to Ee thfs l*y-fixing preedwe.
For olrve or1 products other thm ohve or1 atself, the IeW E fixed by refererce to oa.I content.
ll
CcI headiry t\b Desiption
15.07 A r a)
15,07 A r b)
15.0? A I c)
Fircd vegetrble olls, fluid or slid,
A. OIlre o11:
I. tlntr€ted:
a) ViJgln oLive orl
b) Virgin ImIHte olive oil
c) otllq
cjude refirEd or FrElfid,
15.07 A II a)
15.07 A rr b)
II. Oths:
a) Gtalred by pr€€sirq oils falluq wlthin subheBring 15.07 A I a) o! 15.07 A I b),
uhethe c rct blsded wrth virgin olive oi1.
b) ottts
III. PRICES CNI IlIE INTMIqL MARKEf,
A. olire orl
fhe pric€ hare been rerded on the Malm dd Ban ffikets for diffqmt quaLltles. Hhs c@arirq lrlc€ refatjjg
to the sm qualitas, aLltrilce rut be nade for di.fferme rn dehvery @rdi.tioB ani m4ketrnJ stag€.
1. SBIEE : !4rlm
Ban
2. MarketirE stEge ild delivqy onCataoE
Milm : per vagore o autffio o cBtm @p1etf base Mileo IEr lrcnta coreegna e pagmsto €clwojfiballaggio ed inposte strata e rcI]slm, per msce am, Iea1e, nsciltj.Ie.
Bari : per Nce grea al.la trroduzlone
3. gEfaw : the wroE qualita€ of oil ae ahordr in t}le tabIe.
B. othq orls
To nake at posslble to mpare Frre trsds for olire oil uth pri@ trenls for oths oi1s, the followulg prlce hare
been reorded on the Milano Eket:
- 
prlce for reflned gromdnut oil
- 
oil of viliG seeds
N.B. Prrc€ quoted for a gIw day ee lraLid fG the rek ardaeted.
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HU]LE D'OLlVE
Eclucrssmnts concmmt 1e prrx d'huile d'ol1w (pru fax6s et pr6lEvments ninma).
I. PRIX FIXES
A. Natre des pru
Er vqtu dr Res1. n" L36/66/6E-Art. 4 (J.O. du 30.9.66 
- 
n" I'12), modrfr6 en deruer lieu pa le Regl. (cnn)
o" 7562/'18 du Coreeil dr 29.6.78 (J.O. tu 1.'7.18 - n' L 185), Ie Cocerl, statuilt selon Ia pre6lure pr6rue
i I'ilt. 43, pil. 2 du Ttart6, fue chaque m6e lru la commaut6 avilt le ler ao0t trDE la car[Egne de
@mercrallsation dAbutilt 1'm6e sulvmte, u pru andfcatrf i Ia productron et m pru d'rntemtion
et avmt Ie fq Gtobre i ta m3ont6 qualifa6e sw FrotrDsltron de Ia comssron, pou Ia canpagre de cm-
Hcialisation su1vilte, m pru repr6smtatif de nech6 et u prrx de seul pou 1,huile d'olire.
ttix indi.catif i Ia productaon {Ragt. (GE) n' 1562/78 
- ilt. 6)
Celu{l st fix6 i u mveau equtable pou 16 Froductews, compte tenu de la n&ssit6 de mainteE.Le
rcI1re de production n6cssue dils Ia Corruaut6.
Prix reE6sstatrf de Ech6 (ReqL (cEi) n" 1562/'78 
- ilt. 7)
ce trErx est fix6 i m nrreau Imttet lr6Lrculqst nomal de fa productron drhule d'oLive, coq)te teru
des Irodurts col]ffients et. rctmt des trEstrEtrres de leu 6rctutron au cous de la canqngne de cm-
rerciaLisation ffir que de l'fncidence sw Ie prax de I'huile d'olrve des maloratiore rereueI1e vrs6es
i l'ilt. 10 dl raglffist crt6 cj.-d6sE.
rx d'utwentfon (RbI. (G) n" L562/7A - ut. 8)
IF prix d'rntwentron est 67al u pnx rndfctaf I ta foductj.on dminu6 de I'dde A Ia foduction vB6e
i 1'8t. 5 ami que d'u rcntilt qu tlent c@pte des vuiatiore du milch6 et ds frais d,achml]ffit de
l-'hurle d'olrre des zores de production vss.l€ zore€ de coremtron.
u de seul (Rbql. (cEE) n' 7562/78 
- 
et. 9)
I€ ff,x de s41I est fix6 de fagon que Ie pru de Hte du trrodurt rnport6 se srtue, por m lteu de trE-
sage en frontlEre de Ia ComEut6 au nireu du prix ref&qtatif de wch6 cmpte tenu de I'ucf&rce dea
lw* vrs6es i I'ut. 11 - par. 3. ce treu de passage s frontaare €t d6tmin6 selon Ia prualue pr6we
l l'ut. 38 (Regl. n" 136/66/@ - ut. 3). I€ Lieu de trEsage en frontrhre st fix6 i rnp6ria(negl. n' I65/66/ffi - at. 3).
B. Oualite tvE
I€ prix uda@trf a Ia prodrctaon, Ie Frrx repr6sstatif de wch6, 1e pru d'antffition et le prix de
seul-, se rapportent i I'hule d'otave vierge m-frre dont Ia terer en acides gra Ubrc, o<pru6e m
eide ol6rque 6t de 3 grm€ trru 100 9rm8 (RegI. n' ].65/66/@, - er. 2) .
L'ilt. .L6 du Rlgl. n" L36/66/ffi dare sa demilre v*sion pr6rcrt Ia possrbilit6 de fixs ae" g6lirents Fou
I'huile d'olire importe ds pays tiss Fr rcae d'adJuiication, lorsque Ia trmparme dr wch6 de ce trroduit
n'est pas 8sw6e.




Pe Ie Rbg1. (CE) n' 3131,/?8 la Comislon a d6crd6 de r@uu i cette trEc6lue de fjlGtron du g6lircnt.
&r ce qui @nme 1€ Froduits autr€ que l'huile d'olare, ]e pr61)vmt €t fix6 colpte tmu de Ia tero s





talf fEsrgnation des ndchedrses
15.07 A I a)
15.07 A r b)
t5.o7 A I c)
ftul1es v6l6taL6 fues, fluides ou conuites, brutes, 6pw6es
ou raffin6es :
A ftur]e d'olrve:
I. rcn trart5e :
a) tturle d'olfw vrqge
b) HuiLe d'oI1re vlerge larPilte
c) autre
I5.O7 A II a)
I5.O7 A II b)
II. autre :
a) obtenue pil traitsflt des hudes des sE-[DsltroE
15.07 A I a) ou f5.o7 A I b), nerE cdE6e drhulte
d ' ol ive vf {ge
b) rcn d6noru6e
III. PRIX SUR LE MARCiE I}IIRIEUR
A. fturle d'o].rre
Is prlx ont 6t5 relev6s sw ls mech6s italreE de l4i1eo et de Barr pow daff6rents qua1it6s.
Iors de Ia contrEalsn entre Is prix se rappoftet au meE qua1it6s, il est n6cessue de tffi
cqq)te de Ia drff6rence gua wste dffi 16 condrtioE de lrwaison et Les stades de comctallsa-
tion.
1. PIacG : l{ilm
Barr
2. Stade de lrwason
Irti]erc : per yagone o aut€dro o casterna cotrpleti bse I\E1m per prota @reegna e pqalHto
sclEo rrrballaggio ed rntrDste strata e core|m, per ncce sm, lea-le, mscmtlle.
Bara : trH IHce grezza a1la produzrone.
3. Qral-rte : ]s diff6rentes qualrt6s d'huale sont retrnEs daE Le tableau.
B. Autrs hu1l6
Afin de Fotrcu corqEq 1'6rc1utron des prix d'huile d'oIire aE d'autr€ sortes d'hull€, 1'on a
retev6 su 1e mch6 de l,li.tarc ls prix :
- 
de I'hute d'ilachlde raffrn6e
- & I'huile de granes ldre qualrt6
gX. I* pru cot6s IDu ue lom6e d6tro6e sont va.labls pou 1a smalre mentlom6e.
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Spiegazioni in nerito ai prezzL delI'oIio d'011va (ptezzi fissati e prellevi minini)
r. PREZZT_FTSgATI_
A) l!g!sre_3sr__Plezi
NeI aettore delI'oIio d'o1iva, in vrrtir deII'ilticolo 4 del regolamento n.136/66ICEE (GU n.I72
del 30.9.1966), nodaficato da ultimo dal regolamento (CEE) n.1562/78del29.6.1978 (GUn. L 185 del
7.7.f978t, il consrglio, applicando Ia procedura di cui all'artrcolo 43, paragrafo 2, del trat-
tato, fissa ogna anno per tutta Ia Comuniti, anter.iornente aI I" agosto per la cilpagna di com-
merciafizzazlone che inizia 1'anno seguente, un prezzo indicativo aIIa produzione e un prezzo
dtintervento, e anteriormente aI 1" ottobre per Ia campagna d1 connerclalrzzazrone successiva,
deliberando a naggioranza qualificata su pro[,osta della Commissione, un prezzo rappresentantivo
di nercato e un prezzo d'entrata.
tivo aIla (ilt.5 de} regolamento (cEE) n.1562/781
Ouesto prezzo viene fissato a un livello equo per a produttorl, tenendo conto defla necesslti di
mantenere, ne1Ia Comunrti, it volume dr produzione occorrente.
Prezzo rappresentatrvo da nercato (dt. 7 del regolanento (cEE) n.1562/78)
euesto prezzo vaene fissato a un Iivello che consenta fI normale snercio delIa produzrone d'01io
d'oliva, tenendo conto sia dei prezzi dei prodotti concorrentr, in partrcolue del]e loro prospet
tive di evoluzione durante Ia campagnadlcommerclalrzzazlooe in corso, sia dell'incldenza suI prez
zo de1l,oIio d,olrva delle maggiorazioni mensj-li di cur all'artrco.lo l0 del regolamento j.n oggetto.
Prezzo d'intervento (ilt. I de1 regoLanento (CEE) n. 1562/7Al
Questo prezzo b parr al prezzo andicativo aIla produzione, diminuito sra dell'aruto alIa produzro-
ne da cuf all,ilticolo 5, si.a di un rnporto che tenga conto delle variazioni del nercato e de1Ie
spese d'inoltro dell'oIlo d'01]va dalle zone dr produzione aI.Ie zone dr consumo.
Prezzo d'entrata (art. 9 del regolamento (cEE) n. 1562/7Al
euesto prezzo viene fissato in nodo che 11 prezzo dr vendrta del prodotto rmportato si collochl,
nel Iuogo dr translto deIla frontiera comunitarra, a1 1ivel1o deI prezzo rappresentatavo dr mer-
cato, tenendo presente 1'lncrdenza delle misure d1 cu1 all'articofo.l.l, paragrafo 3, del regola-
mento fn oggetto. I1 fuogo d1 trilsito delIa frontiera, deternrnato secondo 1a procedura descri-t
ta a1l,articolo 38 (regolamento n. 136/66/CEE, art. 3), E Imperra (regolamento 165/66/cEE, art.3).
B. QuaIltA trpo
II prezzo indicativo alla produzione, rl prezzo rappresentatlvo dt mercato, tI prezzo d'lnterven-
to e rI prezzo d.t entrala s1 rrferrscono aI1'o1io d'o1]va verElne semrflno, :vente un tenore d1
acidi grassi Llberr, espresso rn acrdo olefco, dr 3 9,/100 g (reg.n. I65/56/e., EL.2).
pRgL r Evr_MrNrMr ALL' rl'lPORTAZ IONE_
L,artrcolo 16 del regolanento n.136/66ICEE, nelIa sua ultrma versrone, contempla, ne1 casr 1n cu1 Ia
trasparenza del mercato de11'oIio d'oliva non sia garantlta, 1a possrbrlrta dr ffssare PreIi.evi per
tale prodotto lnportato daa paesr terzl, rlcorrendo alla procedura dl gara.
Lo stesso artrcolo precrsa r criteri generalr per 1a frssazlone de] prellevo nlnamo rn base alla pro
cedura di gila.
Con regolanento (CEE) n.3I3L/7a,1a Commrssrone ha declso dr applrcare tale procedura per la deter-
nanazrone del prelrevo.
per r prodottr drversf daf1,01ro d'01iva, rI prelrevo vlene ffssato tenendo conto de1 rrspettivo te-
nore d'oLro.
8l
O L I O D IO L I V A
N. della tariffa doganale
coEune Deslgnazlone deIIe merci
15.07 A I a)
15.07 A r b)
15.07 A I c)




a) 0110 droliva verglne
b) olio drollva vergrne lanpante
c) Altro
15.07 A II a)
15.07 A rr b)
fI. Altro:
a) ottenuto dal trattmento degli ofi de1Ie sottovoci
15.07 A I a) o 15.07 A I b), anche tagliato con
0110 d'oliva vergane
b) non nominato
r r r . P REz z r_sgL_MERgAso_r NrER[o_
A. Ollo droliva
7 ptezzi sono stati rilevati sur nercatf ltalianl di Mrlano e Bari per qualrti dlfferentf.
Al monento del confronto tra prezzi riferentisi alle stesse qualita, e necessario tener conto




Milano: per vagone o autocarro o clsterna conpletr bage Milano per pronta consegna e paga-
nento escluso imballaggao ed rmposte entrata e consuno, per merce sana, lea1e, mer-
cantrle.
Barr : per nerce grezza alIa produzaone.
3. glgLLG:Ie drverse qualati d'oIro sono rrprese nel1a tabella.
B. A1tri olii
A1 fane dI confrontare I'evoluzrone deI prezzi delf'oIio d'o1lva con altre qua],rtA d,oI10, sr so
no rilevata sul mercato di Mrlano i prezzLi
- de11'olro dr arachrde rafflnato
- deII'o.Iro di seml varr
N.B. I prezzi reglstratf fn un determfnato gforno sono valadi per Ie settanane menzronate.
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OLI.JFOLIE
Tbelichthg bij de o1]jfolieFrijzs (vstgstelde prajzm s mintuMfreffjrqs)
I. VASTGESIE,DE PRIJZE{
A. Aild vm de riizs
I(rachts vqordsrg \8. 135/66lEG - {trkel 4 (PB ve 30.09.1966 - Nr. 172), Idtstelijk gtrijzlgd bij Vsordenjrg (Em)
Nh, 1562,/78 vm de Raad ve 29.06.1978 (PB ve 07.07.1978-l{r. L185), stett de Raad, rcIgs de u etrkel 43, Iid 2, vil
het vsdrq bedoelde f€edue, lffilajks @r de GerHEchap \ddr I augutE v@r het dauolrclgmd vsk@trreazm H
foduktisichtFrijs s H intmtieprijs alsnede vdor l oktober, @r het voLgqde vsk@pseizH, ret gekwallficsde
Hdsheid, op @rste1 vm de Comissiers retrresstatieve ffikttrrils s es drqFelprijs vat.
Produktrsichtriis (V{ordsirg (mc) Ilr. 1562/78 - etikel 6}
Deze prrjs mrdt op es @r de trroducsts billijk niveau v6tg6teld, net rnachtnemilg ve de n@dzaak on & in de Gs-
mchap rcodzakell jke produktie{Narg te handhaH.
Represmtatieve NkErrjs (Vsordmrq (EIEG) l,lr. 1562/'18 
- 
erikel 7)
Deze prrjs rcrdt op q zodmg peil vEtgsteld dat H rcrmal-e afzet vm de olijfolreprodukhe rEgelrjk rs, rekslrq hou-
dend ret de prafzs v& de coffisende produktm m ret nre ret de @niizlchts v@r de ontwikkelirq dffim in de
I@p ve het Ek@pzeizH, aLstrEde ret de mvlo€d op de oLlfolietrrijs vil de @delijkee vstpgilEen bedoeld in iltikeI
10 vu de bovergs@trde VsordilEf .
IntNslieEiis (vsordsjrq (EEG) Nr. 1562/7a 
- 
ilr*e1 8)
De intsmtielrijs is ge1ijk a de fodukti*ichtprijs mirdsd ret de m etikel 5 bed@tde produktiestem q ret eo
bedrag, bestqd m ret de trrijsschomelu}]q op de ffikt s de kosts wr het wq v& de olijfolie vil de foduktle
ntr de EbrukEigebieds rekmi.rg te houdm.
Drrelrijs (vmrdilrg (EEG) t{r. 1562/75 
- 
sttkel 9)
E drqpelFEijs rcrdt zodeg vBtgesteld dat de wk@F,prijs va het irgewde produkt w s plats vil grffi-
schrrjdi4 vm de Gsrechap wqHkont ret de retrE€statj.M MktlEijs, rekenirq houde$l ret de wslag vm de in
atrkeL 1l, Iid 3 bedelde matregets. Deze tr)1ats vm grMschrijdfuq rcrdt v$tgsteld wLgs de lmedre vm
4tike1 38 (Vqordslrg I.Ir. I36,/66/EG 
- 




De foduktisichtFrijs, de reprEstatiffi ffiktFrijs, de jrtemtiefijs s de drqpelprijs hehben betrel*iq op half-
fijne olijfo]ie wkregq bij sste persrrg, wffim het gehalte a wije vetzus, uitgedrukt jn olisw, 3 gra per
100 grm bedraqt (Vsordstuq W, f65/66/W, 
- atikel 2).
BIJ INVOR,
or*q&oretig de latste vssie vm trtlkel 16 vm vsordorg \t. L36/66/ffi kurcl ffi de sltuatle op ds oujfolls
narkt nlet voLdoerde &rzlchtlg ls, heffttg@ ffds vatgEteld v@r olijfolie, die bij opedcare jroctlrijvjjq ul.t dsde
lands Ed ijSffid.
In hetzelfde 8tike1 zun de algm sf,tsia aarqegws rcr de vaBreLlirg va de mlnjlMhefflrg volgw de treedue vm
de otrslbee iEchrijvijg.
De comssie heft bij vsordsirq (EEc;) Ntr. 3I3V78 beslist on de heffijg vIa de betrokks preedEe vEt te stella.
v@r de aDise produkts de olljfo1ie trdt de heffirg v8tgsteld op bsis ve het otlegehaLte va atse produkts.
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Ur. vm het gffichatr>
hl i iL A^r!58++iaf
OEchrrjvug
Pl,iltaedige retLe o11dn, vleibd of vst, m, geuivsd of gsaff[sd :
A. olljfohe :
1. Det behardeld :
a) Olrlfohe wkregs bij de €ste trssij€
b) O11lfo1]e vskregs bll de ffiste persug, @r vsltchtlrq (Ianpo1re)
c ) ardse
15.07 A rr a) II. edse :
a) Ekregs uit oliiln vm de oBlerwdeltgq A I a) of A I b) ve post 15.07, @k in-
dis vssneds ret olijfolie wkregs bil de egste per6irg
b) overge
III. PRIJ@{ OP DE BINNANLAI{DSE MARiM
A, olijfotie
opgmm Eds Italiaffie ffiktprijzs wr dfvqse ofijfohesrts op de Ekts ve I,111m s Bari. Blj ffi E-
gelrJkirg trs trEijzs dae betrekkirq hebben op dezelfde k{aliteIt, diet rekmrlf gehoudm ret de Eschills die
bestae jn lws:rgremaardm s htrdelsstadra.
I. Plats : !4r1eo
Bari
2. Hardelsstadra s levsitrsEruauds
M11m : per vagone o aute&ro o cfstsm compleu. b6e l,li]m IE Frontoa comegm e trEgmto €cLls
furballaggro ed rrFoste strata e corew, per Mce sma, leaIe, lEciltile.
Bari : per Hce g.eza alla produlone.
3. Ksaliteit : de kmLiteite vm de drrrose olijfoli€@rtq zijn op de desbetrefferde tabeL o!rysm.
B. Andse olidn
Tqeinle de onbdij&e-Lug vm de trEijzs vil olajfolre te klm Egel1jks ret dle ve de alise oLres@rts
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Hurle d'olrve vrerge semr.f rne 3 o
















JAN FEB MAR AVR I{A I JUN JUL AUG
P roducent i nd i kat i vpr i se r
Prix'indicatif a Ia production
Erzeugerri chtprei s
Prezzo indicativo atta produzione
Production target price
Produktt ieri chtpri js
ECU 31,563 t31,563 231,563 31,563 ?31,563 231,563 ?31,56. 231,563
BFR/ LFR )452.2 ----)
----) --) ----)
DKR 640,U ----) -)
-----)





HFL t51 ,75 --) ---) ----) -----)
IRL 150.7?5 ---) ----) ----) ----)
UKL 21 ,476 ---) ------)




ECU I E0,80 1E2.15 183,51 151,13 152,79 54,14 15s,5O 155,50
BFR / LFR t38O,1 7435,? ?490,7 5181 
.3 5236.8 5291 .9 6347.1 6347,4
DKR t281,13 1290,7O 300,34 o73rO? 1082.66 1092,2? 11O1 
.8( 1101,E6
DM i08,85 512,63 i16.46 126,1? 130,00 r33,80 437,63 137,63
FF )30,98 )37,93 )44,93 779,74 786,75 793,70 800,70 E00,70
LIT 72.581 73.873 75.167 144.550 115.843 t47 135 118.432 118.432
HFL ;OE,E8 i'\2.6E i16.51 t?6,21 30,O4 33.84 437,67 137,67
IRL 17.6E3 118,56? 19,447 98,566 99.451 98,377 101,21 101,?16
UKL t4.846 )5,554 ,6.268 t9.439 30,152 t0,860 81.573 61 573
Inte rvent i on sp r i se r
Prix dtintervention
Int ervent i onspre i s
Prezzo dr'intervento
Intervent ion pri ce
Interventieprijs
ECU 171 
-99 173,31 174,69 176,O5 177,4O 178,76 180.1
BFR i LFR 7O20,5 7075,6 7130.7 71E6-2 7241.3 7296,9 7352,0 7352 
-O
DKR ?18,7O 228,27 1237.84 '1247.1E 1257,04 1266,68 1?76.?4 127 6 .21
DM
't84.O3 t 87,83 '191,63 195.46 499,?6 5O3.O9 506,89 5n6-89
FF 485,61 ,9?.56 ,99.51 906.52 913.47 9?0,17 927.42 927.12
LIT I 64.1 68 65.161 166.753 I 68.045 169.339 170.630 71.e5l 1 
-923
HFL i84,08 q87.88 q91 
.6E 495,51 199.31 503.11 506.93 506,93
IRL 11 ,918 12,E?7 113,706 114.591 115,170 11 6,355 17 
-231








ECU 77.17 78,53 179,88 19.81 51 ,17 52.52 53,88 53,88
BFR/LFR t23?,O
'287,5 7342.6 115,1 6170.7 6??5,E 62E1,3 6281,3
DKR ?55,11 1265,05 1271.62 06'l 
.51 o71,18 oEg.71 o90,38l 1 090,38
DM 98.62 io?.44 io6,24 21 ,61 125.11 29,?4 33,O7 33,07
FF t12,28 )19.?9 )?6r21 771 
.10 777 .67 778,1O 792.36 792,36
LIT 69-119 170.111 71.704 1 43.004 44.296 1 15.589 46.8E5 | 1 46.E85
HFL .99r66 ioz,49 to6.29 21,65 125,48 129,28 33,11 33,11
IRL ls.3?O 16.?06 17,OA1 97,512 9E,397 99,276 1OO,161 00,16'l
























Pos. r don t@llss toldlsrit
Nr. dss Gemoinsamen Zolltants
CCT hsadrng No.
No du taril douanrer commun
1979
Nc dslla tarfts doganalg comune
Nr. van hst gomsn$hap. douonstarisl 2?.6 29.6 6.7 13.7 20.7 27.7 3"E 1 C"6 '17.E 2L 
^E 51 "t 7"9
a)






























































































































(1) Pour Les importations des huil,es de'cette sous-position tarifaire entierenent obtenues dans Irun des pays ci-dessous et directement
transport6es de ces pays dans ta Comnunaut€, [e pr6tdvement A percevoir est diminu6 de :
a) Espagne, Gr6ce et Liban : 0150 unit6s de conpte par 100 kitogrammes;
b) Turquie: 18150 unites de compte par 100 kitogrammes A condition que Irop6rateur apporte ta preuve diavoir rembourse ta taxe a
Irerportation institu6e par [s Turqu'ie, sans que, toutefois, ce remboursenent ne puisse d6passer [e montant de [a taxe effecti-
venent institu6ei
c) AL96rie, fiaroc, Tunisie : 20150 unites de compte par 100 kil.ogrammes 6 condition que Iioperateur opporte [a preuve dravoir rem-
boursd [a taxe e Irexportation institude por ces pais, sans que, toutefois, ce remboursement ne puisse d6passer [e montant de
ta t6xe effectivement instituee.(2) Pour les importotions des huites de cette sous-position tarifaire 3
a) entierement obtenues en A[g6rie, au ftlaroc, en Tunis'ie et transportees directement de ces pays dans [a Communautd, [e prdtevement
6 percevoir est dininu6 de 3r?0 unites de compte par 100 kitogramnes;
b) entierement obtenues en Turquie et transport6es directement de ce pays dans [a Communaut6, Le pr6ldvement g percevoir est dimi-
nu6 de 2,56 unit6s de conpte par 100 kitogrammes.(3) Pour les iEportations des huites de cette sous-position tarifaire :
B) entiOrement obtenues en Atg6rie, au llaroc, en Tunisie et transport€es directement de ces pays dans [a Comnunaut6, te prdtevement
$ percevoir est diminud de 6 unit6s de compte par 100 kitogrammes;
b) entierement obtenues en Turquie et transportees directement de ce pays dans [a Comnunautd, [e pretdvement e percevoir est dini-
























Pos r den falles toldtanl
Nr des Gemernsamen Zolllarrls
CCT headrng No.
No du tBilt douanrer commun
1979
No della ts.rtra doganale comune
Nr van het gemeenschap. douanetaflel JAN FEB I{AR APR I'iIAI JUN JUL AUG SEP ocT
'15.07 A I a) (1) ;l 35.0665,?8 35,0665.?8 33,5463,76 7,7337,E4 6r0036,OO 6,OO36,00 6,0036,0O 6,00i6,0o
15.07 A r b) (1) ;l 33.E561,07 33,8564.O7 32.2960,10 6.1333,90 3,0031,OO 3r0031 r00 3,0030,75 3,006.7O
15.07 A t c) (1) ;i 3E.6967,7O 38,6967.7O 37.1366,14 1?ro441,08 12,OO41,OO 12,0041.0O 1?.OO41.OO 2,00.1,OO
15.07 A lI a) <D ;l 4?.3176,16 42.3176.16 4017574.60 9.544'1.16 1,OO3E,00 5r0038,00 5r003E,00 5,OOiE,00
15.07 A rr b) (5) l] 58,O3106.39 5E.O3106.39 56.47104.83 ?3.1968,46 20,006E,00 20,0068.00 zo.oo68-00 0r0o,8,00
(1) Pour les importations des hui[es de cette sous-position tarlfaire entiorement obtenues dans Irun des pays ci-dessous et directeoent
transportdes de ces pays dans [a Comnunaut6, [e pr€tdvement A percevoir est diminu6 de :
a) Espagne, Grace et Liban : 0150 unlt6s de coopte por 100 kilogrammesi
b) Turquie: 1Er50 unltes de conpte par 100 kiLogramEes g condltion que trop6rateur apporte [s preuve drsvolr renbours6 t8 tare e
Irexportation institu6e par Ia Turquie, sans que, toutefois, ce reoboursement ne puisse d6passer [e montant de [a tsre effectl-
vement institu6ei
c) Atg6rie, llaroc, Tunisie: 20150 unites de compte par 100 kltogramoes a condition que Irop6roteur apporte [a preuve drevolr reo-
bourso [a taxe a Irexportation institude par ces pays, sans que, toutefois, ce renboursement ne puisse d6passer [e mont8nt de[a tare effectivement institu6e.(2) Pour les importations des huites de cette sous-position tarifaire :
a) entidrement obtenues en Algdrie, au iaroc, en Tunisie et transportees directement de ces pays dans [a Communaut6, [e pretevement
i percevoir est diminue de 3120 unites de compte per 100 kitogrammesl
b) entierement obtenues en Turquie et transportoes directement de ce pays dans [a communaute, Le prdtevement 6 percevoir est diEi-
nu6 de 2156 unites de compte par 100 kilogrammes.(3) Pour Ies importat'ions des huites de cette sous-position tsrifaire :
s) entierement obtenues en At96rie, au ilaroc, en Tunisie et transportees directement de ces pays dans Ia Comnunaut6, Ie p16tevement
B percevoir est diminu6 de 6 unitds de conpte par 100 kitogrammes;
b) entiereDent obtenues en Turquie et transport6es directement de ce pays dans [a Conmunaut6, [e pr6l6venent e percevoir est dini-





















Pos. r den fallss toldtaflt
Nr. des Gemernsamen Zolltanls
CCT headrng No.
No du tanf douanrer commun
1979
No dellE tantla doganale comune




























































































































































ECU-RE-UAI tO0 ksANNEXE II
Pos r den falles toldtafl,
Nr des Gemernsamen Zolltailrs
CCT headrng No.
No du larrf douanrer commun
'1979
No della tarrtta doganale comune
Nr van het gem€enschap. douanetartgl JAN FEB MAR APR !IAI JUN JUL AUG SEP 0cT





































'15.'17 B I a, a)
h'l
16.93
a)ru 16,937) AL 16.16 3r06 1 ,5o<<n 1 .50<sn 1 .50<at 1 ,50



































OLIVENOLIE MarkedspriserOLMNOL MarktpreiseOLM OIL Merket prices
HUILE D'OLIVE Prir de march6















19.6 26.6 3.7 10.? 17 .7 24.7 1.8 z8.E 4.9
Bari - Per merce grezza at[a produzrone
EXTRA
LIT 233.50r 237.501 237.501 241 .501 247.001 ?49.OOt 256.000 267.000 275.000





LIT I E3.00r 1 65.00r 1 E7.00r 1 E7,501 1E7.501 1 88.50t E9.000 91 .500 89.000





LIT 1 80.35r 1 El .25( 161.75( 1E2.751 184.751 185.25( I 87.750 1 94.000 1 91 .500
ECU 1 88,93t 189.88' 190.101 191,45| 193,541 194,O7'. 196,690 203,238 ?oo.619
DI SANSA D'OLIVA
RETTIFICATO
LIT 'l 29.50t 1 2E.50t 1?7.501 1 28.00( 1 28.00( I 28.000 I 27.500 1 27.000 '12E.500
ECU 135,66, 134,61 133.57' 134,Ogi 134,O91 134,O95 133.571 133.048 134,619





LIT I 81 .50r 1 82. 50t 182.50t 1 E4.50 1 86- 00 I E7.500 I E9.500 194.500
ECU 19O.1 4. 191 
.191 191 ,191 193,?E t94-857 196.129 t9E.521 ?03,762
DI SANSA D'OLIVA
RETTIFICATO
LIT 1 30.50t 1 30.50t 1 30. r0( 1 2E.50 28.500 29.500 I 29.500 1 29.500













Mitano - Fase ingrosso inctusa imposta di fabbricazione
OLIO DI ARACHIDE
RAFFINATO
LIT 1 1 0.00r 109.751 109.751 1 08. 50 1 08.500 1 08.500 1 06.50C 105.50t
ECU 115,231 114.97 11 4,97 113,66 113.667 113.667 111 ,571 110.524
OLIO DI 1A OUALITA
LIT 65 
" 
25t 66.751 tr6.75t 66.25 66.250 66.?50 65.25( 66.?5C




OLIVE OIL Market prices
HUILE D'OLIVE Prix de march6















NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG
Bari Per merce grezza atIa produzione
EXTRA
LIT 217.500 217.375 21 5.000 ?1?.750 ?18.750 2?0.750 ?27 
-801 232-125 243.688 zol . )uu





LIT 162.300 164.750 161.6?5 1 68.750 1 78.60t 1 83.875 187 -6?5 1 90.250
ECU 17O.O?8 172.595 172,161 176.7E6 1E7,10: 192,631 196,560 199.310
LAMPANTE
LIT 1 52.083 1 51 .000 1 50.250 153.213 1 55.650 163.375 163.91( 1 65.1 67
ECU 159,325 158,190 157,404 '160,509 163.06? 171,155 171 
.71: 173,03?
D'OLIVA BETTIFICATO
LIT 173.?50 172.313 1 70.1 00 174.688 175.375 17E.125 179-35t 1 E0.463 183.625 1 90.875
ECU 1E1,5OO 1 80,51 E 17E,?OO 1E3,006 183.7?6 186.607 187,89( 1 E9,056 19?.369 199,964
DI SANSA D'OLIVA
RETTIFICATO
LIT I 38.750 1 33.000 129.750 130.125 1 50.000 129.E75 1 30.40( 129.13E 127.8?5 127.25C
ECU t45,357 139,333 135,9?9 136,322 136-191 136,060 136.611 135,60? 133.964 133,318





LIT 74.750 174.500 172.900 177.500 't77.500 1E0.'167 1A2-10( 1 E1 .750 't85.125
ECU tE3,O7? 1E?,8O9 1E1.134 185.953 185,953 1EE,747 190-771 190,405 193,940
DI SANSA D'OLIVA
RETTIFICATO
LIT 39.500 135.?50 1 29.500 1 29.500 I 29.500 1 29.500 129-9r]( 1 30.500 129.25t














f.litano - Fase ingrosso inctusa imposta di fabbricazione
OLIO DI ARACHIDE
RAFFINATO
LIT I 30.250 1 30.250 1 28.500 t?3.250 20.250 1 1 8.851 1 1 4.30t 110.1?5 1 08.81:
ECU 36.452 136.711 134,619 129.1'l 1?5.977 1?4,492 119.741 15,369 113.995
OLIO DI 18 OUALITA
LIT 66.125 66.?50 64.450 67.000 67.750 65.5E3 61.?5C 65.000 7Ar
ECU 69.274 69.405 67.519 70.191 70.976 68.706 67,31e 68.O95 69.53e
9l
OLIEHOLDIGE ERA
Forklarlnger tt1 de I dette hafte Indlettoldte prlser for olieholdlge frl (fastsatte Pr1aer og verdensarkedsprlser),
stltten og tlen felles reatltutlon
I. FASTSATTE PRISER
eElceEggg-er-t
I henhold til forordning 
^x. 
L36/66/EOF, artlkel 22, (Oe Europalske Fellesskabers Tlalende af 30.9.1955,9. trgang.
at. L72l fasts4tter Rtdet pE foralag af Komlsslonen erligt for produktionstret, iler gAr fra den t. JuIt til dlen
30. JunI for raps- og tybsftil (forordntng ar. lt4/57/EAF af 6.6.1967) og fra I. september tll 3f. august for
solsikkefrl (forordnlng (EOF) nr. 835/72 af 27.6.1972) en Indikatlvprls for FEllesskabet og s lnterventLonsprls
geldenile for en standardlkvalltet, og lnterventlonscentrene og de der geldende afledte interventlonsprlser.
IEglEellypllC (Forordnlns nr. |36/66/EAF, artlkel 23)
Denne pris fastsattes uder hanslmtagen til nldvendighetlen af inden for t'ellesskabet at oPretholde tlet nldvendige
produktlonsvolrnen pt et for producenten rLsellgt nlveau.
EgClglE!eEy9!!19ECpI_1C (Forordning *. t36/66/89F, artlkel 24)
Denne prls slkrer producenterne et - uder hens)mtagen tII avingningerne pA Earkedet - st ta t s@ nullgt op ad
Intllkatlvprlsen llggende salgsprovenu.
AElgq!9_$!eICC!!19I9pI1CeE (Forordnlns N. t36/66/80F, artlkel 24)
De afletlte interventlonsprlser faatsEttes t€ et nlveau, som mullgglr en frl oEsetnlng af ollehoLd,Lge ftd lnd.en for
FEllesskabet ude! henalmtagen tll de naturllge prlsdamelsesbetlngelser og overenssteumende med markedets behov.
gg!ggUSC_lUIpJ (Forortlnins nr. |36/66/EAF' artlkel 2s)
For at Euligglre en spredntng af salget forhlJes lndlikattvprlsen og interyentionsprlsen fra beglmdelsen af
prottuktlonserets tredje ntned 1 et tldsrlm af 7 mtnedler for raps- q xyb*frd og 5 mtnedler for solslkkefrl mAnedlltg
netl et bellb, cler er det sa.me for begge prlser under henalmtagen tII de gemmsnltllge oplagrlngBoBkostnlnger og
renter lnden for FEllesskabet.
ygEgeEgeeEEeqgpElg (Forordnlns nr. L36/66/80F, artlkel 29)
Den verdonsmrkedsprls, dler beregnes for et granseovergangsated til FEIIesBkabet, best@mes pt grundlag af de
gunatlgate lnatklbmullgheder, I hvtlken forblndelse prlserne I gtvet fald regulerea mder henalm til prlserne 1€
d€ konkurrErende produkter.
II. E! , (rorordlning nr. |36/66/EQF, artlkel 27)
Overstlger den for en best@t fr6aort- galalentle lndlkatlvpris den konstaterede vcd€n&arkealaprls for denne sort,
ydes der Btltte tll de Inden for FEllesskabet hlstetle og forarbejdede olleholtlige frl af denne aort. Denne stltte
er 119 ned forskells nell@ lndlkatlvprlsen og verden$0arkedsprlsan.
I tilfELdle af at intet tilbud o9 Ingen kurs kan legges tll grundl for bestemelsen af verdensarkealsprlsen,
fastaEtter K@Iasionen stlttebeubet 1€ gruntllag af dlen aldst kendlte vardi af ollc og foderkager.
III. RESTITUTIoN (Fororalning $. L36/66/804, artlkel 28)
vetl utlflrslen tll tledjelande af inds for REllesakabet hlstede olieholilige fxq kaa der, sAfrent prlgerne Lnden for
FEllesskabet overatiger verdenmrkedaprlsarne, ydes en rostitutLon, hvis beub hljst er 119 meil forskellen n€llem
allsse prlser.
Stltten og restltutionen beregnea for fllgenale vare! s
Pos. i den fEllea toldtarif va!ebeskrlvelse
12.0t olieholdlge frl og frugt€r, ogst knuste
Ex B Andle





Erleuterungen zu den ln dleser Veroffentllchung aufgehuhrten Preiaen (festgesetzte Prelse und WeLtmarktprelse),
Belhllfe und Erstattungen fur 6lsaaten
PREISE
4rg-gcE-BEg-ice
ceness Art. 22 der verordnung Nr. 136/66/EtlG (Amt8blatt voE 30.9.1956 - 9. Jahrgang, Nr. 172), legt der Rat auf
vorachlag aler KomLsslon fur tlas wlrtschaftsjahr, das fur Raps- une Rubsensamen u I. JUI1 beglnnt und an 30. Junl
endet (Verordnug Nr. ]-l4/67/WG vom 6.5.1967) und das fUr SonnenbllEenkerne an t. September beglnnt und am 3l.August
endet (Verordnug (EWG) Nr. 1335/72 lgom 21.6.1972), einen elnheltlichen Richtprels ud elnen Interventionsgrundprels
fUr elne bestlmte Stand.ardqualltet, sowle dle Eauptinterventionsorte unal ttte alort geltenden abgelelteten
@nt1onsprelEg fest.
B_19!!plg1g (verordnug Nr. t35/66/vrtc, Art. 23)
DIe Rlchtprelse werden mter Beruckstchtigrung der Notwendlgkelt, ln der c@elnschaft dlas erforalerllche Produktiona-
vohmen aufrechtzuerhalten, in elner fllr den Erzeuger angenessenen HOhe festgesetzt.
IllgEyCgglglgSEglqpEglE (veroralnung Nr. r36/66/NG, Art. 24)
Dleser Prels gewehrleistet den Erzeugern elnen - unter Beruckslchtlgung der Marktschwankugen - Etbllchst nahe an
Richtprels llegenden verkaufaprels.
AESglelgC!9_IE!9Iy9Eg19!gp=91E9 (verordnuns Nr. 136/66/wc, Art. 24)
Die abgelelteten Interventionsprelse werden so festgelegt, dass 6in freLer verkehr mlt 6laaaten in der G@elnschaft,
uter Berucks1chtlgung der naturllchen Prelsblldungsbeallngungen ud entsprechentl ds Marktbedarf, Eogllch Ist.
9_tgI€S].u!g (verordnung NE. L36/66/EtdG, Art. 25)
Ih elne staffelung der verkgufe zu erBogllchen, vreralen aler Richtprels ud der Interventionspreis vcm Beglm dee
dlitten Monats des wlrtschaftsjahres an 7 Momte fur Raps-und Rf,bsensa.Ben und 5 Moaate fllr somenblr.menkerne hlndurch
monatlich um elnen Betrag erh6ht, aler fur belde PrelBe glelch lst, unter Bergckslchtlgung dler durchschnlttllchen
Lagerkosten und zinsen ln der Gamelnschaft.
EgllgefElpEg1s (verordnmg Nx. r35/66/mc, Art. 29)
Der weltaarktpreis, der fflr einen crenzUbergangsort der cemelnschaft errechnet wirtl, wlrtl unter zugrundelegung aler
gllnstlgsten Elnkaufsmogllchkelten ermlttelt, wobel dlle Prelse gegebenenfalls berlchtigt werden, um den Prelsen
konkwrierender Elzeugnlase Rechnung zu tlagen.
II. ILFE, (Verordnug Nr. r36/66/WG' Atl.. 271
Ist der fllr elne bestlmte saatenart geltendle Richtpreis h6her als der weltmarktprels dleser Art, so wlrtl fgr ln
der cemelnachaft geerntete und v€rarbeltete Olsaaten d,ieser Art elne Belhilfe gewehrt. Konnen f0r alle Ettulttlug
des weltmrktprelses keln Angebot und keine Notlerug zugrunde gelegt werden, so setzt dlle Ncmlsslon ilen B€trag der
Beihllfe feat an Hmd des letzten bekannten wertes fur 51 oder 6lkuchen.
IIr. BRSTATTTNG (verordnung Nx. L36/66/wlG, Art. 28)
Bel der Ausfuh! von in der cemelnschaft geernteten 6lsaaten nach drltten LEndern kann, wenn alle Prolse ln tlet
ceeinschaft h6her slnd als tlie weltaarktprelae, elne Erstattung geoghrt werden, der6n Betrag hochstens glelch aleE
Unterachieal zwl.achen dlesen Preisen 1st.
Der Betrag der Belhllfe und Erstattug wild festgelegt fllr nachstehenile Protlukte :
Numer des caelnsaBen zolltarifs warenbezelchnung
r2.01 6lsaaten undl olhaltige Fr0chte, auch z€rkleLnert
Ex B. Andere




Explanatory note on the prlces (flxed prices ild worldmarket prlces), subsldJ-ee and refunds for ol.L seeds.
r.I'I)GDre
grPes-9!-PE19sE
Und,er Artlcle 22 of Regulation N" 135/56IEEC (Officlal Journal No I72, 30 Septdber 1965) the Coucll, actlng on a
ProPosal fron the Cmlsslon, flxes for the narketlng years for colza and rape seed (f .luly to 30 June - Regulatton
No LL4/67/EEC of 6.6.1976',t and for sunflower seetl (l septsrber to 3r August - Regulation (EEc) No n35/72 of 27.6.t9721
as 199 and a basic lnterventlon prLce for the Comunlty, related to a standard quauty and the
lnterventlon centres wlth the derlved interoent&rylgeE applicable at those centres.
IeEgg!_pElge (Regul-atlon No 136/66/EEc, Art. 23)
Thls prlce ls fixed at a level whlch is falr to producers, account belng taken of the need to keep Cormunlty
productlon at the requLred leveI.
9e919_1Eg9ly9!!19!_pl1g9 (Resulatlon No L35/66/EE9, Ar1!. 24)
ThIs Prlce gErantees that producers wtll be able to Bell thelr produce at a prlce, whlch, allowlng for market
fluctuatlons, ls as close as lpsslb1e to the target prlce.
pgIlyeg_l!!9EC9B!19!_pI199e (Resu1atlon No t36/66/EEc, ArL. 24t
These prlces are flxed at a level whlch w1ll allow aeeds to nove freely Hlthin the cmunlty under natural cond.itlona
of prlce fomtion and ln accordance with the needs of the narket.
U9!!!ly_1!ggeege9 (Resulatlon N' 136/56/EEc, Art, 25)
To enable sales to be ataggered, the target and. interyentton prtces are increased each month for a perlod of seven
months for colza and rape seed and five months for sunflower seed, beglnnlng wtth the third nonth of the markettng
year, by an amount which shalt be the sme for the target and Lnterventlon prlces and whlch takes account of average
storage costs and lnterest charges in the CotrErunlty.
EgElg:EBIEC!_pJ_1gC (Regulatlon N" t36/66/EEc, Art. 29)
The world-market Price, calculated for a Comunity frontLer crosslng point, is detemlned on the basls of the nost
favourable purchaslng opPortunlties, prlces belng adjusted where approprlate, to take the prlces of competlng products
lnto account.
rr. suBsIpY (Regularion No 136/66/EEC, Art. 271
where the target Price 1n force for a specles of seed 1s higher than the vrorld-market prlce for that seed,, a substdy
Is granted for seed of that specles haryested and processed wlthln the comunlty. Thls Bubsidy Is equal to the
difference between the target prlce and the world-market prlce.
where no offer or quotatlon can be used as a basls for detemining the world-market prlce, the cMlsston detemlnes
thls prlce on the basls of the last recorded value for the oil and oil-akes.
rII. REFTND (Regularion No |36/66/EEC, Arr. 28)
A refud may be granted on exports to thlrd countries of oil seeds harveated wlthin the Comunltyi the ilout of thia
refud may not exceed the dlfference between prlces flxed for the conmunlty and those on the world-mrket, where the
fomer are hlgher than the latter.
The subsldy and the refunds are calcuLated for the following products 3
CCT headlng n" Deacrlptlon of goods
12.0r OII seeds and oleaglnous fruit, whole or broken
ex B. Other




Eclalrclssenents concernant IeB Prlx des gralnes oleaglneus€s (prix fLx6s et prax sur le Earche Eondlal), lralde et
la restltutlon, contenus dans cette publlcatLon.
I. PRIX AIXES
Nelsrg--dcc-pllr.
En vertu du Reglement No. 136/56/cEE, Artlcle 22 (ilournat officiel alu 30.9.1966 
- 9e![e ann6e - No. r72), Ie consett,
statuant sur ProPositlon de Ia comlssron, flxe chaque ann6e pour Ia campagne qur dure du ler Julu-€t au 30 Juln pouIe colza et Ia navette (REglenent No. L|4/67/CEE du 6.6.1967) et du ler septembre au 3l aoot pou! Ie tournesol(REgl4ent (cEE) No. L335/72 d\27.6.L9721 un prlx Indicatif unique pour la comunautE et un prix atrinterventlon de
!9E9r valables Pour une gualtt6 type et les prlnclpaux centres altlnterventlon ainat que les prlx d,interventlon
dl6rlv6s, qul y sont appllcables.
Ef-1l-1gg-rge!1E : (RBglement. No. r36/56/cEE, Art. 23).
Ce prlx est flxe I un nlveau 
€qultable pour les producteurs, conpte tenu de Ia n6cessit6 cle nalntenir Ie voltEe aleproductlon n€cessaire dans la Cmunaute.
EIII_q:!!!CEyeE!199_gC_peSe : (REsteloen+. No. 136/66/cEE, Arr. 24).
ce prlx garantlt aux Producteus la roallsatlon de leurs ventea a un prlx aussL proche que trDselble du prlx indlcatif,
cmpt6 tenu des varLations du narch6.
EEU__d:18!eEyggg!9!_gCE_lyCE : (R€slment No. L3G/66/CEE, Art. 24)
ces prlx sont flx€s a un nlveau qul lEmette au gralnes d,e clrculer librsnent d.ans la coEtrunaute en tenant conpte
des condlltlons natrelles de formatlon dea prlx et confom€ment au besoins du march€.
UBjgIe!19!g_89!CSC!19C 3 (RBslement No. t36/06/cEE, Art. 25)
Afln de Penoettre lrEchelonnment des ventes, le prlx tndlcatif et le prlx drinterventlon aont na1or6s menauellement,
a Partlr du ilEbut du 3e mols de Ia ca$Pagne et Pendant une [frlode de 7 nols pour les gralnes de colza et de navette
et de 5 mols pow lea graines de tournesol, drun nontant identlque trDu ces deu prtx, en tenant compte des frais
moyens de stockage et drlnt6ret dans la Com0unaut6.
EElI_gC_EeESlC_E9gg1el : (Resrsent No. L36/66/CEE, Art. 2e).
Le prix du marche mond,lal, calculE Pour un IIeu de passage en frontiele de la comtunaut6, eBt d€terDln€ a partlr dles
Possibllltes drachat les Plus favorables, les cours 6tant, le cas 
€ch6ant, ajustes trpur tenlr compte de ceu desprodlults concurrents.
II. E 8 (RBglement No. r36,/66lCEE, Art. 271
Lorsque le PrIx lndicatif, valable Pour une espEce de graine, est sup6rleu:: au prLx dlu mrch€ monaliat pour cette
espace, 1l est octroy6 une atde pour les gralnes de latllte espece r6colt6es et transfom€es dans Ia cmumut6. cette
aide est 6ga1e E Ia dtff€rence entre le prtx indtcatlf et le prlx du marchE mondLal.
Dans le caa oU aucune offre et aucun cours ne [Euvent etre retenus pour Ia d€terminatlon du prtx alu narche Bondial,
la colmlaalon flxe Ie Eontant de !-ralde a partlr d,e La derniBre vareur connue dea huiles et des tourteau.
III. RESTITUTION : (REgI4ent No. L36/66/CEE, Art. 28).
Lors de lrexPortatLon vera IeB Pays tiers des gralnea oleaglneuses r€coltees dans la cMumut6, 11 peut etre accorde
une restitutlon dont le montant est au Plus €gal a la allff6rence entre les pr]-x dans Ia Cdmunaut€ et les cours
mondlau, eI les prernlers sont suP6r1eus au seconds. Lralde et Ia restttutl-on sont calculees pou res produits
sulvants:
Gralnes et fruLts oleagineu, mtne concass€s
E( B. Autres
- cralnes de colza et de navette
- Gralnes de tourneaol
I








In conformtta allrartlcolo 22 del Regolmento n. 136/66/cEE (GazzelLa Ufficlale alel 30.9.1966' anno 9, no f72) iI
Conslgllo, su proposta del1a Cmlsslone, flssa per fa cmpagna dl comnerciallzzazlone dl seml ali colza e dl ravizzone,
che va dal t" Iugllo aI 30 glugno (Regolilento n. lr4/6'1/CEE det 6.6.1967) e dal lo settembre aI 3lo agosto Per I senl
dt girasole (Regolilento (cEE) n. 1335/72 del 27.6.1972) un prezzo lnd per la Comunlta e u llgUg
drln valtdl per una quallta tipo, come pure i centrl drlnterventl e I prezzi drLntervento derlvati
ln essl appllcab111.
EI9ZZ9_1!g!9A!1y9 (Regolmento n. 136/66/cEE, art. 23)
Ouesto prezzo vlene fissato ad un livello equo per 1 produttorl, tenuto conto dellreslgenza di mantenere iL necessarlo
volme dl produzlone nella comunlta.
EICZZg_-dl!!!EIy9!!9-q!-89-e (Regolmento n. 136/66/cEE, art. 24)
euesto prezzo garantlsce al produttorl la reallzzazlone delle loro vendlte ad un prezzo che si awlclnl 1l PIO
posslblle al prezzo lndicatlvo tenuto conto delle variazionl del mercato.
EICZZl-q:1I!9Iy9!!9-geElye!1 (Regolamenro n. t36/65/cEE, art. 24)
I prezzl drlntervento derivati sono flssatl ad un llvello che pemetta La libera clrcolazione del ssnl netla
Comunltartenendo conto delle condizlonl naturall de1la fomazione de1 prezzl e conformmente al fabblsogno del mercato.
UCSSlgleZ!9lt-EC!9I1I (Resolmento n. 136/66/cEE, atx. 251
AIlo scopo dl pemettere la ripartlzlone nel tempo delle vendlte, I1 prezzo lndicatlvo e tl prezzo d'lntervento sono
mggioratl mensilnente, durante ? mesi Irer I smi dl colza e dI ravlzzone e durante 5 mesi Per I s41 dl glrasole, a
decorrere dallrlnlzlo del terzo mese della cmpagna, di un amontare uguale per i due Ptezzt, tenuto conto delle
spese medle dl magazzlnaggio e dl lnteresse nella Comunlta.
EI9gZ9__d9l_B9I9e!9_89!gle19 (Regolmento n. 136/56/cEE, arl. 29)
Tl prezzo del mercato mondLale, calcolato per un luogo dl translto dt frontlera della Conunlta, e detemlnato auLla
base delle posslbillta dl acquisto piU favorevolii all'occorrenza, I corsL sono ad.attati per tener conto dl quelll
dl prodottl concorrentl.
II. INTEGRAZIONE (Regolilento n. 136/65/CEE, arL. 2'll
euando 11 pxezzo Indlcativo valido per una specle dl seml e superLore al prezzo del mercato mondlaLe, deteminato
per questa specle, E concessa unrintegrazlone per I seml dI detta specte raccoltL e trasfomatl nella Cdunita.
eualora, ai flnl della detemlnazlone d,eL prezzo del mercato mondlale,non sI dlslrcnga di offerte o dl corsi su cui
fondarsl Ia Comlsslone ftssa questo prezzo in base aglI u1tlml valori noti deIIrollo o del lEnel1i stessL.
III. RESTITUZIoNI (Regolmento n. 136/66/CEE, art. 28)
Allratto atellresportazlone verso 1 paesi terzi, dl so1 oleosl raccolti nella Cotnunita, pu6 essere concessa una
restltuzlone 11 cul lmporto e aL mssimo parl alla differenza tra I prezzl comunltarl eil 1 corsl mondiali quando
I prlnl slano superlorl aI secondl.
Lrtntegrazione e Ie restituzlonl sono calcolate per 1 prodottl seguenti :
Nmero della tarlffa doganale comune Deslgnazione delle mercl
12.OI Smt e fruttl oleoal, anche frantwatl
ex B. Altr1
- Seml dl colza e dI ravlzzone
- s@i dI glrasole
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OLIEHOUDENDE ZADEN
Toel,ichtlng op de ln deze publikatle voorkmend,e prijzen (vastgestelde prL)zen, wereldmarktprijzen), steun en
restltutles voor ollehoudende zaden
I. VASTGESTELDE PRIJZEN
43Eg-Ce!-99-PEllZes
Gebaseerd op Verordenlng ar. 136/66/EEG, Art. 22 (Publlcatieblad van 30.9.1966, 9e jaargang nr. t72) stelt de Raad,
oP voorstel van de Cmlsslervoor het verkoopseizoen van kool- en raapzaad, dat loopt van 1 jull tot 30 juni
(Verordenlng ar. ll4/67/EEG van 5.6.1957) en van I september tot 3l augustus voor zonneblompitten (Verordenlng (EEG)
nr. L335/72 van 27.5.19721 een rlchtprljs voor de cmeenschap en een !g!j!gj!3!glyg!1gpl!ig voor een standaardkwallteit
vagt, almede de Interventiecentra met de daar geldende afqelelde lnte{velqltelluzen.
E-iS!!pI_1jS. (verordening nr. L35/66/EEG, Art. 23)
Deze Prljs eordt oP een voor de producenten blIIlJk niveau vastgesteld, met inachtneming van de noodzaak de ln de
cemeenschap nood,zakelijke produktlemvang te handhaven.
EeelglElgEyCEllCpEllg (verordenlns rc. |36/66/EEG, Art. 24)
Deze prijs rraarborgt de producenten dat zlj kmnen verkopen tegen een prijs diel rekening houdend met de prijsschom-
mellngen op de markt, ale richtprljs zoveel mogeLljk benadert.
AESelClgg_llleECe!!1CpEllZC! (v*or.leni$s nx. |36/66/EEG, Art. 24)
De afgelelde IntenentleprLjzen worden vastgeateld op een zodanlg petl, dat de zaden ln de cseenschap vrij kumen
clrculeren, rekening houdend met de naturlljke prljsvormlng en overeenkomstlg de marktbehoeften,
CgglEglllS (Verordenlng n. |36/66/EEG, Art. 25)
Ten elnde een spreldlng van de verkolEn ln de tljd mogelfjk te maken, worden met lngang van het begln van de derde
maand van het verk@pselzoen, ged,urende zeven maanden voor kool- en raapzaad en vtJf maanden voor zonnebLoempitten,
de richtprljs en de lntewentleprljs Eaandelljks met een voor de twee prljzen gelljk bedrag verhoogd, met inacht-
nelng van de gslddelde opslag- en rentekosten in de cemeenschap.
EgECIgEeEElpIljg (verordenlns nr. L36/55/EEG, Art. 29)
De werelalBarktprljs, berekend. voor een plaats van grensoverschrljdlng van de cseenschap, wordt bepaald, ultgaande
van de Eeest gustlge aankoopmogelljkheden, waarbij d.e prljsnoteringen eventueel worden aangetEst om rekening te
houden met de prljs van concurrerende produkten.
II. (Veroralenlng $. L36/56/EEG, Arl. 27)
Intiien de voor een soort oliehoudend zaad geldende rlchtprijs hoger Is d.an de voor deze soort bepaalale wereldmarkt-
prljs, t ordt voor de blmen de Gmeenschap voortgebrachte en verwerkte zaden van deze soort steun toegekend.
Ingeval geen skele aanbiecllng en geen enkele noterlng in aamerklng kunnen worden genomen voor het bepalen van de
werel(harktPrljs, bepaalt de Comissle deze prljs op basls van de laatstbekende waarden van de ollen en perskoeken.
III. 8Ery.9, (veroralenlng nr. |36/56/EEG, Art. 28)
BtJ de ultvoer naar derde landen van ln de Gmeenschap voortgebrachte oliehoudende zaden kan, indien tle prtjzen in
de Gemeenschap hoger zun dlan de prljanoterlngen op de wereldnarkt, een restltutle worden vdleenal die ten hoogste
geluk is aan het verschll tussen deze prljzen.
De aterm en restltutLes rrorden berekend voor volgende produkten :
No van het gemeenBchappeltjk douanetarlef OmschrlJvlng
r2.01 Oliehoualenale zaden en vruchten, ook Indlen gebroken
Ex B. Andere
























Cotza and rape seed









JI'L AU6 SEP 0cr N0v DEC JAN FEB MAR AVR nAt JUN





Ri chtpri j s
ECU-EIJA 35-870 35.E70 36,?45 36.620 36.995 17"A9_ 37.745 38-120 3E,495 38,495 38.495 38,495 .37.4O1
BFR/ LFR 14&.2 14&.? 1479.5 1494.8 151O,1 525.4 1540.? 1 556.0 571,3 1571,3 1571,3 1571,3 1526,7
DKR 254,17 254.17 ?56.E3 259.48 ?62,14 2&.79 ?67,45 270.10 472,76 272,76 ?72.76 27?.76 265.01
DM 1OO,95 100,95 10z.oo 1 03.06 104.11 105.1? 106.2? 'lo7,2E t08,55 1 08,35 1 0E,33 1 08,33 1O5.26
FF 1U.70 1U,7O 1E6.63 1EE,56 190.49 192.42 194.t5 196,?E 98.2',1 208-91 2o8,91 208,91 195.26
IRL 23.yE 23,34E 23.592 23.836 ?4.OEO 24.323 24.567 24.811 25,O55 25,13'l ?5,'131 25.131 ?4.363
LIT 34.239 34.?39 34.597 34.955 35.312 35.670 36.O28 3613E6 ,6.743 38.687 3E,6E7 38.687 36.1 86
HFL 100,96 100,96 10?,o1 103,O7 104.12 105,1 E 106,23 107.?9 10E,34 108,35 10E,35 108,35 'lIl5 
-27
















ECU-EUA 34,U2 34c84? 35.217 35.592 35.967 i6"342 36,717 37.092 37 467 37 467 37,467 | 37 
"467 36.,37'
BFR/LFR 1422.2 't422,2 1437.5 1452,E 146E.1 14E3.4 1498,7 1514,0 1529.3 1529.3 '1529.3 1529.3 '1484,7
DKR ?46,E9 246,E9 249.54 252,2O 254.86 257,51 260.17 ?62,82 265,48 265.4E ?65,4E 265.48 257.73
DM 98,06 98106 99.11 1O0.17 101,22 102.28 1O3.33 104.39 105.44 105,44 1O5.44 1O5,44 1O2,37
FF 179.41 179.41 1E1.34 1E3.27 185,20 187,13 1E9,06 190,99 192.92 20 3.33 2o,333 203.33 189.89
IRL 22,679 ?2.679 ?2.923 23,167 23.411 23.655 23.899 24.142 24.386 24,460 21,460 24.460 23.693
LIT 33.258 33.258 35.616 33.974 34.332 34.689 35.O47 35.405 35.762 37 -654 37.654 37.654 55:1 92
HFL 9E,O7 96.O7 99,12 100,18 101,23 10?.?9 1O3.34 104.39 1o5.45 105,45 1O5.45 105.45 10?,37
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Ri chtprl j s
ECU-EUA 19 
"073 39,073 39.511 39.949
40.387 10razs 11,263 41,263 41 
.?63 41.?63 41,263 41,263 '10,533
BFR/LFR 1594.9 1594.9 1612,E 1630,7 164E.5 1666.1 I AE,L 1684.3 16E4.3 1684,3 1684,3 1684.3 1654.5
DKR 176,E7 t76.87 279.97 ?83.O7 286,17 292.38 292.38 ?92,3E 292.38 292,38 292,31 267.2'
DM tog,96 109,96 111.20 112.43 13,66 114.E9 116.12 116.1? 116.'tZ 116.12 116.12 116.1 114,Oi
FF lo'1.20 to1.zo ?o3.45 zo5,7o 2O7.96 21O,21 212,46 223.93 ??3.93 ??3,93 2?3.93 223.91 213,4\,
IRL t5,433 t5,433 25,718 ?.6,OO3 ?6r?88 26.572 26,857 26.938 26,938 ?6.938 26.938 26.931 26,41
LIT t7.?97 l7 
-797 37.715 38.1 33 t8,551 3E"96E 59.586 41 "469 4't.469 41.469 41.469 41.461: 59.558
HFL 09,98 09,98 1',t 
-21 12,44 11-t7 114,90 116,13 116.13 116.13 116.13 116.13 116.13 114,O8
UKL 1o.497 1o.497 ?o,727 20.957 )1 
-1 RA ?1,416 ?'1.645 22.7E5 22.785 2?,785 22,?85 22.785 2',1,738
B. Interventionsbaslspri s
Prix dtintervention de base
Interventlonsgrundprels Bssi
Prezzo drintervento di base Basi
intervention price
i nt ervent i epr I j s
ECUJEUA 37,937 37,937 38.375 3E.813 39,251 39,689 40.12? 40,1?7 40,1?7 10,127 40.1?7 !0,1?7 19.397
BFR/LFN 54E.6 54E.6 566,1 58/,3 t60?,2 1620,O 1637,9 1637.9 1637.9 1637.9' 1637.9 1637.9 1608,1
DKR t68.82 t6E.82 271.92 275,O? 27Al? ?81.22 ?u.3? ?84,32 284.3? zu.3z zu,3?. zu,3? z79r',l5
DM 06,77 06,77 1 08,00 109.23 10.46 111 ,69 112.92 1',t2,92 11?.92 11?.9? 112,92 112.92 'l10,E7
FF 95.31 95,34 197.60 99,85 toz 
-1 204 -36 206,61 217 .77 217,77 217,77 217,77 217.77 r51
IRL t1.693 14,693 24.978 15.263 t5,548 25,833 ?6,118 ?6,197 26.197 ?6,197 26,197 26.197 ?5.676
LIT 16.213 t6.213 36.630 ,7.O48 t7.466 37,8E4 3E,3O1 40.3?8 10.328 40.32E 40.3?8 40.3?8 450
HFL 06.7E 06,7E I 08.01 109.24 10,47 111,70 '112.94 112,91 112,94 t1zr94 11?.94 1?.9t
UKL 9.9O1 9.9O1 20,131 t0.360 10.590 ?o.E20 21.O49 22,158 22,158 ?2,15E 22.15E 22,15E 21,129
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PRISER FASTSATT AF KOMMISSTONEN
PREISE VON DER KOMMISSION FESTGESETZT
PRICES FIXED BY THE COMMISSION
PRIX FIXES PAR LA GOMMISSION
PREZZ' FISSATI DALI.A COMMISSIONE
DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELDE PRIJZEN
I : Raps og rybsfro
Raps- und Riibsensamen
Colza and rape seed
Graines de colza etnavette
























21.6 25.6 1.7 6-7 11 .7 19.7 26.7 1.8 9.8 11.E 22.E ?7.E 1-9
Stdsse
Aide






14.563 13,796 13,O99 13.099 1?,352 13,122 '13.1?? 13.950 13,22E 13,375 13r??8 1?,641 12,949
12.923 10,032 11,203 11 




Prezzo deI mercato oondiaIe
taortd-market price
Ue re Ldmarktpi j s
I 23,932 24,699 23,31',l ?3,311 24,056 23,?EE 23.?88 22.460 ?3,1E2 23,035 23,1E2 23,769 ?3,812
c. Restitution
Rest itut ion






4.5OO 14.500 1 1,000 1 1,000 I 1,000 1 1,000 1't,000 12.5OO 1?.50o 12,500 12,50O 1?,500 11,5O0
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PRISER FASTSATT AF KOMMISSIONEN
PREISE VON DER KOMMISSION FESTGESEIZT
PRICES FIXED BY TI{E COMMISSION
PRIX FIXES PAR LA COMMISSION
PREZZI FISSATI DALLA COMMISSIONE
DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELDE PRIJZEN
I 
- 
Raps og rybsfro ll 
- 
Solsikkefro
Raps- und Riibsensamen Sonnenblumenkerne
Colza and rape seed Sunflower seed
Graines de colza etnavette Graines de touinesol
Semi di colza e di ravizzone Semi di girasole
























16,26E 15.739 15.635 16,49O 15,974 11,939 12.916 13.358




Prezzo deI mercato mondiate
llorLd-market price
IereLdnarktpijs









13.?9E 4,507 13,298 13,903 1 5,000 14,5O0 1 1,000 12,5O0
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VIN
Nermere oplysntnger vedrfrende de prlser for vln (fastsatte prlser og producentpriser), der er medtaget I dette
dokwent.
INDI,EDNING
Forordnlng (ElF) nr. E:I6/'10 af 28.4.1970 om supplerende regler for den felles markedsordning for vin (EFT L 99 af
5.5.1970) er blevet ophavet ved forordnlng (EoF) m. 337/79 af 5. februar l9?9 om den felles markedsordnlng for vln
(EFT nr. L 54 af 5.3.1979), som tredte i kraft den 2. aprlt 1979. Den felles marketlsordning for vln omfatter pris- og
interventlonsregler for samhandelen med tredjelande, forskrlfter vedr@rende proaluktton og kontrol med udvlklingen af
beplantningerne smt forskrlfter vedrorende vtsse onologlske fremgangsmeder og overgang tll forbrug' (Artlkel 1' stk'I) '
I. PRIS- OG INTERVENTIONSREGI,ER
A. FASTSATTE PRISER
Hvert er inden 1. august fasEsattes en orlenterlngsprls og en udlgsningsprls for hver tyPe bordvin, der er
reprasentatlv for Produktlonen lnden for Fellesskabet'
orienteringsprls (Arttkel 2, s*. 2)
ortentertngsprisen fastsattes p& grudlag af gennemsnlttet af de prlser, der er konstateret for den pageldende
vlntype i tle to protluktlonsar, der 93r forud for tidspunktet for fastsettelsen' smt pB grundlag af
pri.suclvikllngen t det lobende produktlonsEr.
Ortenterlngsprlsen fastsettes 1 produktlonsLeddet og gelder fra 16. december I aret for fastsattelsen til
15. decenlcer I det pefolgende ar. Den udtrykkes alt efter vint]4)en enten i pr. I vol'/hI eller 1 pr' hl'
Udl6sntngsprls (ArttkeI 3)
For atle vlntlper, for hvllke der fastsettes en orienterlngsprls, fastsettes en ud1@snlngsPrls under hensyntagen
tl1 markedssltuatlonen, hostens kvalttet, oplysntngerne i den 1 artikel 5 omhandlede prognose og
nOdvendlghealen af at sikre prisstablttserlng pE mrkederne, dog uden at det medforer strukturbestemte oversku'l
Inden for FEIlesskabet.
Udlosnlngsprlsen fastsettes i det same ted og gelder for sme tldsrm som orlenterlngsprlsen'
B. STOTTE TIL PRIVAT OPLAGRTNG (ATtiKEI 7)
Ydelse af sLotte tll prlvat oplagrlng af bordvtn og druemost er betlnget af' at der p& nemere fastsatte
betlngelser lndg&s en af folgende fomer for oPlagrtngskontrakt med interventlonsorganerne3
- kontrakterr som gclder t tre menederr benevnt "kortfrlstede kontrakter"
- kontrakter, som gelaler I ni m8neder, indgeet I trdsrlJmet fra den 16. december tlI den pefolgende 15' februar,
benevnt " langf rtstede kontrakter".
rI. REGLER FOR SAMHANDELEN IIED TREDJE,ANDE
Referencepris (ArtikeI 17, stk. I)
I henhold ti1 reglerne for samhandelen med tredjelande fastsettes der hvert 3r lnden den 16' december en
referenceprls, der er geldende tndtlI den 15. decenlcer det folgende &r, for rodvtn og hvldvin henhdrende under
pos. 22.05 C I den feIles toldtarlf.
Referenceprtsen fastsettes p& grundlag af orlenteringspriserne fol de for fellesskabsproduktlonen mest
representatlve rode og hvlale bordvinstyper, forhojet med otrkostnlngerne ved at placere fEllesskabsvln I sarune
afsatningsled som lndfort vln. Der fastsettes llgeledes referencepriser for druesaft (herundefdruemost) henhorend€
under pos. 20.07 B I 1 den fall-es toldtarlf, koncentreret druesaft (herunder druemost) henhorende under pos' 20'07
A I og B 1, druemost, hvis g€rtng er standset ved tllsetnlng af alkohot, 1 medf@r af supplerende bestemelse 4 a)
til kaplcel 22 v!n, trtsat alkohol, t medfor af supplerende bestffielse 4 b) t1I kaptter 22 og hedvin i medf@r af
supplerende bestemmelse 4 c) tII kapltel 22 i deo falles toldtarif'
Tllbudsprls franko qranse (Artlke1 17, stk. 2 oq 3)
For enhver lndforsel og for hvert produkt, for hvilke der fastsettes en referenceprls' fastsattes der en
tllbudsprls franko grense p3 grundlag af a1le foreliggende oplysninger' sefremt tllbudsprlsen franko grense' med
tllleg af told er lavere end referenceprlsen, opkreves der en udllgnlngsafgift'
r0r
(Artlkel 20)
For at nuliggore en i okonotnlsk henseende betydelig udfdrael pE gnrntllag af prlserne 1 den internatlonale handel
kan forekellen nell€E dlsse prleer og prl.serne Inden for Fellesska-bet on n6dvendlgt utllignea ved en
eksportrestitution. Den kan dlfferentieres efter destlnatlon. Restltutlonen ytles efter aruBotlning.
III. PRISER PA DET INTERNE !,IATKED
I overensstetrtnelse red beatemrelserne 1 forordntns @AEl nt. 2L08/76 af 25. august 1976, erstattet ved forordnlng
rc.2682/77 af 5.L2.L977, fastBetter Koml.ssionen hver uge de I artikel 4 1 forordnlng (EoF) nr.33'7/79
onhandlede gennemsnitLtge producentprlser pA grundlag af gennemsnittet af de prlaer, der er konatateret pg det
eller de representatlve tnarkeder I hver medlenaatat, under henayntagen tlt I hvor hoj gratl de er reprasentative,
tll lBeallensstaternes vurderinger, alkoholinilholdet og bordvinenes kvalltet.
= 
_Y:f ::!:13i1__tr_Yil:::::::_1_T:l::: ::::::::_::3:::::'
FORBTNDSREPUBLIKKEN TYSKLAIID: Type R III : Rhelnpfalz 
- 
Rhelnhessen (Htigellandl)
Tlrtr)e A II : Rhelnpfalz (oberhaardt), RheLnhessen (Biigelland)
ftrpe A III 3 Mosel - Rhelngau
Type R I : Bastla, *z!ets, MontlE}ller, Narbonne, Nlmes, PerpLgnan
IlT)e R II r Bastla, Brlgnoles
X:rtr)e A I 3 Bordeaux, Nantes
qrpe R I : Asti, Firenze, Lecce, Pescara, Ilegglo Enilla, Trevlso, Verona
(med hensyn til lokale vlne)
Ilrpe R II : Bari, Barletta, Cagllari, Lecce, Taranto
tl,pe A I ! Bari, Cagliari, Chletl, Ravema (Lugo Faenza), Trapani (Alcmo),
Treviso







Erl6uterugen zu denl{elnpreisen (festgesetzte Prelse und Erzeugerprelse) ln dieser Veroffentllchung
EINLEITUNG
DIe Verordnung (EWG) Nr. 816/70 vom 28.4.197O Uber dle zus:itzlichen Bestinmungen hinsichtlich der gemelnsmen
Marktorganlsatlon fi.lr lceln (A81. Nr. L 99 vom 5.5.197o) mrde an 5, Februar 1979 aufgehoben (Art. 70 der Verordnung
(EwG) Nr. 337/79 von 5. Februar 1979). sie rurde duch dLe verordnung (Ewc) Nr. 337/79 vom 5. Februar 1979 (ABI. Nr.
L 54 vom 5.3.'1979) erset.zt, dle elne elnheltllche Regelung filr dlesen Sektor festlegt. Sle enthelt eine preis- und
Interventlonsregelung, elne Regelung des Handels mit Drittlandern, Regeln fUr dle Erzeugung und dle Kontrolle der
Entwlcklung der Anpflanzungen sowle Regeln fur onologlsche Verfahren und das Inverkehrbrlngen (Art. 1 Absatz 1).
I. PREIS- UND INTERVENTIONSREGELUNG
A. FESTGESETZTE PRE]SE
Jedes Jahr werden vor dem 1. August eln Orlentterungspreis und ein Auslosunggpreis fllr Jede representatlve
Tafelwelnart der cemeinschaftserzeugung festgesetzt.
le4llefuqSrprgrE (Art. 2 - Absatz 2)
Der Orlentlermgsprels wird auf der Grundlage des Mlttels der Prelae, dle In den belalen Heinwirtschaftsjahren
vor dem zeltpukt der Festsetzung fur dle betreffende Welnart festgestellt worden slnd, und uter Zugrundelegung
der Prelaentwlcklung wghrend des laufenden Wlrtschaftsjahres festgesetzt.
Der orientlerungsprels wlrd auf der Erzeugerstufe festgesetzt und gllt vom 16. Dezember des Jahres der
Festsetzung bls zm 15. Dezember dee darauffolgenden Jahres. Er vrird je nach Weinart entweder je Grad/Hektollter
oder je Hektoliter ausgedrilckt.
Auslosungspreis (Art. 3)
Filr jede Welnart, fur dle eIn Orlentlerugspreis fegtgesetzt. wird, wlrd unter Beruckalchtlgn-lng der Marktlage,
aler Qualitet der Ernte, der Daten der Vorbilanz lm Slnne von Artlkel 5 und der Notwendlgkeit, die
PreisstabiLisierung auf den Merkten zu gewHhrlelsten, ohne die Blldung stnktureller Uber8chusse h der
Genelngchaft herbelzufuhren, ein Auslosungsprels festgesetzt.
Der Auslosungsprels wlrd auf der glelchen stufe festgesetzt md gilt fur den gLelchen zeltram wie der
Orientierungspreis.
B. BEIHILFEN FUR DIE PRIVATE I"AGERIIAITUNG (ATt. 7)
D1e Gewehrung der Belhllfen fur dle private lagerhaltung von Tafelweln und Traubenmost Ist davon abhgnglg, daB
zu noch festzulegenden Bedingungen mlt den Interventlonaatellen elner der nachstehend aufgefuhrten
Lagerhaltungsvertriige geschlossen wlrd:
- Vertrag fur drel Monate, "kurzfristlger Vertragn genannt,
- ln der zelt vom 16. Dezenber bls 15. Februar abgeschlossener Vertrag fur neun Monate, nlangfristlger Vertrag"
genannt.
II. REGELTJNG DES HANDELS MIT DRITTIJiNDERN
Referenzprels (Art. 17, Absatz 1)
In Rahmen der Handelsregelug m1t Drlttlendern rrlrd Jehrllch vor dm 16. Dezember jedea Jahrea der Sestaetzung f0r
Rotwein und welBweln der TarlfsteLLe 22,05 C dles Gemelnsamen Zolltarlfa eln ReferenzpreJ,a festgesetzt, der bls zum
15. Dezember des folgenden Jahres gllt.
Bel aler festsetzung dleges PreiBes wlrd von dlen Orl,entierungsprelsen dler fUr die Gemelnschaftserzeugung
representatLvsten Tafelrotweln- und TafelweiBweLnarten ausgegangen, denen dlie Kosten hinzugerechnet greralen, dle
entstehen, wenn Gemelnschaftsneln auf flle glelche Vernarktungsstufe wle elngefUhrter Wein gebracht wLrd.
ReferenzpreLse werden auch fur Traubensgfte (einachlleBllch Traubemoat) der Tarifstelle 2O.O7 B I, konzentrierte
Traubensafte (elnschlleBlich ?rauberunost) dle! Tarlfstellen 2O.O7 A I unal B I, rElt ALkohoI atumgenachten Most aus
frlschon Welntrauben im Slnne der Zus:itzllchen Vorschrift Nr. 4 Buchstabe a) des Kapltels 22 ales G€![elnsamen
zolltarlfs, Brennweln h Slnne der Zusgtzlichen Vorschrlft Nr. 4 Buchstabe b) dles Kapltels 22 ales G€$einsmen
zolltarlfs ud Llkotrein h Slnne der Zuaetzlichen Vorschrlft Nr. 4 Buchatabe c) dea Kapltels 22 ales Genelnsanen
zolltarifs festgesetzt.
r03
Anqebotsprels frel crenze (Art. 17, Absatz 2 und 3)
Filr aLle Elnfuhren wlrd ilhild aller verfUgbaren Angaben und ftir jedes Erzeugnls, filr das eln Referenzpreis
besteht, eln AngebotsPreis frei Grenze ermlttelt. Ist der Angebotsprels frel crenze zuztlgllch der zu erhebenden
zOlle nledrlger als der Referenzprels, so wird elne Ausgleichsabgabe erhoben.
Erstattmg bei der Ausfuhr (Art. 20)
Um elne wlrtschaftllch bedeutende Ausfuhr auf der Grundlage der Prelse im internatlonaten Handel zu erm6911chen,
kiln der Unterschled zwlschen diesen Prelsen und den Prelsen tn der cmetnschaft durch elne Erstattung bel der
Ausfuhr ausgegllchen werden. Sle kiln je nach Bestlrmung oder Bestlmungsgeblet unterschiedlich seln. SIe wlrd
auf Antrag gewahrt.
]II. PREISE AUF DEM BINNEN!4ARKT
GemgB der Verordnung (EWG) Nr. 2108/76 vom 26. August 1976, dte mit der Verordnung (EWG) Nr. 2682/7? vom 5.12.1977
ersetzt mrde, setzt dle Komlsslon wochentllch dle durchschnlttlichen Erzeugerpreise nach Artlkel 4 der
Verordnung (EwG) Nr. 337/79, auf der crundlage des Durchschnltts der Prelse fest, dle auf dem oder den 1n den
einzelnen Mltglledstaaten representatlven Merkten uter BerUckslchtigug threr Reprasentatlvltet, der Beurtetlu-
gen der Mltgliedstaaten, des Alkoholgehatts und der Qualltet der Tafelwelne ermtttelt mrden,
DLe In den Mltglledstaaten festgestellten Marktprelse gelten fUr:
BITNDESREPUBLIK DETIISCHLAND: Typ R III : Rhelnpfalz - Rhelnhessen (Hflge1land)
Typ A II : nhelnpfalz (Oberhaardt), Rhelnhessen (Hilgelland)
Tlp A III : Mosel - Rheingau
Typ R I : Bagtia, B6zlers, Montpelller. Narbonne, Nlmes, perpignan
T]4p R II : Bastla, Br1gnoles
TypAI :Bordeau,Netes
Typ R I : Astl, Flrenze, Lecce, Regglo Em11la, Treviso, Verona
(fur dle Lildwelne)
Typ R II 3 Bari, Barletta, Cagllarl, Lecce, Taranto
Typ A I : Barl, CagLlari, Chtetl, Ravenna (Lugo Faenza), Trapanl (Alcmo),
Treviso







Explanatlons concernlng the wlne prlces (f1xed prLces and producer prices) referred to ln thls pubticatlon.
INTRODUCTION
Regulatlon (EEc) No 816/70 of 2A.4.1970 laylng dom additlonal provistons for the comon organization of the market ln
wlne (OJ I' 99. 5.5.1970) was repealed on 5 February 1979 (ArtIcIe 70 of Regulation NO (EEC) 337 of 5 l.ebruary 1979).
rt was replaced by Regulatton (EEC) No 337/79 of 5 February 1979 (OJ No L 54, 5.3.1979). It establlshes a slngle systen
1n thls sector. It comprises a prlce and lnterventlon system, a systm of trad,e with non-member countrLes, rul€s
concernlng Productlon and for controlllng plantlng and rules concernlng oenologtcal processea and conditLons for
releage to the mdket (Axtlcle I, paragraph 1).
I. PRICE AND ]NTERVENTION SYSTEM
A. F]XED PRICES
A guid.e price and an activatlng prlce are flxed each year before I August for each type of table wtne
representative of Comunity productlon (Article 2 (I)).
culde prlce (Article 2 (2))
The gulde prlce is flxed on the basls of the average prLces for the type of wlne In question durlng the two wine
growlng years preceding the date of flxlng and on the basls of prlce trends durlng the current wlne growing
year.
The gulde prlce is flxed at the productlon stage and ls valld from 16 December of the year 1n whtch It Is flxed
untll 15 December of the following year. It 1s expreased, according to the tlpe of wlne, either ln volme/hl
or In hI.
Actl-vating price (Af,tlc1e 3)
An actlvating prlce ls fixed for each type of wlne In respect of whlch the gulde prlce 19 flxed taklng lnto
account the state of the market, the quallty of the harvest, the informtlon contalned In the forward estlmates
referred to ln Artlc1e 5 and the need to ensure price stabllity on the mrkets without causlng structural
surpluses to bu1ld up 1n the Comunlty.
The actlvatlng prlce 1s fixed at the sme stage and 1s valld for the sme trErlod as the g'uIde prlce.
B. PRMTE sToBAcE_-4Ip (Article 7)
Prlvate storage ald for table wlne and grape must Is granted subject to the concluslon wlth the lnterventlon
agencies on terms and condltions to be detemlned of one of the followlng types of storage contracts
- 
contracts va1ld for a perlod of 3 months called rshort-term contractsri
- contracts va11d for a perlod of 9 months, concluded between t5 December and 15 February, called rlong-term
contractsl
II. TRADE WITH NON MEI!tsER COI'NTRIES
Reference prlce (Artlcle t7(r))
Under the systm of trade wlth non-member countrles a reference prlce Is flxed annually before 16 December of each
year whlch 1t ts flxed and ls valld untll 15 Decsber of the folLowing year in respect of red wlne and Hhite wlne
falllng withln subheadLng 22.O5 C of the comon customs Tarlff.
Thls prlce is flxed on rhe basls of rhe gulde prlce for the types of red and whlte table wlne rcst representative
of Comunlty productlon, p1u9 the cost of brlnglng Comunlty wlnes to the sme marketlng stage as lmported wlnes.
Reference prlces are also flxed for juices (Includ1ng must) falling wlthln subheadlng 20.07 B I, concentrated
gratrre julces (lncludlng grape must) falltng wlthln subheading 20.07 A t and B I, grape must wl-th fementation
arrested by the addltlon of alcohol wlthln the meaning of Addltlonal Note 4 (a) of Chapter 22 of the Comon Customs
Tarlff, wine fortlfied for distlllatlon wlthin the meanlng of Additional Note 4(b) of Chapter 22 and ligueur wlne
wlthtn the meanlng of Additlonal Note 4(c) of Chapter 22.
Free-at-frontler price (Artlcle f7(2) and (3))
In reslEct of each product for which a reference prlce ls flxed a free-at-frontler offer price for a1l imtDrts ls
detemlned on the basls of the avallable tnfomatlon, A countervalllng charge 1s levled where the free-at-frontler
offer price plus customs duty 1s lower than the reference prlce.
l0s
Exmrt refunds (iltlcle 20)
To the extent necessry to enable products to be exported in economlcally slgniflcant quantittea on the basis of
the Prlces on the world market, the tltfference between those prices and the prices In the Comunlty may be covered
by an export refund. It may be vilLed according to use or destlnatlon and is granted on appLlcatlon.
III. PRICES ON TIIE INTERNAT MARKET
rn accordance wlth the provlslons of Regulatlon (EEc) No 2108/76 of 25 August 1976, as replaced by Regulatton
(EEc) No 2682/77 of 5 December 1977, the Comission determlnes each teek the average producer prlces referred. to
ln Artlcle 4 of Regulatlon (EEC) No 337/79 on the basls of the average of the prlces recorded on the
rePresentatl.ve market or mrkets ln each Member State, taklng lnto account the extent to whlch they are
representatlve, the coments of the Member States and the alcoholic atreng{:h and quallty of the table wlnes.
The mrket prlces recorded in the Member States refer to:
rEDERAI, REPlrBlfC OF GER!4ANY: Tlpe R III 3 Rheinpfalz - Rhelnhessen (Hogelland)
FRAI,ICE:
Tl/tr)e A II : Rhelnpfalz (Obelhaardt), Rhelnhessen (HUgelland)
Type A III 3 Mosel - Rhelngau
Type R I : Bastla, B6ziers, Montpellier, Narbonne, Nlnes, pelplgnan
Tlrpe R II i Bastla, Brlgnoles
Type A f : Bordeaux, Nantes
Tlrpe R I : Astr, Flrenze, IJecce, Pescara, Reggio EmiLIa, Treviso, Verona (for
Iocal wines)
Type R II : Bari, Barletta, Cagllart, Lecce, Taranto
Tlrpe A f : BarJ., Cagllarl, ChLetl, Ravenna (Lugo Faenza), Trapani (Alcano),
Trevlso






Eclairclssements concernant les prlx du vin (prix flx6s et prlx a La productlon) repris dans cette publicatlon.
INTRODUgTION
Le Reglment (CEE) no 8f6/70 du 28.4.1970, IDrtant des dlsposltions suppl6mentalres concernant Irorgmisatlon comune
du march6 vltlvlnicole (J,O. L 99 du 5.5.1970) a 6t6 abroge le 5 f€vrler 1979 (Art. 70 du RBglenent (CEE) n' 337/79 du
5 f€vrier 1979). 11 a 6t6 remplac6 par Ie Reglement (CEE) n" 33'7/'19 dv 5 fevrler 1979 (,r.O. no L 54 du 5.3.79,) I1
6tablit un r6gire unlque dans ce secteur. It comporte un regiffe des prix et des interventLons, un reglme des echanges
avec les pays tiers, des rEgles concernant 1a productlon et le contrOle du dSveloppement des plantatlons, ainsl que des
regles concernant certalnes pratiques oenologigues et 1a mlse B Ia consomatlon, (Art. I - pil. I)
1. F.EGI!4E DES PRIX ET DES INTERVENTIONS
A. PR]X FIXES
fI est fixe annueLlement, avant Ie 1er aoot, un prix drorlentatlon et u prlx de declenchement Pour chaque tyPe
de vln de table repr6sentatlf de 1a productlon comunautalre.
Prlx drorlentatlon (Art. 2, Par. 2)
Un prlx d'orlentatlon est flx6 sur base de Ia moyenne des cours conatates trpur Ie tl4)e de vln en cause Pendant
les deux cmpagnes vl,tlcoles prec6dant ta date de fixatlon alnsl que du d6veloppement dea PrIx Pendant la
cilpagne vltlcole en cours.
Le prlx d,orlentatlon est fix6 au stade de Ia protluctlon et est valable a partir du 16 d€cenbre de lramee de
flxatlon jusqurau 15 d6cenbre de I'ann6e suLvante. 1L est exprtm6, selon Le t].pe de vLn, solt Par degr€,/hl, solt
par hI.
Prrx de declenchment (Art. 3)
Un prix de tteclenchsent est ftx6 pour chaque tl4)e de vLn pour lequeL un prlx drorJ.entatlon est flxe en tenant
conpte de Ia situatlon du march6, de Ia quallte de }a r6colte, des donnees du bllan Prevlaionnel vls6 a lrArt. 5
et de Ia necesslt€ d'assurer Ia stabilisatlon des cours sur les marches, tout en nrentralnant Pas Ia formatlon
d'excedents structurels dans Ia comunaute.
Le prlx de declenchement est fix€ au meme stade et est vatabte pendant Ia meme Perlode gue le prlx d'orLentatlon.
B. AIDES AU STOCKAGE PRIVE (ATt. 7)
Lroctrol. tlralttes au stockage prlv6 pour Ie vln de table et Ipur les moots de ralslns est subordonn6 e la
concluslon avec les organlsmes dttnterventlon, dans des condltions a determiner, dtun des tyPes de contrat de
stockage suLvants3
- contrats valables pour une perlode de trols mols, denomes "contrats e court teme"
- contrats valables pour une perloale de neuf mois, conclus Pendant Ia p6rtode du 16 decmbre au 15 fevrier
sulvant denomnes "contrats a long termen.
II. REGIME DES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS
PrLx de r€f6rence (Art. f7, Par. I)
Dans Ie cadre du r6glme des 6changes avec les pays tlers, un prLx de reference est flx6 ilnuellement avant le
15 alEcsbre de chaque annee de flxatlon jusqu'au 15 al€cembre de I'annee aulvante, pour le vLn rouge et pour le vin
bl,anc, relevant de Ia gou3-IEsltton 22.05 c du tartf douanler comun'
Ce prlx est flxe a partlr des prlx drorlentatlon des tlrpes de vin de table rouge et btanc les plus rePr6sentatlfs
de Ia productLon comunautalre, major6s des frals entralnes par la mlse des vlns comnuautalres au meEe staale tle
commerclallsatlon que les vtns lmportes. Des prl,x de r6f6rence sont 69alsent fix6s Pour les jus (y conpris les
mo0ts) relevant de la sous-posltton 20.07 B I, 1es jus de raislns (y conPris les tnoots de raislns) concentr6s
relevant de Ia sous-posltlon 20.07 A I et B I, Ies moots de ralsins frais mutes & I'alcool en sens de la note
complementalre 4 sous a) du chapltre 22 du tarif douanler comun, le vln vlne au sena de la note comPlementalre
4 sous b) du chapttre 22 et Le vtn de ltqueur au aens de la note comPl6nentalre 4 sous c) clu chaPttre 22'
PrIx franco frontlere (Art. f7, par. 2 et 3)
pour toutes Ies lmportationa, un prlx droffre franco frontlere eat Gtabll sur Ia base de toutes les donnees
disponlblea et tDur chaque proaluit trpur lequel un prlx de r6ference est ftx€. Une taxe comtEnsatolre est trErgue
t07
dans Ie cas ou le prlx droffre franco frontlere major6 des droits de douane, est lnf€rleur au prlx de r6f6rence.
Restltutlon a Lrexportation (Art. 20)
Dans la mesure necessalre pour permettre une exportatlon 6conomiquement lmportante, sur Ia base des prlx dans Ie
comerce lnternatlonal, la dlff6rence entre ces prlx et les prlx dans Ia comunaut6 peut CLre couverte par une
restltutlon a IrextrDrtatlon. ElIe peut Ctre dlff6rencl6e selon 1es destlnations, EIIe est accord6e sur dmande de
I I int6ress€.
III. PRTX SUR LE MARCHE INTERIEUR
Conformement aux dlsposltlons du RCalement (CEE) no 2108/76 du 26 aoot 1975. rmplac€ par le RCglement (CEE)
no 2682/7'7 alu 5.12.L977, la Comlsslon 6tab11t chaque smalne les prlx moyens a 1a productlon , vlses a lrArtlcle
4 du REglment (cEE) no n7/79 su Ia base de Ia moyenne ales cours, constates sur 1e ou les march6s
reprEsentatlfs de chaque Etat meEbre, en tenant compte de leur representativlte, des appreciatlons des Etats
mmbres, du titre alcometrlque et de Ia quallte des vlns de tab1e.
Les prlx de mrch6 constates dans les Etats membres se portent sur:
R.F. dTAILEMA@{E: Type R III : Rheinpfalz - Rhelnhessen (Hugelland)
Tlrtr)e A If : Rheinpfalz (Oberhaardt), RheLnhessen (HugeUand)
Tl'pe A III : Mosel - Rheingau
FRANCE3 Type R I : Bastla, Bezlers, Montpelller, Narbonne, N1mes, Perplgnan
Type R II : Bastla, Brlgnoles
Type A I : Bordeaux, Nantes
ITAIIE: Type R I : Asti, Flrenze, Lecce, Pescara, Regglo Enilla, Trevlso, Verona (pour les vlns
Iocaux)
Tl7tr)e R fI : Bari, Barletta, Cag1iarl, Lecce, Taranto
T)l[)e A I : Bari, Cag1larl, Chleti, Ravenna (Lugo Faenza), Trapani (Alcmo), Trevlso




Chiarlmenti In merlto aL pxezzL del vlno (ptezzL flssati e ptezzL alla produzlone) nenzionatl nella preaente
pubbllcazlone.
INTRODUZ IONE
I1 regolmento (CEE) n, 816/70 clel 28.4.1970 relattvo a dlsposlzlone conplenentarl Ln materla all organlzzazlone comune
del mercato vitlslnlcolo (GU L 99 dlel 5.5.f970) C stato abrogato il 5 febbralo 1979 [art. 70 de] reg. (CEE) n. 337,/79
del 5 febbralo 19791. Esso e stato sostitulto dal regolanento (CEE) n. 337/79 del 5 febbralo 1979 (cL N. L 54 del
5.3.f979). Easo stabillsce un regine unico in questo settore e prevede un reglne del prezzt e degli interventi, un
regime degll scambL con I paesi terzi, nome relatlve alla produzlone e al controlto ttello wLluppo aleglt lllplantl,
nonche norme relative a talune pratlche enologlche e all t lml,sslone aL consuo (ut. l, par. I) .
I. REGI!,IE DEI PREZZI E DEGLI INTERVENTI
A. PREZZI OGGEITO D] FISSAZTONE
Ogni anno' anteriomente al lo agosto, vlene fiasatl u prezzo dL orLentmento e un prezzo lLnite per lrintervento
per ciascun tlpo dt vlno da tavola rappresentatlvo della proiluzlone comultaria.
Prezzo drorLentmento (Art, 2, par. 2)
VLene fLssato un prezzo d'orlentilento ln base alla medLa del corsl constatatl per iI tipo dl vino 1n questlon€
durante Ie due cmlEgne vltlcole precedentl la data alle quale LL prezzo d'orlentilento vlene flssato e ln base
allo svlluppo dei prezzL della carnpagna vltlcola ln corao.
LL prezzo dI orl,entmento e fissato nella fase della produzione ed e valldo dal 15 tllcenbre dellranno nel quale
e stato flssato flno aI 15 dlcembre dellranno succeasivo. Esso e espresso, secondo tl tlpo dl vlno, per
grado./hI owero Per hl.
Prezzo ll$ite per lrlntervento (Art. 3)
Per clascun tlpo dl vlno per 11 quale C flssato un prezzo dI orlentmento tenendo conto della situazione d.e1
mercato, della qualita del raccolto, del datl del bilanclo di previslone di cul all'articolo 5 e della neceasiti
dl asslcurare la stablllzzazlone deL corsL sui mercatL, senza detemlnare aI tempo stesso Ia formazlone dl
eccedenze atrutturall nella Comunita, vlene fl,asato un prezzo llmlte trEr 10 acatto de1 meccanlsmo degll
lnterventl. Tale prezzo limlte vLene fissato nella stessa fase ed e vallalo per Io stesso perlodlo del prezzo
d torientilento.
B. AIUTI AI !,IAGAZZINAGGIO PRWATO (Art. 7)
la concessLone d1 alutl aI magazzlnaggLo prlvato de1 vino da tavola e del mostl dl uva g subordinata alla
concluslone con gII organl$nI drlntervento dl uno del aeguenti tipl di contratti dL nagazzlnagglo, a condllzlonl
da detemlnare:
- contrattl validl per un lErlodo di tre mesl,, denoml-nati contrattl a breve termlne
- contrattl valldi per w perLodo ali nove mesl, conclusl tra 11 16 dlcenbre e 1I 15 febbraio succeaslvo,
denomlnatl ncontrattl a lungo terminen.
II. REGIME DEGLI SCAMBI CON I PAESI TERZI
Prezzo di riferlmento (Art. 17, par.I).
Nellramblto del regine degll scanbl con i paesl, terzl, ogni anno, anterl.ornente aI 16 dlcembre dellranno in el
viene flssato flno aI 15 dlcembre del1'anno successlvo, e stablllto un prezzo all riferlrento per iI vino roBso e
per Il vino bianco dr cua a1la sottovoce 22.05 C della TDC.
Ouesto prezzo vlene flssato a partire da prezzL dL orlentilento del tlpi dl vlno da tavola roaao e blanco piU
rappresentatlvi delIa produzione comuitarla, maqglorati delle spese determlnate dall'lmisslone dei vlnl
comultarL nella stessa fase dl commerciallzzazione del vlnl lmportatl.
sono flssati prezzL dL riferhento anche trEr i succhl (conpresl i nosti) tlella sottovoce 20.07 B I, I aucchi dl uve
(compresi I mostl dI uve) concentrati delle sottovoct 20.07 A I e B I, I nostl dI uve freache mutLzzati con alcole
al sensl della nota cmplmentare 4 a) del capltolo 22 de]-].a tarlffa doganale comune, 11 vlno alcollzzato ai sensi
della nota complementare 4 b) de1 capttoto 22 e lL vlno liquoroso ai senaL della nota complementare 4, c) tlel
capitolo 22.
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Prezzo franco frontlera (Art. 17, par. 2 e 3)
Per clascun prodotto per 11 quate e fissato un prezzo dl rtferlnento vtene stablllto, l-n baae al dati dlspon1blll,
un Prezzo drofferta franco frontlera per tutte Ie lmportazionl se l-1 prezzo drofferta franco frontLera mgglorato
dei dazl doganalt E Lnferiore al ptezzo di rlferimento, vl,ene rlscossa una tassa dt compensazlone.
Restltuzlonl allresportazlone (Art. 20)
Nella mlsura neceBaaria per consentlre unreaportazione econonicmente rilevante, sulIa base del prezzl pratlcati
nel comerclo lnternazionale, Ia dlfferenza tra questl prezzi e t ptezzt della ComunltE pub essere compenaata da
una restituzlone allreaportazlone. La restituzione, che pub essere dtfferenziata secondo Ie degtlnazlonl, a
concesaa su domanda dellrinteressato.
III. PREZZI STJL Ii{ERCATO INTERNO
rn conformlta delle ilisposlzlonl del regolmento (CEE) n. 2108/76 clel 26 agosto 1975, sestltulto dal regolanento
(cEE) n. 2682/77 deL 5.12.L977 Ia comisslone flBsa settlmanalnente L prezzt medli alla produzlone di cul
aIIrartlcolo 4 del regolmento (CEE) n. 337/79 sulla baae della rnedia del corsl constatatl su1 nercato o sul
mercati rappresentatlvl di ognl Stato membro, tenendo conto della loro rappresentatlvlta, delle valutaztoni alegli
stati membrl, della gradazlone alcolometrlca e della quallta del vinl ala tavola.
r prezzL dl mercato constatati negLl statl nembrl si rlferlscono al vlni seguentl!
R.F. dl GER!,IANIA: Tlpo R III: Rhelnpfalz - Rhelntteasen (Hugelland)
TIpo A II 3 Rheinpfalz (oberhaardt), Rhelnhessen (HUgetlanil)
TUb A III: Mos€l - Rhelngau
FRANCIA: TIpo R I s Bastl,a, B6zlers, Montpelller, Narbonne, NtmeB, PerPlgnan
Tlpo R II : Bastla, BrLgnoles
TIpo A I 3 Bordeaux, Nantes
ITA.IJIA: TIpo R I : Astl, Flrenze, lecce, Pegcara, Regglo Emilla, Trevlso, Verona (vinL locali)
Tlpo R If : Barl, Barletta, Cagllari, Lecce, Taranto
Tlpo A I : Barl, caglIari, Chlett, Ravenna (Lugo Faenza), Trapanl (Alcmo), Treviso




Toelichtlng op ale ln aleze Pubrikatre vernerde wlJnprljzen (vastgosterde prlJzen en produktleprljzen)
INLEIDING
verordoning (EEG) No. 816/70 van 28.4.L97o houdende brjkmenale schikkrngen betreffende een geneenschappeluke ordening
van de wilnmarkt (PB ! 99 van 5.5.1970) is oP 5 februarl 1979 lngetrokken (artlker zo van verordening (EEG) No. 337/79
van 5 februarL 19791. z1j Is vervangon door verordentng (EEG) No. 337/79 van 5 februarl 1979 (pB No. L 54 van 5.3.79).BtJ dezo verordenlng Ia €6n regeling voor ile gehere sector ingesteld, die voorzret In een prlJs- en rnterventleregelrng,
een regering van het handelaverkeer met derde landen, voorschriften betreffende de ploduktle en de contlole op de
ontwlkkeling vm de aanplantrngen, armede voorschrLften betreffende sormlge oenologlache proc6d6s en het tn dle handeLbrengen van wIJn (art. t, IId f).
r. PRIJS- EN INTERVENTIEREGEIJING
A. VASTGESTELDE PRIJZEN
Jaarrrlks worden v66r I augustua een orlgntatleprtjs en een interventletoepasgingsprLjs vastgeateld voor erke
aoort tafelwljn dle representatlef rs voor de proaluktte van de cmeengchap.
Orlentatleprijs (artlkel 2. LId 2l
De orrentatleprljs wordt vastgesteld op grond van de gmtatalertle prljzen dre voo, de betrokken wrjnsoort zljngenot'erd geduende de twee voorafgaande wljnoogatjaren, alsede van het priJsverloop tijdens het lolrendle
wijnoogstjaar.
De or1€ntatleprljs rcrdt vastgesteldl in het produktiestatllw en geLdt vanaf 16 decenber van het jaar waarlnhlJ wordt vagtgesteld tot en met 15 december van het volgende jaar. Hlj wordt, naar gelang van de soort wljn,
ultgedrukt per graaal/hl, of per hI.
Interventletoepassingsprijs (arttkel 3)
voor elke wljnsoort waarvoor een origntatleprrjs bestaat, wordt ook een interventletoepasslngsprlja vastgesteld
met lnachtneming van de marktsrtuatre, de kwallteit van de oogst, de gegevens van de ln artlker 5 bedoeldeproduktte- en behoeftenrmingen en de noodzaak om te zorgen voor stabllisatie van de narktprljzen zonder dat
zulks leldt tot het ontstaan van atructurele overschotten In de cmeenschap.
De lnteryentl-etoePasslngsPrijs wordt 1n hetzelfde stadlun en voor dezelfale periode vastgesteld alg de
orlentatleprlj s.
B. STEUN V@R 
-PARTICULIERE oPsLAG (artlkel 7)
steu voor de partlcurlere opslag van tafelwljn en drul-vemost rcrdt srechts toegekend, wanneer, op nader te be-palen voorwaarden, een van de volgende soorten opslagcontracten met de lnterventiebureaus is afgesloten:
- contracten voor een periode van drle maanden, "kortlopende contractenn genomd,
- contracten voor een perlode van negen manden, gesloten tn het tijdvak van 15 december tot en met 15 februari
daaropvolgend, .langlopende contractenn genoemd,
II. REGELING VAI{ HET HANDEISVERKEER MET DERDE I,ANDEN
Referentieprljs (artlkel r7, Itd r)
rn het kader van de regerrng voor het handelaverkeer met derde landen rcrdt v6or 16 decmber van eJ.k Jaar voor rode
en e'itte wljn van Post 22.05 c van het gemeenschapperljk douanetarief een referentleprljs vastgesteld die tot en
met 15 december van het dadopvolgende jaar getdt,
BiJ de vaststerllng van deze prljs mrdt uttgegaan van de orlentaLleprijzen van de meest representatleve soorten
rode en wltte tafelwljn van de colmuautalre produktle, verh@gd met de kosten dte moeten worden gemaakt om
comunautaire wIJn ln hetzelfde handelsstadim te brengen als ingevoerd.e wljn. Er worden eveneens referentleprljzen




Prijs franco-grens (artlkel 17, leden 2 en 3)
Voor aIIe lnvoer uordt op basis van de beschlkbare gegevens een aanbiedingsprijs franco-grens berekend voor elk
produkt waarvoor een referentleprljs wordt vastgestetd. fndlen de aanbiedingsprljs franco-grens, verhoogd met de
douanerechten, lager ls dan de referentleprljs, wordt een comlEnserende hefflng toegepast.
UltvoerfeslltutleE (artlke1 20)
voor zover notlig m een in economisch opzlcht belangrljke uitvoer mogelljk te maken op basls van de prljzen in de
lnternatlonale handel, kan het verschll tugsen deze prljzen en de prijzen In de Gemeenschap worden overbrugtl door
een restltutie blj de uitvoer. Deze restltutie kan worden gedlfferentleerd naar getang van de bestemlng. Zlj
wordt toegekend op verzoek van tle belanghebb€nde.
1II. PRIJZEN OP DE INTERNE MARKT
Overeenkomstig Verordenlng (EEG) No. 2108/76 van 26 augustus 1975, vervangen door Verordening
(EEG)No. 2682/77 van 5.L2.1977, bepaaft de Comlssle wekelljks de ln artlkel 4 van Verordenlng (EEG) No. 337/79
bedoelde g4ldde1de produktieprljzen op grond van de op de representatleve markt of mrkten van elke Ild-staat
geconstateerde gemlddelde prljzen, rekening houdend met de mate vraarln deze representatief zLj^, hun evaluatle
door de l1d-staten, het alcoholgehalte en ale kwallteit van de tafeJ.wljn.
De In de lId-staten geconstateerde marktprijzen hebben betrekklng op:
BONDSRIPIJBLIEK DUITSLAND: S@rt R IrI : Rhelnpfalz - Rhelnhessen (Hugelland)
LUXEMBURG:
Soort A II : Rheinpfalz (Oberhaardt), Rheinhessen (Hugelland)
Soort A IfI 3 Mosel - Rhelngau
Smrt R f ! Bastla, Bezlers, Montpellier, Narbonne, Nlnes, perpignan
S@rt R ff ! Bastla, Brlgnoles
Soort A I 3 Bordeaux, Nantes
Soort R I : Astl, Flrenze, Lecce, Pescara, Regglo Emllla, Trevlso, Verona (voor
Iandwlj nen)
Soort R II : Bari, Barletta, Cagllari, Lecce, Taranto
Smrt A I r Barl, Cagllari, Chletl, Ravenna (Lugo Faenza), Trapanl (Alcmo) Trevlso


















Ravsnna {Lugo, Faenza} 2,199 2,199 2.199 ?.199 ?,199 2 r199 2,199
Tropani (Alcsmo) 1 .910 1.940 1,940 1,940 1 8e1
Trgvrso
TVpe A ll
Blanc type Sylvaner - HL
Rhernplalz (Oberhaardt)
46.77 47.75 47 
.97 49,13 49,7E 5n,3 49.9t 1e.15 51',',l2
Rhernhessen (Hugelland) 49,1O 4E,49 48,34 50,36 49,?4 50.67 50,4E 51,?9 51 
.16
La r6gron vrtrcols de la
Moselle Luxembourgeorse
Typs A lll
Blanc type Rresltng - HL
Mosol - Rhorngau 1.96 60.57 62,43 6?,56 66,75
L8 r6gron vrtrcolo de la
Moselle Lux€mbourgoorse
BORDVIN FRA PRODUCENTEN
TAFELWEINE BEI DER ERZEUGUNG
TABLE WINES, EX PRODUCER
VINS DE TABLE A LA PBODUCTION
VINI DA PASTO ALI.A PRODUZIONE
TAFELWIJN, AF PRODUCENT
Vegted gonnemsnit af dsn ugentligo pr:s
Gewogener Durchschnitt der Wochenpreise
Weighted ayerage of weekly prices
Moyenne pond6r6e des prix hebdomadaires
Media ponderata dei prezzi settimanali








GENNEMSNITSPRISER OG REPRESENTATIVE PBISER
DURCHSCHNTTTSPRETSE UND BEPRASENTATIVPREISE
AVERAGE PBICES AND REPRESENTATIVE PRICES
PRIX REPRESENTATIFS COMMUNAUTAIBES
PREZZI MEDI E PREZ,Z' RAPPRESENTATIVI
GEM!DDELDE PRIJZEN EN REPRESENTATIEVE PRIJZEN
Bordvinstyper p6 de forckellige afsatningscentre
Tafelweinarten auf den vercchiedenen Handelspliaen
Table wines at the various marketing centres
Diff6rents types de vin de table i la production
Tipi di vino da pasto sui differenti centri di













Bordeaux 2.914 ?.811 2,941 ?,765 ?1725 216?3 ?.557 ? r465 2,379 2,720
Nantes 2,831 ?,836 ?.915 2,733 ?,E11
Barr 2,212 2.?93 2,o71 1,E90 1 .917 2,008 2.O31 1,959 1 .925 1,925 1,928 1 r94O 1 ,996
Caglrarr 2,179 z,2oo 2,154 ?,090 2,156
Chretl 2;o7? 1,939 1.937 1,8tt6 1,99O 2.O94 1,gEE 1,945 1.94O 1 ,95? 1,94O 1,962
Ravenna lLugo, Faenza) ?,179 2r??O 2,377 2,258 ?.272 2,3O1 2,304 21234 ?.183 2.'199 ? 1199 2,199 ?,246
Trapanr (Alcamo) 2,011 1,994 2,OO7 2.O23 1 
.936 1 1938 1,967 1 .950 1,92? 1,919 1,910 1,936 1,973
Trevrso 2,509 2,6?6 ?.7O2 2.7O2 2,567 2.642 2,53E 21538 ?,53E 2,588
Type A ll
Blanc type Sylvaner - HL
Rhernpf alz (Oberhaardt) 44,53 46.96 45,41 44,76 4E,O1 5't,4O 49,77 4ErE9 49,66 4E.04 48,77 50,15 47,32
Rhernhessen (Hugelland) 42,28 15r41 47,OO 52,14 52,17 53,42 53,36 52,75 5?.E6 50,?Z 49.04 50,E6 16,67
La rOgron vrtrcole de la
Moselle Luxembourgeorse
Type A lll
Blanc typo Rreslrng - HL
Mosel - Rherngau 47.78 51.E3 55,66 60176 63.31 68.56 64.?2 63.62 62,20 65,1E 5E,EE









Bast r a 2r31Ll ?r?91 ? 1543 2,3t 6
Bdzrers 2,156 2.453 2.460 2,197 ?,500 2,1E8 ?,500 ?,1E2 2,506
Montpellrer 2,411 ?1432 2.132 ?,451 2.451 ?,488 2,469 2,469
Narbonne ?.427 2,123 ?,528 2.488 2,18E 2.1EE ?.488 ?,1'8E
Nimes 2,491 2,47E 2,476 2,475 ?,175 ?,475 2.453
Perprgnan 2.624
Astr
Frrenze 2,48E 2,4E8 21488 ?,4E8 2.488 2,1EE 2,4EE
Lecce
Pescara 't,99O 1.99O
Reggro Emrfta 21637 2,637 ?.637 2,63? 2,637 7.637 2,63? 2,637
Treviso




2,?24 2,2O7 z.zo2 ?.219 ?,2'13 2,228 ?.274 ?,261
Bflgnoles
Bsri 2.338 2,33E 2.338 ?.338 2,338 ?.33E ?.338










TAFELWEINE BEI DER ERZEUGUNG
TABLE WINES, EX PRODUCER
VINS DE TABLE A LA PRODUCTION
VINI DA PASTO ALLA PBODUZIONE
TAFELWIJN, AF PRODUCENT
Vagted gennemsnat af don ugentlage pris
Gewogener Durchschnitt der Wochenpreise
Weighted ayerage of woekly prices
Moyenne pond6r6e des prir hebdomadaires
Media ponderata dei prezza settimanali








GENNEMSNITSPRISER OG REPRESENTATIVE PBISER
DURCHSCHNITTSPRETSE UND REPRASENTATTVPREISE
AVERAGE PRICES AND REPRESENTATIVE PRICES
PRIX REPBESENTATIFS COMMUNAUTAIRES
PREZZI MEDI E PREZZI RAPPRESENTATIVI
GEMIDDELDE PRIJZEN EN REPRESENTATIEVE PRIJZEN
Bordvinstyper p6 de forskellige afsatningscentre
Tafelweinarten aul den vercchiedenen Handelsplduen
Table wines at the various marketing centres
Diff6rents types de vin de table I la production
Tipi di vino da pasto sui differenti centri di commercializzazlone













Bast r a 2.660 2,&6 2.6?9 ?.7?4 z,6oE ?1708 ?.7O1 ?.548 ?.516 2.303 ?r175 ?,6?E
Bez lers 2.650 2r744 2.712 2.66',1 ?r7O1 ?.739 2.765 ?.721 ?.457 2.1E6 ?,493 2,697
Mo nt pellrer 2.594 2,691 2.688 2.665 2.679 ?,756 2,761 ?,631 2.411 21119 2,177 2 r673
Narbonne ?.656 2,714 2r7o? 2.691 2,680 2.74E 2,8O8 2,679 ?r4?E 2 1486 ?,4E8 2 r6EO
Nimes ?.591 2.645 2.735 ?.671 ?.713 ?r75? 2,753 2.668 2,49? ? r47o 2,674
Pgrprgnan ?1633 z16?0 z17 67 2.66? ?.E14 2,783 2r*o 2,7?1 2,623 21742
Astr 2.648 2,648 ?,861 2,9'l'1 ?.EgE 2,804 ?.716 2,796
Frrenze 2.5?2 ?,559 2.621 216?3 ?.567 2.587 2.614 2.519 2,48E 2.488 2,488 ? r4EB ?,518
Lecc e ?.304 2,301
Pescara 2,316 2,252 1.99O 1 r99O 1,990 2,110
Reggro EmrIa 2,59? 21592 2.59? 2,E06 2r776 2.876 2.79O ?.7'15 ?.637 2,637 21637 ?,637 2,735
Trevrso ?,374 2,498 ?.538 2,648 2.567 216?2 2156? 2,56? 2.562 2,532
Verona {pour les vrns locaux) ?1438 2r59? 2.758 2,619 2.619 ?r619 2.619 ?,5?.7 21488 2r4E8 2,488 2,548 ?,570
Type R ll
Rouge13al40 -degreHL
Bastra ?,585 ?.694 21735 2,755 2,644 ?,641 2,650 2.546 ?,4?4 2,29E ?,2'16 2,252 2,622
Brtgnoles
Bal 2.428 21482 2.567 2.18E ?,461 2,128 2.461 ?.371 2.315 2.318 2,33E 21338 21421
Barlelta 2.51O 2.648 ?,688 2,567 2,700 2.78L 2.736 2,6E9 2.637 2,666
Caglr arr 2,933 2,824 2,E80 2,76',1 2,E36 2,E36 2,637 2,818
Lecce 2.3O4 2,260 2,357 2.304 2,299
Taranto 2,4E2 ?,412 2,239 ?,38?
Type B ltl
Rouge, de Ponugars - HL
Rhernplalz Rhernhessen
(Hugelland)
54,83 52r08 55 r57 60,85 65.O9 62.60 68.?7 67,51 66.93 67,51 57,?9
lt6
SUKKER
FORKLARINGER VEDRIRENDE SUKKERPRISER, IMPORTATGIFTER, RESTITUTIONER OG TILSKUD
INDI,EDNTNG
Den felles sarkedsoralnlng for sukker blev oprinilelig gemoflrt ned Realets forordnlng t. L0O9/67/EPR af 18. december
f967 (EFT r. 308 af lS.december 1957), aom erstattes af forordning nr. 3330/74.
Enhed€markedet for Bukker trealte I kraft alen l. JuIi 1968. Porordnlng ar. LO09/67/EPF har vEret gElalenale lndtll
udgangen af sukkerproduktlonsAret L974/75. slden den f. Jult 1975 har en ny grundforordning, der galdler for
sukkerproduktl,onsArene 1975/76 dL f979/80 (RAdets forordnlng (E/F) nr. 3330/74 af lg.decabex t974 - EFT nr. L 359 af
3I. alecember 1974) , veret gElalende .
I. ANYENPS-t9E
Den felles markedsordnlng for sukker gEltler for nedenstgende varer :
Posltlon I den felles
toldtarlf varebeskrlvelse
a) r7.01 Roe- og rlrsukker, I fast form
b) t2.04 sukkerroer, frlske eller Ldfied,e, hele eller anlttede, ogsA pulverlserede ;
sukkerrlr




Andet sukker (undtagen lactoae {nelkesukker) og glucoae)), slrup og andre
sukkeropllsnlnger (undtagen lactoaeslrup og andre Lactoseopusninger samt
glucoseslrup og andre glucoseopllsnlnger) ; kunsthonnlng, ogst blanilet med
naturllg homLng , karilel
sulker (udtagen lactose og glucose), Birup og mdre sukkeropllsninger (undtagen
Iactoseslrup og edre lactoaeoplfsnlnger smt glucoaeslrup og andre glucoseop-
Usnlnger), melasge, tllsat sagsstoffer eller fatrestoffer (herunder vanilLe og
vanilltnaukker) undtagen frugtsaft tllsat aulker (uanset mengden)
e) 23.03 Bl Roeaffald, bagasge og andre restprodukter fra sukkerfremstilllng
rr. EAEESaEEE_EBIS_EB
A. Prlserneg art
I overensstmelse med bestemelserne I artlkel 2, 1, 4,9 og 13 l forordning (ErF) r. 3330/74 fastsEttes der
erligt for FaLlesskabet en Indlkatlvprls, lnterventLonsprlser, mlnlmmsprlser for sukkerroer smt terskelprlser.
!g (art. 2, 3 og 9)
For det omrAde lnden for Fallesskabet, der har det stlrste overskud, fastsattea der erllgt inden l. august for
alet den I. JulI det fllgende &r begyndencle sukkerproduktionsAr en lndlkattvpris og en interuentlonaprla for hvldt
sukker. Mledte Lnterventlonaprlser fastsattes for andre omrAder.
For de frangke oversllske departmenter ge!.der de aftedte lnteryentionsprtser for sukker fob, lastet slgaende
sklb i lastehavn.
Desuden fastsEttes der for allsse departmenter Interventlonaprlser for rAsukker af en bestffit standardkvalltet.
Minlsunpriaer for sukkerroer (art. 4)
Der fastarettes Arllgt minlmmspriser for hvert onrtde, sm producerer roesukker,og for hvilket der fastsettes
en interventionspris. Dlsse prl-ser gelder for et beste!trt leveringstrin og en bestsnt standardkvalltet.
Terskelpris (art. I3)




De for hver vare faataatte prlser gEltler for vlsse standardlkvallteter, aler fastlagges I fllgende
forordnlnger :
- Fo. (E/F) w. 793/72 af 17, aprll t972 for hvldt sukker
- ro. (Egr) nx. 43r/68 af 9. aprll 1958 for rtsukker
- Fo. (EPr) nr. 785/68 af 25. Junl 1968 for EeLasse
- ro. (E/r) nr. 430,/68 af 9. aprJ.I 1958 for sukkeror
III. IUE9BEAEQIEEEB (art. Is, 16 os 17 I Fo. (EoF) m. 3330/741
A. Der opkreveB en lrportafglft ved lndflrsel af de I artikel l, stk. l, lrtra a), b), c) og d) 1 Fo. (Eof)
nt. 3330/74 onhandlede varer.
Denne importafglft for hvldt sukker, rtsukker og nelasBe er llg meal tErskelpri8en med fradrag af clf-prlsen.
De n&rmere bestemrelser for beregnlngen af cif-prlserne fastlegges I Fo. (EQE) 754/68 b&de for hvldt sukker
og for rAeukker og 1 Fo. (EfF) w. 785/68 for melasse.
De to ovemavnte forordninger er fra 25. juni 1958 og er offentllggjort I EFT nr. L 145 af 27. junl t958.
Fo. (E/F) nr. 837/68 af 28. juni 1968 om gennemflrelsesbestmelserne vedrfrende lElportafgifter for sukker
(EFT E. L l5l af 30. Junl f968) indeholder blandt andet metoden tl1 bestemmelse af ile l$portafglfter, der skal
anvendes for sukkerdr, sukker, melasse og for ale varer, der er opregnet 1 den uder Punkt I omhandlede
overslgt.
B. sefrent clf-prlsen for hvldt sukker e1ler for rSsukker er hljere entl tle pAgeldende tarskelprlser, opkrEvea
der en afgj-ft ved udflrBel af den pggeldende vare (Fo. (EoF) 3330/74 - art. l7). For de varer, der er oPregnet
under lltra b), c) og tl) I alen under punkt I omhandlede overslgt, kan der llgeledes fastsattes eksportafglfter.
rv. BEEIISSSISNEB (art. le r Fo. (EaFl 330/'1al
Hvls prtsnlveauet I FElleaskabet 119ger over noterlngerne eller prlserne pA verdensmarkedet kan forskellen mellem
dlsse to prlser udllgnes ved en eksportrestitutlon.
Denne restltutlon er ens for hele FEllesskabet og kan vere forskelllg alt efter destinatlonen.
Den restitution, der ydles for rasukker, me ikke vere stfrre end den, der ydea for hvldt sukker.
De alnlndellge regler og gememflrelaesbestmelserne for eksportrestltutloner er fastsat henholdsvls I Rgdets
fororilning (ElF) nr. 756/58 af r8. junl 1958 og Komisalonens forordnlng (E/F) nr. 394/70 af 2. marts 1970.
v. IILgECD (art. r7 1 Fo. (E/F) nt. 3330/741
safrmt clf-prlsen for hvlttt sukker eller for rgsukker er hljere end ile tllsvarende tarskelprlser, kan det vedtages
at yde et tltskud ved lndlflrsel af den pAgeldende vare.
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ZUCKER




Die gemelnsme Marktorganlgatlon ftlr zucker mrde ursprtlngllch mlt verordnung Nr. f009,/67/EWG des Rates vom 18. Dezenber
1967 (A81. Nr. 308 vm 18. Dezember 1967) elngefuhrt, das durch die verordnung no. 3330/74 ersetzt worden lat.
Der geneinsme Markt fur Zucker lst m I. Jul1 1968 ln Kraft getreten. Dle Verordnung Nr. f009,/EWG fand bls zm Ende des
zuckerwlrtschaftsjahres l9'14/75 Anuendung. Seit dm I. JuIl 1975 gllt ftlr dte zuckerulrtschaftsjahre 1975/76 bls 1979,/80
elne neue crundverordnung (VerordnunS (EWG) Nr. 3330,/74 des Rates vom 19. Dezenber f974 - ABI. Nr. L 359 vm 3I Dezuber
t97 At .
I . SU!!-ENPSN9SEEBEISC
Die gmeinsame Marktorganlsation fur zucker gllt fur mchstehende Erzeugnlsse :
NEnmer des GemelnBamen
z olltarlfB Bezelchnung der Erzeugnlsse
a) r7.0r Rgben- und Rohrzucker, fest
b) t2.04 zuckerrilben (auch Schnltzel), frlsch, getrocknet oder gsnahlen i zuckerrohr




Andere zucker (ausgenmen Laktose uncl Glukose) r Slrupe (ausgenomnen Laktosealrup und
clukoseslrup) i KunsthonLg, auch mlt natflrllchm Honig vemlscht i zucker une Melasse,
karamelislert
Zucker (ausgenomen Laktose und Glukose), SIrupe (ausgenomen LaktoaesLrup und clukosen
cl-ukosenslrup) und Melassen, aromtlslert oder gefHrbt (einschllesslich Vanille und
VanlLllnzucker), ausgenomen Fnchtsgfte nlt bellebigen zusatz von Zucker
e) 23.03 B r AusgeLaugte zuckerrtlbenschnltzel, Bagasse untl AbfAlle von der zuckergewlnnung
II. EBEI9BESE-LUNS
A. AIt der Prelse
cemEss den Artlkeln 2, 3, 4, 9 und 13 der Verordnung (Ewc) Nr. 3330/74 werden for ttie cemeinschaft Jehruch eln
Rlchtpreis, Interventlonaprelse, Mlndestprelae fur zuckerruben sc,hrl,e schwellenprelse fest€egetzt.
(Art. 2, 3 uncl 9)
FUr alas HauptllberschuBsgebiet der cemelnschaft rrlrd Jahrllch vor dm l. August ftlr tlas am I. ,luli tles folgentlen
J6hres beglmende zuckerwlltschaft8jahr eln Rlchtprels und e1n Interventlonspreis fur weisazucker festgesetzt.
Filr andere Geblete werden abgeleitete InterventlonBpreLse featgesetzt.
In den franzoslschen ilberseeischen Departsenta gelten dlle abgGlelteten Interventlonspreiae fur Zucker fob gestaut
seeschiff Ln verschlf fungshafen.
Ferner werden fllr cllese Departements fur Rohzucker elner bestimten Standaralqualitet Intervetionspreise festgelegt.
Mindestpreiae fur zuckerruben (Art. 4)
Fltr Jedes Rubenzucker erzeugende Geblet, fur das eLn Interventlonapreis festgeaetzt wlrd, werden Jehrllch
Mlndestpreise festgesetzt. Dl,eae Prelse gelten fur etne beatlmte Anlleferungsstufe und elne bestu@te
Standardqual 1tgt.
Schrrellenprelg (Art. r3)
FUr dte cemelnschaft wtrd Jehrltch Je eln Schrrellenprels fllr welBszucker, Rohzucker und lilelass€ festgesetzt.
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B. Standardqualltet
Die filr dLe elnzelnen Erzeugnisse festgesetzten Prelse gelten fur bestimte Standardqualit5ten, d1e In den
nachtstehenden Verordnungen fiestgelegt slnd :
- Veroralnung (Ewc) Nr. '193/72 v6 17. Aprll 1972 : Weisszucker
- Verordnung (EWG) Nr. 431158 vom 9. Aprll 1968 : Rohzucker
- Verordnung (EWG) Nr. 785/68 vom 26. Juni 1968 : !4elasse
- Verordnung (EWG) Nr. 430/68 vm 9. Aprll 1968 : Zuckerrilben
III. AEgggdEEUNgE! (nrt. 15, 15 und 17 der verordnung (Ewc) Nr. 3330,/74)
A. Bei der Elnfurh von In Artikel I Absatz I Buchstaben a), b), c) und tl) der verordnung (Ewc) Nr. 3330/74 genamten
Erzeugnlssen wird eine Absch6pfung erhoben.
Dle Abschopfung auf Welsszucker, Rohzucker und Melasse lst glelch dm Schwellenprels abzUglich des clf-Prelses.
Die Elnzelhelten fur die Berechnung des clf-PrelBes slnd fur Welss- und Rohzucker In der verordnunq (EWG) 784/68
untl fur Melasse In der Verordnung (EWG) Nr. 785158 festgetegt.
Dle belden vorgenannten verordnungen tragen das Datw des 26. JunI 1968 und slnd im Amtsblatt Nr. L I45 vom
27. Junl 1958 ver6ffentlicht.
Die verordnunS (EwG) Nr. 837/68 vom 28. Junl 1968 Uber Durchfuhrungsbestlmmungen fur dle Abschopfung tm
zuckersektor (Amtsblatt Nr. L 15I vm 30. JunI 1958) enhalt u.a. das verfahren zur Festsetzung der Absch6pfungen
fur Zuckerruben, Zuckerrohr, zucker, Melasse und dle In der Uberslcht unter Punkt I aufgef{thrten Erzeugnl-sse.
B. Liegt der cif-Prels fflr welsszucker oder fur Rohzucker Uber alsr jewelllgen schHellenprels, so wlrd bel der
Ausfuhr des betreffend.en Erzeugnisses elne Abschdpfung erhoben (Verordnung (EWG) Nr. 3330/74 - Artlke1 17).
Ftlr dIe unter b), c) und d) der Uberslcht unter Punkt f aufgefilhrten Erzeugnisse konnen ebenfalls Abschopfungen
bel der Ausfuhr festgesetzt werden.
Iv. EBETAIESNSEN (ert. 19 der verordnung (Ewc) Nr. 3330/74)
Llegen d.le PreLse ln der Gqeinschaft Uber den Notlerungen oder Prelsen auf dem Weltmarkt, so kann der Unterschled
zwlschen dl-esen Preiaen durch elne Erstattung bel der Ausfuhr ausgegllchen werden.
Dlese Erstattung lst fur dle geaamte Gqelnschaft glelch. Sle kann je nach Bestltrunung unterschiedlich seln.
Dle Erstattung fur Rohzucker darf dle Erstattung fur Welsszucker nicht Uberschrelten.
Dle alLgemelnen Regeln und dle Durchfuhrungsbestlmungen fur dle Erstattungen bel der Ausfuhr slnd mlt verordnung
(EWG) Nr. 766/68 des ttates vcflo 18. Junl 1958 bzw. ntt Verordnung (EWG) Nr. 394/70 der Koml-sslon vom 2. Merz t97O
erlasgen ldorden.
v. SCEyENII9NEN (Art. 17 der verordnung (Ewc) 3330/741
Liegt der cif-Prels ftLr weisszucker oder fUr Rohzucker llber dm Schwellenprels, so kam beschlossen werden, dass bel
der Elnfuhr des betreffenden Erzeugnisses elne ElnfuhrBubventlon gewehrt wirtl.
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SUGAR
COMME\TARY ON THE PRICES, LEVTES, REFT'NDS AND ST'BSIDIES ON SUGAR
INTRODUCTION
The cmon organlzation of the market in sugar was orlglnally establlshed by Regulation No 1009/6'1/EEC of the Councll,
of 18 December f967 (OJ No 308 of 18 December 1967), whlch has been replaced by ReguLatlon nr.3330/74.
The slngle market ln sugar cane lnto force on I July 1968. RegulatLon No 1009,/59,/EEc rmalned appllcable untll the end
of t}]e t974/75 sugar year. Slnce I July 1975 a new baslc Regulatlon aDplicable to the sugar years 1975/16 - 1979/80
(Regulatlon (EEC) No 3330/74 of the Councll of 19 Decenber 1974 - oJ No L 359 of 31 December f974) cme into force.
I. AEBIISAEI9N
The comon organlzatlon of the market in sugar governs the follow1ng products 3
CCT headlng No Descrlption of goods
a) I7.0t Beet sugar and cane sugar, solld
b) t2.04 sugar beet, whole or sliced, fresh, drled or powdered i sugar cane




Other sugars (but not lncludlng lactose and glucose) i sugar syrups (but not lncludlng
lactose syrup and glucose syrup) ; artlficlal honey (whether or not mlxed wlth natural
honey) i caramel
Flavoured or coloured sugars (but not lncludlng lactose and glucose) syrups (but not
lnctudlng lactose syrup and glucose syrup) and molasses, but not lncludlng fruit Julces
contalnlng added sugar In any proportlon
e) 23.03 B I Beet-pulp, bagasse and other waste of sugar manufacture
rr. EII_EP_EBISES
A. !e!cE-€--qe.-.8&,eE
In accordance wlth the provlsions of Artlcles 2,3, 4,9 anal 13 of Regulatlon (EEC) No 3330/'14 a target Prlce,
lntetrentlon prlces, mlnlmm prlces for beet and thresholal prlces are fixed each year for the Comunlty.
(Arts. 2, 3 and 9)
A target prtce and an lnteroentlon prlce for HhLte sugar are fixedl each year before 1 August, for the sugar year
comencing I ,JuIy of the followlng year, for the Comunlty area havlng the largeat surPlus.
Derlved lnterventlon prlces are fixed for other areas.
The derlved lnteryentton prLces for the French overseas delBrtments are applicable to sugar fob stored aboard a
seagolng vessel at the port of e$barkatlon.
For those departnents, lnterventLon prlces are also flxed for raw sugar of standard quality.
Mlntu[m prices for beet (Art. 4)
Each year minimm prlces are flxed for each beet-sugar produclng area for whlch an lntewention Prlce ls fixed.
Theae prices apply to a speclfled dellvery stage and a speclfled standard quauty.
Threshold prLce (Art. f3)




The fixed prices for each product apply to certaln standaral typea defined by the follorring Regulatlons :
.- Regulation (EEC) No 793/72 of 17 Aprll t972, for white augar
- Regulatlon (EEC) No 431/68 of 9 Aprtl 1958, for raw sugar
- Regulation (EEC) No 785/5A of 26 June 1968, for molasses
- Regulatlon (EEC) No 430/68 of 9 Aprll 1968, for sugar beet
III. LEyI_Eg (Arts. 15,15 and 17 of Regulatlon (EEC) No 3330/74)
A. A levy Is charged on lnports of the products listed in Artlcle t (I) (a), (b), (c) anal (d) of Regulatlon (EEC)
No 3330/74. This lmport Levy on whlte sugar, raw sugar andl molasses is equal to the threaholdl prlce less the
caf pr1ce.
The roethod of calculatlng the caf prlces Ls establlshed by Regulatlon (EEc) No 784/68 bolLtt for white sugar and
raw sugar and by Regulatlon (EEC) No 7851168 for molasses.
The two above-mentioned Regulatlons are dated 25 June 1968 and are publlshed ln oJ No L I45 of 27 ,rune 196g.
Regulatlon (EEC) No 837/58 of 28 June 1968 on detalted rules for the appllcation of levies on augar (oJ No L I5l
of 30 June 1968) also lays down the rules for calculatlng the levles on beet, sugar cane, Bugar, molasses and
the products llsted ln the table referred to under I above.
B. where the caf Prlce of whlte sugar or raw sugar ls hlgher than the regpectlve threshold price, an export levy Is
charged on the product concerned (Regulation (EEC) No 3330/74 - Art. fZ). Inport levies may also be flxecl for
the Products ligted under (b), (c) and (d) of the table referred to under r above.
Iv. BEESNPE (Art. 19 of Regulation (EEc) No 3330/74)
If cor@un1ty Prlce Ievels are hlgher than rrorld narket quatations or pricea, the ilifference betlreen the two nay be
covered by an export refund.
This refund l-a the sme for all cqnnuntty countrLea but may be adjusted accordlng to destlnation.
The mount of the refund for raw sugar may not sceed that of the refund for whlte sugar.
The general and detailed rutes for granting qport refunds were adopted by Regulatlon (EEc) No 766/GB of the councll
of l8 June 1968 and Regulatlon (EEC) No 394/70 of the Colmisslon of 2 March l97O respectlvely.
v. 9SESIPLEC (Art. 17 of Resularion (EEc) No 3330/741
when the caf Prlce of white or ratr augar tB hlgher than the correepondlng threshold prlce, an tmport subsidy nay be
granted for the product concerned.
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SUCRE
EXPITICATIONS CONCERNANT LES PRIX DU SUCRE, LES PREIEVEMENTS, LES RESTITUTIONS AINSI eUE LES SUBVENTTONS
INTRODUCTION
LforganLsatlon commune des narchEs dans le secteur du Bucre a 6t6 6tab11e lnitialenent par te Regl@ent no. LOOI/61/@E
du conseil, du 18 d€cembre 1967 (J.o. no. 308 du 18 d6cenbre L9671, 9ui a 6t6 remplacE par le RegleBent no. 3330/74.
r,e marche unlque dans re secteur du sucre 6at entr€ en vigueu le ler Jurrret r95g.
Le Regluent no. L009/67/CEE est reate tlrappltcation Jusqurt La fin de la cmpagne sucrLare Lg74/75.
Depuls le ler Juillet 1975, un nouveau reglment de base, appllcable aux cmpagnes sucriEres Lg75/76 A LgTg/Bo (REgl@ent(cEE) no. 3330/74 du Consell du 19 decenbre 1974 - J.o. no. L 359 du 31 tl€cmbre 1974) est entr6 en vigueur.
I.4EEIISAEI9N
Ltorganisation comune des marches dane Ie aecteur d,u sucre r€git les produtts sulvants 3
No du tarlf douanler
commun Deslgnatlon des Earchandlses
a) 17.0I Sucre de betterave et de canne, e lretat soliale
b) 12.04 Betteraves a sucre (n€ne en cossetteB), fralches, eech€es ou en poudrei cannes a sucre




Autres sucres (3 I'excluslon du lactose et du glucoae), slrops (a lrexcluston des slrops
de lactose et de glucoae) t succ6dan6a du mlel, m€ne m6lang6s de nlel naturel , sucrea et
m6lasses, caramelis€s
Sucres (a lrexcluslon du lactose et du glucose), slrops (a lrexcluslon de slrops de lactose
et de glucose) et melasses, aromatlses ou addttlonnes de colorants (y comprts le sucre
vanllL€ ou vanlllln€), t lrexcluslon tles Jus de fruits additlonn6s de sucre en toutes
proportlons
e) 23.03 B I Pulpes de betteraves, bagasses de cannes a sucre et autres dEchets de sucrsle
II. BBII-EIIES
A. NeguEE-llcE-prlr
Conformement aux illsposltlons des artlcles 2,3,4,9 et 13 du RBglement (CEE) no. 3330/74r 1I est fix6
annueLlsnent Pour la comunautE un prlx lndicatlf, des prlx drLnterventlon, des prix mtnlna pour la bettelave et
des prlx de Beull.
Prlx lndLcatlf et prLx drlnteryentLon (art. 2, 3 et 9)
Pour Ia zone Ia plus excedentaire de Ia comnunaute, 11 eat flx€ annuellment, avant Ie ls aoot, pour Ia caDpagne
sucriere d6butant le ler juIllet de I'annee sulvante, un prlx lndlcatlf et un prix dttntewentLon pour I€ suJre
blanc.
Des prLx drlnterventlon d6riv6e sont flxea pour drautrea zonea.
Pour les dePartments frangals droutre-ner, les prix drlnterventlon dl6riv6s sont valables pour le sucre au stade
FOB arrlme navlre de me! au port drembarquement.
En outre, pour ces dePartments de8 prlx drlnterventlon sont flx6s pour te sucre brut d'une qual1t6 tlrpe.
Prlx Elllql de la better3yg (art. 4)
Des prlx mlnlma gont fix6s annuellement pour chaque zone productrice de aucre de betterave pour laquelle un prlx
alrlnterventlon est flx6. ces prix sont valables pour un stade de llvraison et une quallt6 type d€ternln6s.
Prlx de seu1l (art. t3)
Un Prix de seuil est flx€ annueLlement pour la comunaute pour chacun des prodults sulvants : Ie sucre blanc, le
sucre brut et La m€lasse.
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B. 9_uel_i!c_!ype
Les prlx flxes pour chaque prodult sont valables pour certalnes qualltes types deflnle6 par les regLe[Bents
sulvants:
- RE91. (CEE) no. 793/72 d! 17 avrll 1972, pour 1" @E
- REgl,. (CEE) no. 431/68 dv 9 avril 1968, Pour Ie sucre brut
- Regl. (cEE) no. 785168 du 26 Juln 1968, pour Ia m6lasse
- ReSI. (CEE) no. 430,/68 du 9 avrll 1958, Pour 1." EgEgEgyE-EglqEg
III. PRE_LEUEU€EIIE_(arI. Is, 15 et 17 du RegI. (cEE) no. 3330/741
A. Un prelevement est pergu lors de ltlmportatlon des produits vls6s i lrartlcle ler, par. I sous a), b), c) et d)
du REgl. (CEE) 3330,/74.
Ce prelevenent e lrlnlErtatlon sur Ie sucre blanc, le sucre brut et la n6lasse est 6ga1 au prix dle seull dllnlnu6
du prlx cAF.
Les nodlalltes du ca1cu1 des prlx CAF aont dletermlnees par Ie Reg1. (cEE) 784,/68 augsi bl.en pour Ie sucre blanc
que pour le sucre brut et par le nEgI. (cEE) no. 785/68 pour Ia m6lasse.
Lea deu rEglmenta cltes cl-tlessus datent du 26 juin 1958 et sont publi€s au J.o. no. L I45 alu 27 Juln 1968.
Le Regl. (CEE) no. 837/68 du 28 Juln 1968 relatlf aux notlalltes d'appllcatlon du pr6lEvment a lrhportatlon dans
Le secteur du aucre (J.o. no. L l5l tlu 30 jutn 1968) conprend, entre autres, Ia methode de determlnatlon d.es
prelevements appllcables aux betteraves, aux cannes a sucre, au sucre, aux melaggeg et aux prodults 6mun6r6s au
tableau vls6s sous le polnt I.
B. Dans Ie cas oU Ie prlx CAF du sucre blanc ou du sucre brut est sup6rieur au prix ile Beu1l respectlf, un
prGlevsnent est pergu a l-3l@,tfm du prodult conaldere (Regl. (cEE) 3330/74 - art. 17), Pour les prodults
6num6r€s sous b), c) et d) du tableau vLs€ sous Ie point I, des prelEvments a lrexportatlon peuvent Egalesnent
€tre flx€s.
Iv. B_ESEIISEI9NE (art. Ie du REsl. (cEE) 3330/74)
Si Ie nlveau des prix dans Ia Cdttr[unaut6 eat plus 6].eve gue celul d.es cours ou des prix sur Ie marche mondllal, la
dlff6rence entre ces deu prlx peut gtre couverte par une restltutlon a Irexportation.
Cette restitutl-on est Ia n&tre pour toute Ia Comunaute et Deut gtre dlff6renclee sel-on les tlestlnatlons.
Le montant de la restLtution pour le sucre brut ne peut paa depasser celuL de Ia restltutlon pour le sucre bLanc.
Les rEgles g6n6rales et les moda1lt6s drappllcatlon d,es restltutlona a lrexportation ont 6t6 arr€tees respectlvment
par Ie nEgI. (CEE) no. 766/68 d! conseil du 18 Juln 1968 et le Rdgl. (cEE) no. 394/70 de la comlsslon du 2 mars 1970.
v. 9SEySII9NS (art. 17 du REsl. (cm) no. 3330/741
Lorsque Ie prlx CAF du sucre blanc ou du sucre brut est superleur au prlx dle seull respectr-f, 11 peut etre dleclde
draccorder une subventlon a lrhportatlon du prodult consld6r6.
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zvccHERO
SP]EGAZIONI SUI PREZZI DEI,LO ZUCCHERO, SUI PREL]EVI, I]E RESTITUZIONI E LE SOWENZIONI
INTRODUZ IONE
L'orqantzzazlone comune del mercatl nel settore dello zucchero e stata lnlzlalmente lstttulta dal regol,mento n. roog/
6'1/CEE del Conslglio, del 18 dlcembre t95? (G.U. n. 308 det 18 dlcembre 1967), che C stalo sostltulto dal regolamento
n.3330/74.
rL mercato unrco ner settore dello zucchero e entrato rn vlgore il Io lugrIo 196g. r1 regoranento n.toog/67/c$E e
rlmasto drappricazlone fino al termine delra cmpagna saccarrfera :-9'74/75. Dar lo rugrlo 1975 e entrato in vlgore un
nuovo regoLmento di base appltcablle per Ie carnpagne saccarlfere dar D75r?6 aL tg?g/go (Regolmento (cEE) n. 3330/74del conslgrio, der 19 dlcenbre L974 
- c.v. n. L 359 der 3r alrcenbre r9?4) .
I. 4TB-LI9SZI9NE
LtorganLzzazlone comune del mercatl nel settore deLlo zucchero dtsclplina I prodottl segn-rentl :
N. della tarlffa
doganale comune Deslgnazlone del prodottl
a) r7.0I Zuccherl dl barbabletola e dl cama, allo stato solido
b) 12.04 Barbatletole dla zucchero, anche tagllate ln fettucce, fresche, dlsseccate o ln polveret
canne da zucchero




Altrl zuccherl (esclusl 11 lattoslo e lL glucosio) ; sclroppl (esclus1 gI1 sclroppl di
Iattoslo e d.i glucosio) i succedanel del nlele, anche misti con ml.eLe naturale ; zuccheri
e melassl, carameLlati
zuccherl (esclusl iI lattoslo e 1I glucoslo) , sclroppt (esclusl gli sciroppi dl 1attoslo
e dl glucoslo) e melassl, aromatlzzatl o colorlti (compreso 10 zucchero vanigliato, a1la
vanlglra o alra vanrgltna) , esclusr r succhi dr frutta adldlzionatl di zuccheri in
gualslasl proporzlone
e) 23.03 B r Polpe dI barbabletole, cascani d1 canne da zucchero esaurlte ed altrt cascml della
fabbricazlone dello zucchero
II. EBEZZI-EIqEATI
A. Natura deL erezzt
Confommente aI dl8posto degl1 articolL Z, 3,4, 9 e 13 del regolmento (CEE) n. 3330/74, vengono fissati ognl
amo per la cdlrunita un prezzo tndlcatlvo, Prezzl drLnteruento, prezzl xolninl tlella barbabletola e prezzl ilrentrata.
Prezzo indlcatlvo e prezzi drintervento (art. 2, 3 e 9)
Per la zona pil) eccedentarla delLa comunlta vengono flssatl, anteriomente al lo agosto dli ognl anno per Ia
canpagna aaccarlfera che lnlzla i1 lo 1ugllo detltanno successlvo, un prezzo inallcativo e un prezzo drr-nterventoper 1o zucchero bianco. Prezzl drinteroento derlvati vengono fissatl per altre zone.
Per I dlPartinentl francesl droltremare, L F,tezz! drlntervento derlvatl sono valiall per Io zucchero fob stlva n€Iporto tlrln&arco. Per taLl dlparthentl sono Inoltre fissatl prezzl drtntervento derlvatl per Io zucchero gregglo
dI una guallta tlpo.
Prezzi mlnlnl delle barbabtetole (art. 4)
Per clascuna zona produttrlce dl zucchero dl barbabletola per la quale e flssato un prezzo drLntervento vengonoflssatl cignJ- anno Prezzl mlnlmL va!.idl per una fase dI consegna edl um quallta tlpo deternlnata.
Prezzo drentrata (art. r3)
ognl anno viene fissato, rLspettivmente per Lo zucchero blancol 1o zucchero gre,ggLo e 11 Eelasso, un prezzo
drontrata valido per la Conunlta.
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B. @U!l-llE
L prezzL ftssatl per clascun prodotto valgono per determinate quallta tlpo deflnlte dal seguenti regolamentl :
- res. (cEE) n. 793/72 del 17 aprtle t9'12, per 1o ggEg_.@,
- reg. (CEE) n. 43rl58 del 9 aprlle 1958, per to gchero_grgglg,
- reg. (cEE) n. 785/68 tlel 26 glugno 1968, per 11 ElW,
- res. (cEE) n. 430/68 del 9 aprlle 1968, per Ie da zucchero.
III. ERE_LIEEE (art. 15, 15 e 17 dlel reg. (CEE) n. 3330/741
A. AllrlnportazLone del prodottl dl cul allrartlcolo l, paragrafo l, Iettere a), b), c) e d), del regolamento (CEE)
rL. 3330/74 vlene rlscogso un prellevo.
Tale prelievo a}l'lmportazlone per 1o zucchero bianco, 10 zucchero greggio e 1I melasso e uguala aI rispettlvo
prezzo dtentrata tllmlnuito del prezzo CIF.
Le nodallte di calcolo dei prezzl CIF sono stablllte tlal regolaEento (CEE) n. 784/68 per 1o zucchero blanco e Io
zucchero gregglo e dal regola.Bento (CEE) n. 795/68 per 11 nelasso.
Questi dlue regolanentl recano Ia data deL 26 glugno 1968 e sono pubbllcati nella Gazzetta Ufflclale L I45 alel
27 glugno 1968.
11 regolamento (cEE) n. 837/68, dlel 28 glugno 1968, relatlvo aIle modalltl d'appllcazlone del prellevl nel settore
dello zucchero (G.U. n. L I51 del 30 glugno 1958), conDrende fra l'altro 1I netodo dl dletermlnazlone alei prellevi
appltcablll aIle barbabletole, alle canne, allo zucchero, al melassl ed al prodottl elencatL nella tabella fll cul
al punto I.
B. Quando LL prezzo CI[' aleIlo zucchero blanco o dello zucchero greggio E superlore al rlspettlvo prezzo drentrata,
vlene rlscosso un prellevo all'.S.por,tazfone, del prodotto considerato (regolanento (CEE) n. 3330/74 - art. 17).
Prellevl alltesportazLone possono essere riscossi anche tEr I prodlottl dl cui alle lettere b), c)r e tl) delIa
tabella riprodotta al punto I.
Iv. BEqIIEqZI9NE (art. le del res. (cEE) n. 3330/741
Qualora i prezzi neLla C@unita slano superlorl ai corsl o al prezzi sul nercato mondlale, la dllfferenza tra I alue
prezzt puB essere coperta da una restltuzione all'esportazlone.
La reatituzione e la stessa per tutta la Conunlta e puo essere dllfferenzlata secondo Ie dlestinazioni.
La restltuzlone per 10 zucchero greggio non pu6 superara quella concessa per lo zucchero blanco.
Le no:.me generali e le motlallta alrappllcazlone deLLe restltuzlonl allresportazlone sono state stablllte
rlsp€ttlvamente da1 regolanento (cEE) n. 756/58 del Conslglio, del l8 gtugno 1968, e tlal regolamento (CEE) n. 394/70
de1la Co lsslone, tlel 2 matzo t970.
v. sglyEllzlgNl (arr. 17 tler res. (cEE) n. 3330/741
Quando It prezzo CIR deLlo zucchero blanco o dello zucchero greggto E superlore aI prezzo dtentrata, pud essere
aleclao tll accordare una sowenzione aLlrlmportazlone dlel prodotto conslderato.
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SUIKER
ToELICIITING OP DE IN DEZE PITBLICATIE VOORKOMENDE SUIKERPRIJZEN, EEFFINGEtI, RESTITUTIES ALS@K SIBSfDIES
INIJEIDING
De gemeenschaplEl1jke auikemarkt rrerdl aanvantelljk geregeld blJ verordlening E. Toog/57/EEG van de Raad alal. tg decmber
1967 (PubUkatlebladl nr. 308 van r8 december 1957), dle vervangen werd door verord. nr. 3330/74.
De geneenschappeltjke sulk€noarkt trad op f Juli f95B ln werklng.
De verordenLng nr. 1009/6UEEG bleef van toepassing tot elnde van het verkoopseLzoen 1974/75.
vanaf I juli 1975 ls een nleuwe baalsveroldenlng van toepasslng voor de verkoopaeLzoenen voor s\Lket tgTs/76 rot 1979/g0(verordening (EEG) nr. 3330/74 van de Raad van 19 alecembet tg'14, publlkatlebladl r. I, 359 va 3t ilecelober I9?4)r in
werklng getreden.
I. g9EEAESIN9
De geDeenschaPPelljke ordenlng der markten in de sector aulker @vat de volgende produkten :
NrrmrBer van het
c@eenschap[Elij k douanetarlef OnschrUving
a) r7.01 Beetwortelsulker en rietsulker, ln vaate vom
b) t2.04 Sulkerbleten, ook lndlien gesneden, vers, gedroogd of ln poeder ; aulkerrlet




Andere sulkers (net ultzonderrng van ractose (merksurker) en glucose (dlrurven-
sulker) ) i suikerstrooP (met ultzonderLng van melksulkerstroop en glucosestroop) i
kunsthoning (ook Indien met natuurhonlng vemengal) i karamel
sulker (net ultzonderlng van lactose (nelksulker) en glucose (alrutvenssulker)),
stroop (met uitzonderlng van melksutkeratroop en glucosestroop) en t[elasse1
gearomtiseerd of net toegevoegde kleurstoffen (vanilleaulker en vanlllLneaulker
daaronder begrepen), met ultzonderlng van vruchtesap, waaraan BuLker is toegevoegd,
ongeacht ln welke verhoudLng
e) 23.03 B I BietenpulP, uitgeperst sulkerrLet (ampas) en andere afvallen van de suikerlndustrle
I I . y4EESE9I_E_LPE_EBIgZEN
A. Aard van de prllzen
Gebaaeerd oP de artlkelen 2, 3,4, 9 en 12 van verordenlng r. tOOg/6'7/EEc worden jaarlLjks voor de Gmeengchap
een rlchtprljs, intewentiePrljzen, mlnfuouprljzen voor sulkerbLeten en drmpe!.prljzen vaatgesteld.
Richtprlis en Lnterventleprl:izen (att. 2, 3 en 9)
voor het gebled van de GeEeenschap toet het grootste overachot worden jaarllJks v66r I auguBtus v@r het op I Jull
van het daaroPvolgende Jaar aanvangend.e verkoopselzoen een richtprijs en een Interventleprlja voor wltte aulker
vastgesteld.
Afgeleide lnterventLeprijzen worden vastgesteld voor andere gebteden.
voor de Franse overzeese departuenten gelden de afgeleldle interventleprijzen evenwel voor suLker, f.o.b., geatuwd
zeeschip haven van verscheplng.
voor deze departmenten worden bovendien v@r ruwe suLker van een standaardkualitett interventteprljzen vastgeateld.
Mlnimunprlizen voor aulkerbleten (art. 4l
MlnimmPrljzen worden Jaarltjks vastgesteld voor elk produktlegebled van bletgulker waarv@r een interventieprlJs




Jaarujks wordt voor de cdtreenschap een drempelprljs vastgesteld voor elk van ile volgende produkten s wl.tte Buiker,
ruwe sulker en melasse.
B.g@lltert
De vastgesteltle prljzen z.tjn geldlg voor bepaalde standaardkwalLteiten omschreven in volgende verordenlngen s
- verordenLng (EEG) nr. 793/72 van 17.4.1972 - wltte sulker
- Verordenlng (EEG) nr. 431/68 vaa 9.4.1968 - ruwe suLker
- verordenlng (EEG) nr. 785/68 vaa 26.6.f968 - melasse
- verordening (EEG) r. 43O/68 van 9.4.1968 - sulkerbleten
III. EEFFINGEN (art. 15, 16 en l7 van verordenlng (EEG) nr. 3330/741
Een hefflng wordt toegepast bij ile Invoer van de In art. l, IId I onder a)r b), c) en d) van Verortlenlng (EEG)
nr. 3330/74 genomde produkten.
De lnvoerheffing op wltte suLker, ruwe suiker en melasse Is geltjk aan de drmpelprljs veminderd met dle CIF-prlJs.
Voor de wijze van berekening van de ClF-prljzen van witte en ruwe suiker zIJ verflezen naar Veroralenlng (EEG) nr. 784/
58 en naar de verordenlng (EEG) nr. '185/69 voor wat de berekenlng van de cIF-prLjzen van melagse betreft.
Belale laatstgenomde Verordeningen zljn van 26 junl 1958 en werden gepubllceerd 1n het Publlkatleblad nr. L 145 van
27 Junl 1968.
verordenlng (EEG) m. 837/68 van 28 junt 1958 houdende ul-tvoerlngsbepallngen inzake de invoerhefflng ln de
sulkersector (P.B. nr. L I5t van 30 juni 1958) bevat o.a. de wljze van vaststelling van de lnvoerhefflngen op
sulkerbleten, rietsulker, sulker, melasse en op de produkten omschreven onder punt f.
Mocht het voorkomen dat de clF-prljs reslEctlevelljk voor wltte of ruwe sulker hoger ls dan de drmpelprljs, dlan
worflt blj ultvoer van het betrokken produkt een heffing toegepast (Verordening (EEG) E. 3330/74 - Art. 17). Voor
de produkten omschreven onder punt f kunnen eveneens ultvoerhefflngen worden vastgesteld.
Iv. B_E9IIESIIEQ (art. 19 van verordening (EEG) nr. 3330/74\
Indlen het prljspell ln de cffieenschap hoger ligt dan de noterlngen of de prijzen op de wereLdflarkt, kan dlt verschll
voor de desbetreffende produkten overbrugd worden door een restltutle b1j ultvoer.
De restitutle ls gelijk voor de gehele Gemeenschap en kan naar gelang van de bestffilng gedlfferentleerd worden.
De restltutle voor ruwe suiker nag niet groter zijn dan die voor wltte sulker.
De algerene voorschrlften en de toepasslngsmodaLltelten voor restltutles blJ uitvoer worden respectlevelijk bepaald
door verordentng (EEG) nr. 766/68 van de Raaal van I8.6.1958 en verordening (EEc) nr. 394/1O van de Comnlssle van
2.3 . t9'10 .
v. 9UESIPI-E9 (art. 17 van verordenlng (EEG) nr. 3330/741
wanneer de clF-prijs voor witte en ruwe sulker hoger 119t dan de respectleve drmpelprljs, kan men overgaan tot het
toekennen van een subsldle bij Invoer.
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PRIX ET MONTANTS FIXES
FESTGESETZTE PREISE UND BETRAGE
FIXED PRICES AND AMOUNTS
PREZZI E IMPORTI FISSATI
VASTGESTELDE PRIJZEN EN BEDRAGEN
FASTSATTE PRISER OG BELOEB
i 19811
Produit st-----
I Nature des prix
I
i o, des montants
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I - Prix minimum




























































PRIX ET MONTANTS FIXES
FESTGESETZTE PREISE UND BETRAGE
FIXED PRICES AND AI1OUNTS
PREZZI E IIIPORT] FISSATI
VASTGESTELDE PRIJZEN EN BEDRAGEN




! zucrrn Ii suGAR I





















































































































































































o 32,74 ?6.O7 0,32E8
(1) 1t de teneur en saccharose(*) Betteraves A sucre fralches 43,71 I







































































o 30.92 ?5.51 o.3129
<1) 1Z de teneur en saccharose
(*) Betteraves d sucre fraiches 43,71 I
Betteraves e sucre seches 150.26, Rdgt. 1505/7E du 30.6.7E - J.0. L.17E|7E
cannes a sucre 30105 )
l3.r
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JUL AUG SEP 0cr N0v DEC JAN FEB MAR APR !IAI JUN
SBL 33.91 32.7O 31.74 3',1,?5 32,56 33.O9 33,96 3?,69 32.33 32.72 31,95 31,61 32.54
SBR 2E,66 27.U 26.36 ?5.52 26.E1 26,85 27.71 26.79 26.22 26r74 26,3? ?5.71 26,80
MEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0







1979 1 980 6
JUL AUG SEP 0cT N0v DEC JAN FEB IIIAR APR I{A I JUN
SBL 32.74 30,92
SBB 26.O7 ?5 r51
MEL 0 0
s r R (1) ).3288 0,31?9
(1) Bsslsafgift for 100 kg af et af de produkter der er omhandtet i artikeL l st. 1 d) i forordning nr.333Ol74lE0F i RE for et sacca-
rose indhotd pB 1 I.
Grondbetrag der Abschopfung for 100 kg eines Produktes, aufgef0hrt im Artiket 1, Absatz 1 unter d) der Verordnung Nr.333Ol74lEtlG,
in RE je 1 v.H. Saccharosegehatt.
Basic amount levied on 100 kg of one of these products as found in articte 1, paragraph 1 under d) of Regutation nr.333Ol74lEEC,
in UA for I sugar content of 1 Z.
ilontant de base du pr6tdveBent pour 100 k9 drun des produits vis6s d Irarticte ler paragraphe 1 sous d) du rdgLement no 333Ol74lCEE.
en UC pour une teneur en saccharose de 1 f.
lmporto di base del pretievo per 100 kg di uno prodotti di cui attrarticoto 1 paragrafo 1, lettera d) del regotamento no 333Ol74lCEE,
ln UC per un contenuto in seccarosio del,1 Z.














































































































































lmmediate delivery, standard qualatY
Uvraison rapproch6e, qualit6 tYPe























Leve(ngsvooe. JUL AUG SEP 0cr NOV DEC JAN FEB MAR APR EAI JUN
Hvidt sukker tJei sszucker
zucchero Bianco
ghite Sugar
tJi tte sui ker
Any orrgrn. sacs 16.60 19,39
Europe de l'Est sacs
Polska sacs
Osldeutschland sacs
Unrted Kingdom sacs 16,96 1 8,50
Ra suk ke r
Sucre brut






















PRIX SUR LE MARCHE MONDIAL















































































































































































Paris : Sucre blanc, FOB arrime ports europeens d6sign6s, en sacs neufs.London : sucre brut, 960, CIF U.K. ex ca[e.
Sucre btenc, FOB arrln6 ports europ6ens dOsign6s, en sacs neufs.
Ney York : Sucre brut, 960, FoB arrim6 Caralbes.(r) Contrat no 11.(1) Les 0 annueltes sont exprim6es en UC/100 kgde,196,l162 h 1gltl7\.
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ISOGLUCOSE
r{4mere oplysnlnger vedrorende Inportafglfter, restitutloner samt produktlonsafgifter.
INDI.EDNING
De fdlle8 bestemelser for lsoglucose, der er fastsat i RAdets forordnlng (EoF) nr. LLLI/11 af L7.5.L977 (Er"T nr.
l, 134 af 28.5.L97'1, trAdte I kraft den 1. Juli 1977. De lndeholder en ordnlng for samhandelen metl tredjeJ.ande og en
produktionsaf gl f tsordnlng.
I. ANVENDEI.SE
De fdlles bestemelser for Lsoglucose gdlder for folgende produkters
Pos. I den felles toldtarlf varebeakrlvelse
I7.O2 D I Isoglucose
27.C7 F r.rr. Isoglucose tIlsat. smagsstof fer
eller farvestoffer
I ovenrcmte forordning forstAs veal tsoglucose sLrup og andre sukkeroplosnlnger fremstillet pA basls af
glucoseslrupper med et lndholcl I tOr tilstand pa mtndst IOE fructose 09 mlndst lt i aIt af ollgosaccharlder og
polysaccharider.
II. SAI,IBA\IDEL MED TRED'IELANDE
ved sanhandel medl trecuelande er der fastsat en ordnlng med lnportafglfter og eksportreatltutroner.
IEportafgifter (forordning (EOF) nr. LLIL/11, art. 3)
Importafgifterne bestAr af to elenenter, nemlLg et varlabelt element og et fast element. Dlgse to elementer
bestemes henholdsvls efter artlkel 15 t forortlnlng (EoF) nr. 3330/74 og artlkel 14 I forordnlng (EoF) nr. 2727/75.
De fastaettes hver nAned af K@rtrlssionen. [En afgtft, cler 6kal opkrsves, er den, tler gclder pA indlforselsdagen.
EkaportrestLtutLoner (forordnlng (EoF) nr. LLLL/11, art. 4)
For at Eullggrre utlfgrsel af de i artlke!- I I ovenrewte forordning ontlmdlede produkter fastsattes der
regelnesslgt en eksportrestltutlon. Denne restltutlon, hvls niveau bestemes pe grudlag af tle I artlkel 4,
stk. I, fastsatte kriterler, er dan same for hele Fallesskabet og kan dlfferentieres alt eft€r destlnatlonen.
Den ydes efter madgning fra den ptgaldende eksportar. D€n restltutlon, der ydes, er den, der gelder pA
utlforselsdagen. Den kan iELaUertldl forudfaatBdttes.
III. PRODTKTIoNSAFGIFTSORDNING (fororalnlng (Eor') nt. LLLL/11' art. 9)
l{edlerestaterne opkriler 6n proaluktlonsafglft fra lsoglucoaefabrlkanten. Produktlonsafgiften pr. 100 kg torstof
er ln princtppet lig Eed den produktlonsafglft, aler er fastsat t artlkel 27 I fororilnlng (EoF) n,t. 3330/74 L
den sare periode, hvor denne flnder mvendelae.
ItAdlet fastsatter lnden den l. Januar 1979, hvilken oratning der skal avendes fra d.en 1. JUI1 1979.
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ISOGLUKOSE
Erl.iuterugen betreffend Abschopfmgen, ErstattMgen und d1e Produktlonsabgabe.
EINLEITUNG
Dte In der Verordnung (EWG) Nr. :-LLL/11 des Rates vom 17. !4a1 1977 (A81. ,'lr. L I34 vom 28.5.L97'll festgelegten
cmelnschaftsbestlmmgen betreffend Isoglukose slnd il I. JuII L977 Ln Kraft getreten. Sle enthalten elne Regelug
fur den HandeL mit Drlttl,indern und elne Regelug fur dte Produktlonsabgabe.
I. ANWENDTJNGSBEREIO{
Dte cemeinschaftsbestimmgen filr Isoglukose betreffen folgende Erzeugnlssen3
Nr. des Gemelnsilen
Zo 11t.arl fs warenbe ze lchnung
L7.O2 D I Isoglukose
21.O? F III Zuckerslrupe, aromatlslert oder
geflrbt - Isoglukose
Im Slnne der genannten Verordnug gllt als Isoglukose Slrup, aus Glukoseslrup gewonnen, mlt - auf den
Trockenstoff bezogen - eLnem Fruktosegehalt von mlndestens 10 Gewlchtshuderttellen ud einem Gehalt il
ollgosaccharlden ud Polysaccharlden von nlndestens insgesmt I Gewlchtshudertteil.
II. HANDEL I,[IT DRTTTLANDERN
Filr d.en Handel mlt Drlttlandern wlrd elne Regelmg elngefuhrt, dle dle Erhebug von Abschopfugen bel der Elnfuhr
und die Gewdhrug von Erstattungen bel der Ausfuhr vorsieht.
Abscttopfunqen bel der ELnfuhr (verordnug (EwG) Nr. LLLI/'|'|, Art. 3)
Dte Abschopfugen bel tler Elnfuhr bestehen aus zwel TetlbetrAgens elnem beweglichen md elnem festen. Dle belden
Tellbetrdge werden uter Bezug auf Artlkel 15 der Verordnug (Ewc) Nr. 3330/74 bzw. auf Artikel 14 der Verordnug
(EWG) Nr. 2727/75 festgesetzt. SIe werden Jeden Monat von der Komlsslon festgesetzt. Die zu erhebende
Abschopfug Ist jeweila dle il Tage der Elnfuhr geltende.
Erstattunqen beL der Ausfuhr (verordnurg (EwG) Nr. LLLL/11, Art. 4)
zur Emogllchug der Ausfuhr der 1n Artikel I der oben genilnten Verordnug emlhnten Erzeugnlsse t{Ird ln
regel&iBlgen Abst:lnden eine Erstattung zur Ausfuhr festgesetzt. Dlese Erstattung, cleren HOhe unter
Beruckslchtigug der in Absatz I des Artlkels 4 vorgesehenen Kriterlen festgesetzt wlrd, lst fUr dle ganze
cmelnschaft glelch utl kann Je nach Bestlruumg differenzlert werden. sle wlrd auf Antlag des Interessenten
gewEhrt. Anzuwenden tst Jewella dle am Tage der Ausfuhr geltende Erstattung. Dle vorherige Festsetzug der
Erstattug kann Jedoch beachlosaen werden.
III. REGELTJNG BETREFFEND DIE PRODT,KTIONSABGABE (VeToTdnung (EWG) NT. LLLL/1l, ATI. 9)
Die Mltgltealstaaten erheban von dm Isoglukosehersteller elne Produktionsabga.be. Der Betrag der Produktlonsabgabe
entspricht prlnzlplell fur Je 1@ kg Trockenstoff dm Betrag der in Artlkel 27 der verordnug (EWG) Nr. 3330/74
vorgesehenen Produktlonsabgabe rmd 9l1t fUr denselben zeLtraw, fUr den der letztgenmnte Betrag gilt.
Der Rat erleBt b1s zu 1. Januar 1979 die ab 1, Jull 1979 anzwendende Rege1ung.
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ISOGLUCOSE
Explanatory note on the levies, refunds and production levles.
INl'RODUCTION
The comon measures 1n respect of lsoglucose laid dom 1n Councll Regulatlon (EEC) No llt.l/11 of t't ytay 1977
(oJ No L r34, 28.5.1977) entered into force on I JuIy 1977. They comprise a tradlng system vrlth non-member countrles
and a productlon levy system.
I. APPLICATIO}I
Comon provlslons for isoglucose cover the following products :
CCT Headlng nwber Descriptlon of goods
t7.02 D t Isoglucose
2I.07 F III Flavoured or coloured
isoglucose syrups
For the purposes of theabove-mentlonedRegulatlon lsoglucose means the syrup obtalned from glucose syrupa of a
content by weight ln the dry state of at least IoE fructose and l8 in total of oligosaccharldes and
Irc Iysacchar ldes.
II. TRADE WITH NON-MEMBER COT]NTRIES
A systm has been set up for trade wlth non-mmber countries comprlslng a systm of Import lev1es and exlprt
refunds.
Import levles (Regulatlon (EEC) No 1l7L/77, ArtIcIe 3)
Import lev1es are made up of two components, one varlable, one flxed, These components are calculated In
accordance wlth Artlcle 15 of Regulatlon (EEC) No 3330,/74 and Artlcle 14 of Regulation (EEC) No 2727/75
reslrectlvely. They are flxed on a nonthly basls by the Comlsslon. The levy to be charged is that appllcable on
the day of lnportatlon.
Export refunds (Regulation (EEC) No llTl/77, Artlcle 4)
To enable the products referred to 1n Article 1 of thea.bove-mentlonedRegulatlon to be exported, ild export
refund is flxed perlodlcally. Thls refund, the level of whlch 1s detemlned on the crlterla provlded for ln
Artlcle 4 (f), is the same for the whole comunlty and may be varied according to destlnatlon, The refund Is
granted at the request of the party concerned. The mount of the refund la that appllcable on the day of
exportatlon. However, lt may be flxed ln advilce.
IrI. SYSTEM oF PRODUCTION LEVIES (Regulatlon (EEC) No LLll/17, Article 9)
fhe Member States charge a productlon Ievy on manufacturers of Isoglucose. Prlnclpally, the mout of thls
tevt,, per I00 kg of dry mtter, ls equal to the productlon levy provlded for 1n Article 27 of Regulatlon (EEC)
No 3330,/74 for the sme perlod.
The councll Is to adopt before.ranuary 1979 the systs appllcable from JuIy 1979.
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ISOGLUCOSE
Eclalrctssements concernant leg pr6levements, 1es restituttons ainsi que ra cotl-sation a Ia Production.
INTRODUCTIOT{
Leadlsposltlonsco[muneslEurlrlsoglucose,EtabllesdansleReglsent
(Jo no L 134 du 28.5.197?) sont entr6es en vlgueur Ie ler juilleL L977'
les paya tiers et un reglme de cotisatlon a }a productton'
I. APPLICATION
Les disposltlons comunes pour lrlsoglucose 169lssent les Proaluits suivants 3
(cEE) no tLtl/'77 du conseil du 17.5.1977
Elles comportent un reglme des Echanges avec
Blrop obtenu a Partlr de sLroPs de glucose, drune
I au total drollgosaccharldes et de PolysaccharLdes'
II.
Au sens du Reglsent susenttonne, on entend Par lsoglucose le
teneur en polds a tretat sec drau molns I0 E de fructose et 1
ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS
pour les 6chilges avec lea pays tlers un regfine est 6tabli, comportant un systeme de Pr6lBvenents a l'Importatlon
et de restltutions a lrexPortatlon.
PrelCvments e lrlmportatlon (REglement (CEE) no l.].l.l/1l, art' 3)
Les pr6lEvementB a lrlmportation sont composes de deux Elements : un 616ment mobtle et un 616ment fLxe' Ces deu
616nenta sont 6tabrts en se r6f6rant reslpctlvement a lrart. 15 du Reglement (cEE) n" 3330/74 et g lrart. 14 du
Reglement (cEE) n. 2727/7s. rls sont frx€s mensuellement par la colunisalon. Le pr6levsent a Percevolr est
celul qul est aPPllcable le jour de Irlmportatlon'
Restltutions a ltexportatlon (REglement (cEE) no ].lLl/17, art' 4)
pour pemettre lrexlprtatlon des prodults via6s a trart. 1 du REglement susmentlonnG' une restitutlon a
Irexportatlon eat f1x€e p6riodlquqent. cette reatltutlon, dont le nlveau est d€termln6 en tenant compte des
crltEres pr6ws au paragraphe I de lrart. 4, est ]a meme pour toute Ia Comunaute et peut €tre dlfferenci€e selon
Ia destinatlon. Etle est accordee sur denmde de lrtnteresae. La reBtltutlon a aPPllquer est celle qu1 est
valable Ie Jour de lrextDrtatlon. foutefoia, la flxatlon Peut etre d6c1d6e a lravance'
III. REGTME DE COTISATION A LA PRODUCTION (Reglement (CEE) no 1.lll/11, art. 9)
Les Etats m@bres p€rgolvent a1u fabrlcant dtLeoglucoee une cotLsatlon a Ia ProductLon. Le aontant de cette
cotlsatlon, en prtncipe, est 6gal, Pour IOO kg. ile EatiEre'soche, au montut de la cotisatlon I la productton
pr6vue au RegleEent (CEE) no 3330/74, ari-. 27, IEur la neme portocle a Laquelle le dernler nontant a'appllque.
Le ConseLl arretera, avut 1€ ler Janvler 1979, Ie r69lne aPPllcable a Partir ilu ler Juillet 1979'
No du tarlf douanler
comu
DEslgnatlon des marchandises
17.02 D r Isoglucose
2T.07 F III Sirops dtlsoglucose aromatises




SPlegazioni relatlve aI prellevl, alle restltuzloni e ai contrlbutl gravanti sulla produzlone.
INTRODUZ IONE
Le disposizloni comui per lrisoglucoslo, stablllte dal regolmento (cEE) n. !lt1/77 deI Conslgllo, alel 17 Eaggio 1977
(GU n. L I34 del 28.5.19771, sono entrate ln vlgore 11 ro luglio 1977. Esse lstltulBcono un reglae tll scanbl con I
paesl terzl e un regime dl contributl gravantl eulla produzlone.
I, APPLICAZIONE
Le disposlzlonl comunl trEr lrlsoglucosio dlaclpllnano L prodottl seguenti 3
!t. della tariffa
comune
doganale DesLgnazlone delle merci
17.02 D r Isoglucosio
27.07 F TIT Sciroppl dI isoglucosio aroma-
tLzzatl o coloratl
A1 sensl del regolmento aulndlcato, sI lntende per lsoglucoslo Io scLroplD ottenuto da sclroppl dL glucoslo,
contenente In IEso, allo atato secco, almeno It foE d1 fruttoslo e 1rI8, globalmente, dl olLgosaccarldl e dl
pollsaccaridi.
SCAMBI CON ] PAESI TERZ]
Per gII scilbl con I paesl terzi e istltulto un regime che comporta un aistema di prelievl all'inportazlone e dI
restituzlonl aI1'esportazlone.
Prellevl allrlnportazlone (Regolamento (CEE) n. llll/17, articolo 3)
I prelievi allrlmportazlone aono compostl dI due elmentl, uno moblle e Lraltro fisso. I due elementl vengono
calcolatl In base rispettlvmente allrartlcolo 15 del regolmento (CEE) n. 3330/'14 allrartlcolo 14 del
regolamento (CEE) n. 2'727/75. I prelieve vengono flssatt mensllmente dalla comlssione. I1 prellevo che deve
essere riscosso E quelIo appllcablle 1L glorno del]rlmportazione.
tltuzlonl all'espo (Regolmento (CEE) n. 1-1-Ll/L7, articolo 4)
Al ftnt dellresportazlone del prodotti dl cul allrartlcolo I del regolmento succitato, vlene flssata
Ireriodicilente una restltuzlone allresportazlone. Questa restltuzlone, 1I cul lmporto vLene calcolato tenendo
conto del crltert eapostl aI paragrafo I dellrartlcolo 4, g Ia stessa IEr tutta Ia Comunlta ma pu6 essere
dlfferenziata secondo Ie destlnazlont. Essa vlene concesaa su rlchiesta dell'lnteressato. La restltuzLone da
appllcare e quella vallda 11 glorno dellresportazionet si pud tuttavla declderne La fissazlone antlclpata.
IIT. REGIME DI CONTRIBT,TI GRAVANTI SULLA PRODUZIONE (Regolmento (CEE) n. IIII/I7, aTtlCOlO 9)
GI1 Statl men$rl rlscuotono dal fabbrlcante di lsoglucoslo u contrlbuto sulla Produzlone. In prlnclPlo,
Irimporto di tale contrlbuto e pari, per 100 kg di nateria secca, allrlmporto del contrlbuto sulla produzlone
dI cul aII'artlcolo 27 de1 regolmento (CEE) n. 333Q/74 ed ha la stessa durata dl valldlta dl quest'ultlmo
importo.
II Conslgllo adottera anterlormente al Io gennalo L979 LL reglme aPPltcabile a decorrere dal l" Iugllo t979.
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ISOGLUCOSE
Toellchtlng lnzake de hefflngen, de restltutles en de produktleheffing.
INLEIDING
De blj verordenlng (EEG) nr. llll/77 vil de Raad van 17.5.1977 (PB nr. L t34 van 28.5.t9771 vastgestelde
gmeenschaPIElljke bePallngen voor lsoglucose zljn op f JuIl f977 in werking getreden. ztj onvatten een regeling van
het handelsverkeer net derde landen en een stelBel van produltlehefflngen.
I. TOEPASSING
De gmeenschaPPelljke bepallngen vor lsoglucose gelden ten aanzlen van de volgende produkten :
Nr. van het gueenschappelijk
douanetarlef omschrljvlng
17.02 D I Isoglucose
21.07 F rrr Stroop van lsoglucose, gearomatiseerd
of met toegevoegde kleurstoffen
1r.
In de bovengenomde verordenlng wordt onder isoglucose verstaan, uit glucoseatroop verkregen stroop dle, berekend
oP de droge stof, minstens I0 gewlchtspercenten fructose en 1n totaal mlnstens I gewlchtspercent
ollgo5accharlden en polysaccharlden bevat.
HANDEI,SVERKEER MET DERDE LANDEN
Voor het handelaverkeer met derde landen Is een regellng vastgesteld dle invoerhefflngen en ultvoerrestltuttes
omvat.
Invoerhefflngen (Verordenlng (EEG) nr. tLtL/l7, art. 3)
De lnvoerhefflngen bestaan uit twee elementen : een varlabel en een vast element. Deze belde elmenten worden
vastgesteld overeenkomstlg reapectlevelijk art. 15 van Verordentng (EEG) N. 3330/74 en art. 14 van Verordening
(EEG) nr. 2727/75. zlj rrorden maandelijks door de comlasle vastgesteld. De toe te passen hefflng ts tlie welke
geldt op de dag vm lnvoer.
titutles (Verordenlng (EEG) nr. fL]-l/-17, art. 4)
on de ultvoer mogelljk te maken van de In artlkel I van de boven aangehaalde verordenlng genoemde produkten,
wordt lrerlodiek een ultvoerrestltutie vastgesteld. Deze restltutle, dle wordt bepaald door rekening te houden
met de In lld I van artikel 4 bedoelde criterla, Ls voor de gehele cemeenschap gelijk en kan varl€ren naar 9e1an9
van de besteming. Zlj sordt toegekend op verzoek van de belanghebbende. De toe te pasgen restltutle Is die
welke geldt oP de dag van ultvoer. Er kan evenwel worden besloten de restltutle vooraf vast te stellen.
III. STELSEL VAN PRODUKTIEHEFFINGEN (Verordenlng (EEG) nr. tttt/1?, art. 9)
De lld-Etaten leggen de Isoglucosefabrlkanten een produktlehefflng op. Deze produktlehefflng is ln prlnclpe
per 100 kg droge stof gelijk aan het bedrag van de in art. 22 van Verordenlng (EEG) ar. 3330/14 bedoelde
produktleheffing dle voor dezelfde perlode geldt.
De Raad stelt v66r I Januari 1979 de met rngang van I juli 1979 geldende regering vast.
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